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Protialkoholni boj v slovenskih šolah v prvih desetletjih 20. stoletja 
Magistrsko delo obravnava protialkoholni boj, ki je potekal v slovenskih šolah v prvih 
desetletjih 20. stoletja oz. do začetka druge svetovne vojne. Na podlagi kritične analize 
relevantne literature in časopisnih virov sta predstavljena dojemanje alkohola in odnos do njega 
v obravnavanem obdobju, pri čemer je orisana vseprisotnost alkohola ter pijače, ki so jih na 
Slovenskem najpogosteje uživali. Prikazane so tudi posledice, ki so jih pripisovali 
(prekomernemu) uživanju alkohola. Osrednji del magistrske naloge pa so primeri 
protialkoholnega boja, pri tem so izpostavljene statistika uživanja alkohola med slovensko 
mladino in ostale težave, ki so pestile učitelje pri protialkoholnem delu. V tem kontekstu so 
opisana navodila za učitelje in šolsko vodstvo, kot tudi primeri vključevanja protialkoholnih 
tematik v različne šolske predmete. V pomoč jim je bila tudi protialkoholna literatura. Poleg 
protialkoholnih priročnikov za učitelje so predstavljeni trije primeri osrednjih protialkoholnih 
glasil, ki so izhajala na Slovenskem. Prav tako so povzeti primeri izbranih protialkoholnih 
zgodb in pesmi, ki so bile objavljene v različnih obravnavanih virih.  
 
 







Fighting alcohol in slovene schools in the first decades of the 20th century 
The master's thesis deals with the anti-alcohol struggle that took place in Slovenian schools in 
the first decades of the 20th century up to the start of World War II. The first chapter presents 
the perception and attitude towards alcohol in the aforementioned period, outlining the ubiquity 
of alcohol and presenting the beverages that were most often consumed in Slovenia. The next 
section shows the consequences attributed to (excessive) alcohol consumption. In the central 
part, examples of anti-alcohol struggle are presented. The reader can get acquainted with the 
statistics of alcohol consumption among Slovenian youth, as well as other problems that 
plagued teachers in their anti-alcohol work. The rest of the chapter describes instructions for 
teachers and school management, as well as examples of integrating anti-alcohol topics into 
various school subjects. The next chapter presents the anti-alcohol literature that educators 
(may) have used in the classroom. In addition to anti-alcohol manuals for teachers, three 
examples of central prohibition newsletters published in Slovenia are presented. Later on 
examples of selected anti-alcohol stories that have been published in the various sources 
discussed are summarized. A special subchapter also focuses on anti-alcoholic songs, which 
are divided into special content sections for ease of presentation. At the end of the master's 
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Alkoholne pijače spremljajo človeka že vrsto stoletij in bolj ali manj očitno vplivajo na njegovo 
psihofizično stanje. Vendarle se je vse do 19. stoletja o alkoholizmu govorilo poredko, saj so 
tovrstne pijače uživali večinoma višji sloji prebivalstva. Šele z industrijsko revolucijo je alkohol 
začel vztrajno prodirati v vse sloje družbe ter tako postal človekov spremljevalec ob različnih 
priložnostih. Šilce ali dve žganja, bokal vina ali kozarec piva za navadnega človeka niso več 
predstavljali visokega stroška. Vse to je vodilo v strmo rast uživanja alkohola, kar je za seboj 
potegnilo posledice velikih razsežnosti: alkoholna odvisnost je začela kazati svoje vplive na 
zdravje njegovih uživalcev kot tudi njihovih bližnjih. 
Fenomenu alkoholizma ni ušel niti slovenski narod. In ne zgolj to, zanj se včasih zdi, da je 
alkoholno kapljico vzel za svojo. Na svetu ni veliko narodov oz. verjetno sploh ni nobenega, ki 
bi se (poleg slovenskega) lahko »pohvalil« s posebno gostilniško »komisijo za uničevanje 
vina«. Komisija, ki sta jo mdr. sestavljala tudi France Prešeren in Andrej Smole, si je zadala 
plemenit cilj: uničiti vinsko kapljico v čim večji meri ter tako preprečiti, da bi prišla v roke 
ostalim prebivalcem takratne Kranjske. Uničevanje žlahtne kapljice seveda ni potekalo z 
zlivanjem vina v odtok, temveč v usta članov te požrtvovalne druščine. V približno istem 
obdobju so v Kranjski čbelici vseprisotnost alkohola na Slovenskem pospremili z naslednjim 
verzom: »Gorenjci so brali, Dolenjci bero, Dolenjci so pili, Gorenjci pijo.«1 Ivan Cankar je 
približno osem desetletij kasneje obiskal svojega prijatelja Henrika Tumo v Kranjski Gori. Tam 
je bil na posebni dieti, sestavljeni iz mleka in vode, s katero naj bi se odvadil pitja alkohola. Ko 
je dieto prekinil že prvi dan in se vrnil v Ljubljano, mu je Tuma očital, da zaradi pijače izgleda 
bolan. Cankar mu je jezno odvrnil, da ga vidijo samo pri pitju in dekletih, pri težkem pisanju 
pa ne. Na koncu je še pribil: »Saj jaz, hudiča, nisem kriv, da sem Slovenec.«2 Cankarjeva 
obramba močno spominja na Descartesov izrek »Mislim, torej sem«, le da bi tega na slovenskih 
tleh lahko preoblikovali v: »Pijem, torej sem Slovenec.«3 Tovrstne izjave in resnično stanje na 
Slovenskem so jasno indicirali veliko dostopnost alkohola na slovenskih tleh. Število pivcev je 
                                                 
1 Studen, Andrej. Pijane zverine : O moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva. 
Celje: Zgodovinsko društvo, 2009, 43. 
2 Dlib: Pismo Ivana Cankarja Henriku Tumi. : 
http://cankar.dlib.si/materiali/henrik%20tuma%20marec%201913%20os%20r.pdf, (Dostop: september 2020). 
3 Kosmač, Gorazd. »"V ZDA ne pijejo, ni kot pri nas, kjer same pijane zverine hodijo okoli." Intervju s profesorjem 
Andrejem Studnom z Inštituta za novejšo zgodovino.« https://www.rtvslo.si/1920/v-zda-ne-pijejo-ni-kot-pri-nas-
kjer-same-pijane-zverine-hodijo-okoli/512682, (Dostop: september 2020). 
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strmo naraščalo, skorajda premo sorazmerno pa tudi število gostiln, žganjarn in podobnih 
obratov. Z naraščanjem števila »alkoljubcev« se je obenem večalo število tistih, ki so v alkoholu 
videli sovražnika, ki brez puške, topa ali granate uničuje človeški rod. Zato so mu različne 
skupine napovedale neizprosen boj, ki so ga bíle na različnih frontah: ena najpomembnejših je 
potekala v šoli.  
Alkoholne tematike na Slovenskem se v preteklosti ni raziskovalo tako, kot kakšno drugo. Na 
to je opozoril tudi Andrej Studen ob izdaji posebne številke zgodovinske revije Zgodovina za 
vse. Vse za zgodovino, v kateri so avtorji obravnavali problema alkoholizma in tobaka. Studen 
že v uvodu poudari, da so s temi prispevki želeli zapolniti »belo liso, ki (kot omenjeno) zeva v 
naši historiografiji«.4 Poleg te revije velja izpostaviti še Studnovo knjigo Pijane zverine : o 
moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva, v kateri se avtor 
osredotoča predvsem na čas 19. stoletja, ko je alkoholna problematika na Slovenskem že postala 
očitna. Andrej Studen je eden glavnih raziskovalcev omenjene teme, ki se z njo ukvarja s 
historiografskega vidika. Opozoriti velja še na nekaj diplomskih nalog s tega področja: Žiga 
Konjar je leta 2000 pisal o slovenskem protialkoholnem gibanju,5 devet let kasneje pa je Matej 
Muženič obravnaval problematiko alkoholizma in protialkoholno gibanje na Slovenskem v luči 
Piščalke in Zlate dobe,6 pri čemer se je osredotočil na prva desetletja 20. stoletja, ko sta 
omenjeni glasili izhajali. Leta 2016 se je Tea Kmetec prav tako ukvarjala s protialkoholnim 
bojem v Sloveniji, pri čemer se je osredotočila zgolj na tretje desetletje 20. stoletja.7 Za 
diskusijo in raziskovanje alkoholne problematike so priročne tudi sorodne vede, npr. sociologija 
in etnologija. Pri sociološki obravnavi lahko kot primer navedemo zbornik Alkohol v Sloveniji: 
trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi 
ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko, v katerem je alkoholna problematika prikazana z 
različnih vidikov, med drugim z vidika dostopnosti alkohola med mladimi v preteklih letih.8 
                                                 
4 Studen, Andrej. »Predgovor.« V: Zgodovina za vse. Vse za zgodovino, 15/2 (2008), 3. 
5 Konjar, Žiga. »Slovensko protialkoholno gibanje.« Diplomsko delo, Filozofska fakulteta UL, 2000. 
6 Muženič, Matej. »"Boj demonu alkoholu!" : problem alkoholizma in protialkoholno gibanje na Slovenskem v 
luči protialkoholnih glasil Piščalka in Zlata doba v prvih desetletjih 20. stoletja.« Diplomsko delo, Fakulteta za 
humanistične študije UP, 2009. 
7 Kmetec, Tea. »"Dinamit-alkohol in antidinamit-abstinenca" protialkoholni boj v Sloveniji v tretjem desetletju 
20. stoletja.« Diplomsko delo, Filozofska fakulteta UM, 2016. 
8 Zorko, Maja, et al. ur. Alkohol v Sloveniji: trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja 




Obravnavo podobnih problematik lahko zasledimo tudi v vzgojnih revijah za učitelje ali pa na 
spletnih straneh, namenjenih učiteljem (npr. Zdravje v šoli).9 Glede na to, da do prvega srečanja 
z alkoholom večinoma pride ravno v mladostniški dobi, je obravnava v teh okvirih smiselna. 
Če se alkoholna problematika med mladimi danes obravnava, in to predvsem v zdravstvenem 
in vzgojno-izobraževalnem oziru, pa za zgodovinski vidik tega ne moremo reči. Tematika 
magistrskega dela je namreč razmeroma slabo raziskana. Muženič in Kmetčeva temo v svojih 
zaključnih delih sicer predstavita, a zgolj v posameznih poglavjih oz. podpoglavjih, saj sta se v 
nalogah ukvarjala z drugimi vidiki alkoholne problematike. O tej temi je v enem od prispevkov 
pisala tudi Mojca Šorn, ko je v prispevku »Dajte otrokom mleka, ne alkohola!«10 govorila o 
protialkoholnem gibanju in mladini na Slovenskem do druge svetovne vojne. Tudi ta prispevek 
je bil objavljen v že omenjeni tematski reviji Zgodovina za vse. Vse za zgodovino,. Vrzel v 
zgodovinopisju bo poskušala zapolniti pričujoča magistrska naloga, ki obravnava tematiko 
protialkoholnega boja v slovenskih šolah v prvih desetletjih 20. stoletja oz. do začetka druge 
svetovne vojne. Osnova za raziskovalno delo so bili različni časniki (npr. Učiteljski tovariš in 
Slovenski učitelj), kot tudi druga izbrana protialkoholna literatura in glasila. Po analizi 
izbranega materiala je sledilo njegovo urejanje v smiselne vsebinske celote in zatem nadaljnje 
raziskovalno delo. Večino literature sem našel v Narodni in univerzitetni knjižnici, do nje pa 
sem prišel v večletnem obdobju, v katerem sem se intenzivno ukvarjal s to tematiko. Pri mojem 
delu je veliko prednost predstavljal tudi spletni portal NUK dLib, saj je bil tako dostop do virov 
lažji.  
Glavno raziskovalno vprašanje dela bo namenjeno raziskovanju in predstavitvi različnih tehnik 
in (literarnih in časopisnih) možnosti, s katerimi so prosvetni delavci lahko vodili protialkoholni 
boj v razredih. Raziskovalni kompas bo usmerjen tudi proti težavam, na katere so se morali 
učitelji pripraviti pri svojem delu. Obenem bom skušal ovrednotiti protialkoholni boj na podlagi 
dostopnih in uporabljenih zgodovinskih virov. Sistematično je delo razdeljeno na pet poglavij. 
V prvem je predstavljeno dojemanje alkohola in alkoholnih pijač na slovenskih tleh. Bralec 
dela s tem pridobi uvid v dejansko stanje, s katerim lažje razume razloge za protialkoholni boj 
v šolah. Naslednje poglavje se osredotoča na posledice alkoholizma, ki jih alkohol prinaša 
                                                 
9 Npr. Priročnik za učitelje osnovnih šol. http://www.zdravjevsoli.si/alkohol/ucitelji%2002.htm (Dostop: 
september 2020). 
10 Šorn, Mojca. »Dajte otrokom mleka, ne alkohola! Protialkoholno gibanje in mladina na Slovenskem do druge 
svetovne vojne.« Zgodovina za vse. Vse za zgodovino, 15/2 (2008), 120–128. 
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človeku oz. njegovi okolici. Naslednji dve poglavji predstavljata osrednji del magistrske 
naloge. Prvo predstavi protialkoholni boj v slovenskih šolah, pri čemer spočetka prikaže 
statistiko uživanja alkoholnih pijač med šolsko mladino ter težave, s katerimi so se morali 
učitelji soočati pri svojem protialkoholnem delu. Temu sledijo posebna navodila, ki so jih šole 
in učitelji prejeli od različnih svetovalcev, učiteljev oz. nadučiteljev. V nadaljevanju poglavja 
so predstavljene protialkoholne priložnosti za glavne šolske predmete, kot tudi zgledi in primeri 
hipotetičnih situacij, ki jih učitelj lahko uporabi. Zadnje podpoglavje obravnava organizacijo 
Mladi junaki, ki je bila prav tako ena od možnosti za protialkoholno delo v šolskem okolišu. 
Naslednje poglavje se osredotoča na protialkoholno čtivo, ki so ga lahko učitelji uporabili v 
razredu. Predstavljeni so dva protialkoholna priročnika ter tri protialkoholna glasila, Piščalka, 
Zlata doba in Mladi junak. Medtem ko sta bili prvi dve namenjeni učiteljem in starejšim 
učencem (pa tudi ostalim zainteresiranim bralcem), je bilo tretje namenjeno mlajši publiki. V 
nadaljevanju so predstavljeni primeri protialkoholnih zgodb, ki bi jih učitelji lahko uporabili 
pri svojem delu. Posebno podpoglavje je namenjeno tudi protialkoholnim pesmim, ki so zaradi 
lažje obravnave razdeljene na posamezne vsebinske sklope. Na koncu naloge sledijo končne 





2 O alkoholu na Slovenskem 
2.1 »Samo pij, pij, pa zopet pij!« Pivska kultura na Slovenskem  
Alkohol ima v naših krajih dolgo zgodovino, ki je pogosto povezana s prekomernim uživanjem 
alkoholnih pijač. To zgovorno potrjujejo statistični podatki o popitem alkoholu za leto 1920. 
Po teh podatkih se je na Slovenskem letno popilo 170.000 hl piva, 270.790 hl vina, 73.664 hl 
sadjevca in 4.200 hl sadnega žganja. Če bi te podatke pretvorili v litre in jih porazdelili med 
celotno prebivalstvo, bi na osebo odpadlo 49 litrov opojnih pijač, ali povedano drugače: vsak 
Slovenec je statistično gledano letno popil nad 7,5 litra čistega alkohola.11 Nič kaj drugačni niso 
podatki iz leta 1938. Miroslav Zor je izračunal, da je v enem od preteklih let slovensko 
prebivalstvo »zapilo« za 670 milijonov dinarjev alkoholnih pijač. Zor domneva, da bi se, ob 
upoštevanju pijače, obdavčene v drugih krajih, a spite na slovenskih tleh, lahko približali tudi 
milijardi dinarjev.12 Če bi to številko prenesli v današnje čase, bi to znašalo med približno 190 
in 282,7 milijona evrov.13 Visoko stopnjo uživanja alkohola lahko zabeležimo tudi pri ljudeh, 
                                                 
11 Šepetavc, Anton. »Pijem, torej sem Slovenec. Ali alkohol(izem) kot tabu in fenomen slovenstva.« Zgodovina za 
vse. Vse za zgodovino, 2/1 (1995), 18–35, 27. 
12 Zor, Miroslav. »Sredstva za protialkoholno vzgojo v šoli in družini.« V: Vpliv alkohola na zdravstveno strukturo 
Slovenije. Alkoholizem in šola. Sredstva za protialkoholno delo v šoli in družini. Odnos žene do alkoholnih 
vprašanj. Alkoholno vprašanje in gospodarska struktura Slovenije z novimi pogledi na alkoholno gospodarstvo. 
ur. Ivo Pirc, 49–64. Ljubljana: Pripravljalni odbor lige proti alkoholizmu, 1938, 53. 
13 Do te številke sem prišel po naslednjem izračunu: po raziskovanju na internetu sem ugotovil, da je devizni tečaj 
med takratnim jugoslovanskim dinarjem in ameriškim dolarjem znašal 54,10 dinarja (uporabljena spletna stran: 
http://www.kunalipa.com/katalog/tecaj/tecaj-1913-1945.php, dostop: september 2020). To pomeni, da so Slovenci 
v tem letu spili za 12.384.473,198 ameriškega dolarja pijače. To številko je sedaj treba postaviti v sedanji kontekst, 
saj se je vrednost dolarja v tem času korenito spremenila. Pri tem nam lahko pomaga spletna stran Measuring 
Worth (https://www.measuringworth.com/calculators/uscompare/, dostop: september 2020), s katero lahko 
vrednost dolarja iz leta 1938 pretvorimo v današnjo vrednost. Izračun nam pokaže, da lahko na tem mestu 
pričakujemo različne zneske, ki se med seboj močno razlikujejo glede na naš namen (npr. glede na plačo, BDP 
države, ceno dobrin). Sam sem izbral pretvorbo na podlagi Consumer Price Indexa, saj je primeren za opise 
primerjav cen izdelkov, ki jih kupuje povprečno gospodinjstvo (npr. hrana, prevoz, zdravstvene storitve) (za opis 
glej: https://www.measuringworth.com/calculators/uscompare/index.php#cpi, dostop: september 2020). Na 
podlagi tega izračuna ugotovimo, da bi bil zgornji dolarski znesek po današnji vrednosti dolarja približno 225 
milijonov dolarjev. Če bi ta znesek pretvorili v evre, pri prišli na 189.913.477,50 evra, pri čemer je bil upoštevan 
menjalni tečaj na dan 12. september 2020. Podoben izračun sem naredil tudi za milijardo takratnih dinarjev. 
Tovrstni približki lahko zelo variirajo, zato je pri tovrstnih izračunih primerna velika mera zadržanosti, na kar nas 
opozarja tudi stran Measuring Worth. Relativna vrednost prej omenjene vrednosti 12.384.473,198 dolarja variira 
od 180 milijonov pa vse do 3,04 milijarde dolarjev. Poudariti je treba, da izračun ne upošteva decimalnih mest: 
namesto 12. 384. 473,189 dolarja je program številko zaokrožil na 12.384.473,00.  
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ki naj bi se zavoljo zdravstvenih razlogov še posebej močno izogibali alkoholu. Posamezni viri 
iz obdobja med obema vojnama namreč izpričujejo, da naj bi na Slovenskem (z izjemo 
Ljubljane, Maribora in Celja) slabih 65 % nosečnic med nosečnostjo pilo alkoholno kapljico. 
Če k temu dodamo še otroke v prvih letih starostih, naj bi bilo alkoholu (posredno ali 
neposredno) izpostavljenih 64 % še nerojenih otrok, 34 % dojenčkov, 55 % predšolskih otrok 
in 88 % šolarjev.14 Tovrstne številke indicirajo, da je bil alkohol prisoten ob raznovrstnih 
priložnostih, kar so slikovito opisovali različni avtorji: 
Pije se pri vsaki priliki in nepriliki. Pije se pri krstu, pije pri smrti, pije pri poroki, pije seveda tudi pri 
razporoki, pri birmi pa še posebno (takrat mora otrok prvič pijan biti, da z vinskim duhom brž prežene 
svetega Duha!). Pijejo, kadar so skupaj, pijejo, kedar se razidejo; pijejo skupaj zato, ker so prijatelji, in 
pijejo zopet, kadar se skregajo; pijejo kadar so žalostni, da se potolažijo; pijejo kadar je vroče, da se 
ohlade, pijejo, kadar jih zebe, da se ogrejejo; pijejo, kadar so trudni, da se okrepčajo, pijejo, kadar so 
spočiti – od dolgega časa; pijejo, kadar začno delati, pijejo, kadar končajo, pijejo tudi v sredo, če morejo 
koga »ožnorati«; pijejo kadar kupčijo sklenejo in pijejo, če je ne sklenejo; pijejo, kadar so lačni, da lakoto 
potolažijo in pijejo, kadar so siti, da jed zalijejo in »ložje prebavljajo« in tako – pijejo ven in ven.15 
Zgornji zapis Janeza Kalana zagotovo ni bil osamljen primer, saj lahko najdemo še mnoge 
podobne zapise. Ivan Bezeljak je z žalostjo ugotavljal, da imamo pri nas »toliko pivskih razvad, 
da tudi sicer trezni pade v pijanost, ko sam skorb ne ve, kdaj in kako. Svatbe, botrinje, semnji, 
proščenja itd. Samo pij, pij, pa zopet pij!«16  
Še posebno zanimivi naj bi bili nedeljski popoldnevi, ko se je marsikatera slovenska družina 
namesto na sprehod odpravila naravnost v gostilno. Otroci naj bi tam tekali in razgrajali, vmes 
pa se vrnili k mizi, da so se okrepčali z žlahtno kapljico. Pri starejših otrocih je količina popitega 
alkohola strmo rasla, pri čemer so bili očetje pogosto veseli, »kako že zna njegov deček prijeti 
polno kupico«.17 Proti koncu dneva se je opita družina vrnila domov in hkrati mislila, da je 
preživela lepo nedeljsko popoldne.18 Z današnjega vidika so presenetljivi zapisi, ki govorijo o 
uživanju alkohola med otroki, nagibe za to pa lahko iščemo na različnih mestih. Marsikateri 
                                                 
14 Zor, »Sredstva za protialkoholno vzgojo v šoli in družini,« 50–51. 
15 Kalan, Janez. Sveta vojska. Bog jo hoče! Kdo si upa vanjo? Ljubljana: društvo Abstinent, 14. Podobne zapise o 
vseprisotnosti alkohola lahko zasledimo tudi v nekaterih drugih virih, vsem pa je skupno predvsem dejstvo, da naj 
bi Slovenci razlog za pitje alkoholnih pijač našli v vsaki pozitivni ali negativni novici. 
16 Bezeljak, Ivan. »Zakaj naj se učiteljstvo bori proti alkoholu?« Učiteljski tovariš, 54/34 (1914), 2.  
17 Heric, Matija. »Za današnje vojne psihoze je treba vesele mladine.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega 
krščanskega učiteljstva, 23/1 (1922), 4. 
18 Prav tam. 
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starš je verjel raznovrstnim neresnicam v povezavi z brezalkoholnimi pijačami, zaradi česar je 
svojemu otroku raje ponudil alkoholno kapljico. Govorilo se je, da nekatere brezalkoholne 
pijače vsebujejo nedovoljene primesi, spet druge naj bi sladkali s saharinom. Drugi primer 
neresnice lahko prepoznamo v ideji, da izbrana alkoholna pijača lahko nadomesti katerega od 
obrokov: znan je primer matere iz Haloz, ki doma ni imela hrane za svoja lačna otroka. Namesto 
tega jima je zato ponudila vino, dokler se ne bi vrnil oče z obrokom.19 Nezanemarljivo je še 
dejstvo, da so bile alkoholne pijače pogosto cenejše od sladkih brezalkoholnih pijač. Iz tega 
razloga so se starši lahko odločili, da bodo žlahtno kapljico pili tudi njihovi otroci. Kopriva je 
to situacijo razložil z naslednjim primerom:  
Starši gredo z deco v okolico mesta na izlet. Vročina. Žeja. Posedimo v vinotoču! Vino liter 3 Din. Sijajno! 
Imenitno vino! Pristno! Božansko, kajne, stara! Otroci skačejo okoli. Pet jih je. Počasi priteče zdaj ta, 
zdaj oni: Ata žejen, mama žejen! Imate kaj pijače za otroke? Pokalico! Prinesite! Pokalica, steklenica ‒ 
pol litra ‒ 2'50 Din. Otroci pijejo, da je veselje. Ateju je neprijetno. Obrne se proti ženi: To nama pride 
dražje ko vino! Na, Tonček, malo vina! Ne bo ti škodilo, le pij! Otroci, razposajeni, omoteni že od 
razigranosti okolice, saj se kar tre meščanov s svojimi družinami pred vinotočem, pozabijo na obljube v 
šoli. Mala Nadica se še brani. Toda oče sili. Kmalu pije vsevprek vino. V poznih večernih urah se ziblje 
vsa družina proti mestu, vinjena, prekomerno glasna. Ata slabo! Mama, zaspana! Nič ne škodi, če se ti 
želodec osnaži! Saj boš lahko spala, jutri itak nimaš šole!20 
Nekateri avtorji pišejo o šegah in navadah, ob katerih je bilo uživanje alkohola praktično nujno. 
Po krstu naj bi botre čakala t. i. »botrinja«, s čimer je označen denar za pojedino z ocvrto hrano 
in vinom. Ena od drugih možnosti je peka »križme«, tj. dveh belih hlebcev, ob katerih je treba 
spiti vino. Druga tovrstna navada je zadevala mladeniče na prehodu v odraslost. Ko je bil nekdo 
star okrog 18 let, je moral drugim fantom plačati t. i. »kršitev«, kar je preprosto pomenilo 
financiranje alkohola v eni od gostiln, kjer je zaradi alkoholne omotičnosti prihajalo do pretepov 
in prepirov. Posebno alkoholno poglavje predstavlja poroka, ki jo v različnih virih označujejo 
kot prežeto z alkoholom. Njegovo prisotnost lahko zaznamo že ob začetku snubitve, ko gre 
mlad snubec prosit za roko izvoljenke in nato urediti papirologijo. Na nedeljo pred poroko 
svatje odidejo po balo oz. po nevestino ali ženinovo hišno opravo.21 Vse to opravijo s konji in 
                                                 
19 Kopriva, Alfonz. »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli.« Slovenski učitelj: pedagoška revija 
in glasilo Slomškove družbe v Ljubljani, 37/7-8 (1936), 146. 
20 Prav tam. 
21 »Pivske navade.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 10/1 (1916), 12–13. 
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»tajsenlom«, okrašenim s smrečicami in slovenskimi trobojnicami. Poudariti je treba, da gredo 
na balo 
vselej tudi ženin, njegov drug, godec in več mladih fantov. Ko pridejo na nevestin dom, najprvo jedo, pijo 
in plešejo. Ko fantje peljejo balo, veselo vriskajo, pojo in godec gode. Ako se peljejo mimo gostilne, se 
ustavijo, pokličejo pijače in pijo na zdravje ženinovo in nevestino. Ko doma balo zlože, imajo zopet 
pojedino s pijačo.22 
Po poročnem obredu se alkoholna pot nadaljuje: po vrnitvi v domačo vas napravijo domači 
fantje ali dekleta prepreke, ki so sestavljene iz mlajev in svilnatih rut. Na sredino ceste postavijo 
mizo, na vsak vogal liter vina in na sredino štefan. Po prihodu svatov skupaj z lokalnimi fanti 
oz. dekleti sedejo za mizo, kjer se ob pijači dogovorijo za plačilo prehoda. Alkohol je nato 
prisoten tudi na svatbi. Poleg poroke se nanj ni smelo pozabiti niti ob praznovanju pusta in 
nekaterih drugih praznikov in sedmin.23 
Poleg številnih šeg in navad je dodatne težave takratnega časa predstavljala tudi vera v 
domnevne pozitivne učinke uživanja alkoholnih pijač. V Zgodnji danici so podprli zmerno 
uživanje vina. Omenili so, da kozarec vina lahko spijemo ob kosilu ali po njem, medtem ko naj 
bi vino pred zajtrkom ali po večerji prineslo slabe posledice. Hkrati velja poudariti še, da se 
niso strinjali s prekomernim uživanjem alkoholnih pijač. Po njihovem naj bi veljalo zlato 
pravilo, da lahko vsak spije toliko, »da se ne bode znalo niti mu reklo, da je pil«.24 Na podoben 
način so uživanje alkohola utemeljevali tudi pri otrocih. Marsikdo je takrat dejal, da je pri 
mastni jedi tudi za otroka potreben kozarec vina ali mošta. Voda naj bi bila neprimerna, ker naj 
bi otrok zaradi tega zbolel, med domnevno škodljive pijače pa naj bi v posameznih primerih 
spadal še malinovec.25  
Dr. Aleš Ušeničnik v občasnem uživanju vina ni videl ničesar slabega, saj naj bi se človek s 
tem sprostil in pozabil na svoje vsakdanje tegobe in težave. Navsezadnje bi tudi slednje lahko 
negativno vplivale na človeka in ga spravile v prerani grob.26 Podobnih primerov »pozitivnega« 
vpliva alkohola poznamo še nekaj: v Zgodnji danici so svojim bralcem sporočili, da naj bi 
                                                 
22 Prav tam, 13. 
23 Prav tam. 
24 »O zmernosti v pijači ali o treznosti.« Zgodnja danica. Katoliški cerkveni list, 54/3 (1901), 21. 
25 Kopriva, Alfonz. »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli.« Slovenski učitelj: pedagoška revija 
in glasilo Slomškove družbe v Ljubljani, 37/5-6 (1936), 102. 
26 Ušeničnik, Aleš. »Alkoholizem in abstinenca.« Katoliški obzornik, 10/1 (1906), 101. 
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borovničevo žganje pripomoglo v boji proti diareji, brinjevec pa naj bi bil uporaben za boj zoper 
vodenico.27 V nekaterih delih so menili, da žganje ljudje lahko uživajo samo kot zdravilo, »ko 
si se vtrudil in opešal, se smeš z eno čašico žganja okrepčati in osvežiti ‒ ali ne naprej«.28  
2.2 Slovenci in pisana paleta alkoholnih pijač 
Ob zgornjih dejstvih ter stereotipih, povezanih z alkoholnimi pijačami, moramo izpostaviti še 
ena pomembno značilnost slovenskih krajev: ljudje so imeli na voljo široko paleto raznolikih 
alkoholnih pijač, pri čemer so najpogosteje posegali po vinu, pivu in žganju.  
Vino je veljalo za spoštovano alkoholno pijačo, ki naj bi ob zmernem uživanju prinesla številne 
prednosti. Vinska kapljica naj bi pomagala pri izboljšanju krvi bolehnega človeka in tudi pri 
veselju v družbi.29 Obenem je vino veljalo za splošno zdravilo za vsako bolezen, ustrezno pa 
naj bi bilo tudi pri čiščenju ran.30 O njegovi pozitivni vlogi naj bi lahko govorili tudi pri porodu. 
Janez Volčič je že v 19. stoletju zapisal: »Dolenec misli, pa tudi Gorenec ga posnema, da je 
vino zdravilo, dejal bi, vsaki bolezni. Mlade matere ga hočejo imeti. (Ko neki hribovec ni hotel 
ali ni mogel, ne vem vina kupiti, mu je žena rekla: Drugoč pa ti rodi!)«31 Pitje vina je namreč 
veljalo za okrepčilo, o čemer je v ironičnem tonu pisal tudi Bezeljak: 
V blagoslovljenem stanu si ga mamica mora privoščiti, če ga tudi sicer ne pije, da je sama bolj močna in 
da bo močnejše dete. V strupu spočet sad svojega telesa zastruplja neprestano dalje. In kakšen barbar bi 
bil mož, ko bi ne preskrbel sodčka materi, ki je v otroški postelji! Silno dobro je kaka močna kapljica, 
potem pa pivo, da lažje doji. Dobe se celo kraji, kjer pijo otročnice brinjevec, da je mleko močnejše!32  
Poleg tega je znano, da so marsikateri starši svoje otroke silili v pitje vina, ker naj bi zaradi tega 
hitreje rastli ter bili močnejši. Marsikateri otrok je prejel kozarček vina pred odhodom v šolo, 
saj so njegovi starši verjeli, da ga bo potem manj zeblo.33 
                                                 
27 »O zmernosti v pijači ali o treznosti.« Zgodnja danica. Katoliški cerkveni list, 54/3 (1901), 22. 
28 »Protialkoholna knjižnica.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu 
gibanju na Slovenskem, 2/8 (1906), 265. 
29 »O zmernosti v pijači ali o treznosti,« 20. 
30 Volčič, Janez. Domači zdravnik. Kratek navod si zdravje vterditi in življenje podaljšati. Celovec: Družba sv. 
Mohorja, 1874, 109. 
31 Prav tam, 23. 
32 Bezeljak, »Zakaj naj se učiteljstvo bori proti alkoholu,« 2. 




Žganje ima zanimivo zgodovino. V 13. in 14. stoletju so menili, da preganja slabo voljo, poživi 
srce, pomirja zobobol in varuje pred kugo. Še leta 1735 so se pojavljali zapisi, da je žganje 
nekakšno univerzalno zdravilo.34 Odnos do te čudežne aqua vitae se je v naslednjih stoletjih 
spremenil. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je žganje že spadalo med pijače z negativno 
konotacijo. Ta čudežna aqua vitae je postala aqua mortis, ki je s seboj prinašala veliko 
negativnih vplivov. Kljub številnim »protižganjarskim« prispevkom to ni ustavilo pohoda te 
alkoholne pijače. Porast njenega uživanja na Kranjskem zaznamo prav na prelomu 19. in 20. 
stoletja. Če je bila še leta 1889 količina popitega žganja na Kranjskem približno 3.084.396 
litrov, se je do leta 1900 povečala na 4.897.488 litrov, kar je pomenilo, da je na Kranjskem 
vsaka oseba v tem letu povprečno popila 9,9 litra žganja. V Piščalki, kjer so te podatke tudi 
objavili, niso imeli podatkov za obdobje med letoma 1900 in 1905, vendar je Frančišek Avsec 
predvideval, da je »žganjepitje« v tem obdobju napredovalo približno toliko kot v obdobju petih 
let pred tem.35 Izjemen porast uživanja žganja je opazil tudi Ivan Robida. V enem od svojih 
prispevkov je zapisal, da prebivalstvo na Slovenskem zahteva še posebej močno pijačo, kar bi 
lahko razumeli kot njegovo utemeljitev za izjemen porast »žganjepitja«. Obenem je opisal tudi 
njegovo zanimivo pripravo na naših tleh. Žganje naj bi mešali skupaj z vodo, zatem pa so 
kozarec z mešanico pogosto udarili ob koleno, da bi se tekočina bolj razgrela. Iz tega razloga 
so jo poimenovali »kolenovec«.36 Poleg tega je treba omeniti še številne vraže, povezane z 
žganjem. Četudi so bile posledice njegovega uživanja evidentne, se ljudje zanje pogosto niso 
menili in so še vedno zagovarjali njegove (nedokazane) prednosti: žganje naj bi pomagalo pri 
pikih modrasa,37 znani pa so tudi primeri, ko so žganje dajali piti dojenčkom. Pomagalo naj bi 
jim namreč pri boljšem spancu oz. pri rasti zob.38 Močno zakoreninjena je tudi percepcija žganja 
kot pijače, ki človeku da moč. Neki dolenjski kmet je tako ob delu s plugom dejal ženi, naj mu 
                                                 
34 Montanardi, Massimo. Lakota in izobilje: evropska zgodovina prehranjevanja. Ljubljana: Založba /* cf., 1998, 
162. 
35 Avsec, Frančišek. »Koliko izpijemo na Kranjskem.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, 
posvečen protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 2/9 (1906), 284–285. 
36 Robida, Ivan. »Alkoholizem.« Ljubljanski zvon, 21/7 (1901), 451. 
37 »Protialkoholna knjižnica,« 265. 
38 Bezeljak, »Zakaj naj se učiteljstvo bori proti alkoholu,« 2. 
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zagotovi žganje: »Hej, baba, slišiš? Daj 4 solde, da grem h Škafarci po šnops, jaz ne morem 
drugače orati. Kdo bi gajsal in se potil brez pijače!«39 
Tretja alkoholna pijača z dolgo zgodovino na Slovenskem je pivo. Podobno kot pri žganju so 
tudi pri pivu na začetku 20. stoletja zaznali močno povečanje porabe. Če so ga na Kranjskem 
še leta 1896 popili 8.525.784 litrov, se je ta številka do leta 1905 dvignila na več kot 13 
milijonov litrov. Poraba piva je poskočila predvsem potem, ko so ga začeli shranjevati v 
steklenicah in mu tako podaljšali rok uporabe.40 Podobne rezultate lahko zasledimo tudi v 
drugih državah, predvsem v tistih, ki so se spopadale s problemi prekomernega uživanja žganja. 
Nekateri so namreč menili, da bi pivo lahko postalo njegov nadomestek, kar pa pogosto ni 
prineslo pozitivnih rezultatov. Anton Orel je o tej temi zapisal:  
Vživanje piva se je dvignilo do nezaslišanih razmer in se dviga še vedno bolj. Pri tem pa ni vživanje 
žganja na Nemškem v zadnjih 15 letih niti relativno padlo, na Francoskem in v Belgiji se je pa še celo 
relativno dvignilo. Na Nemškem, v Belgiji, na Angležkem se zavžije celo več alkohola v pivu kot v 
žganju. Tako je dosegla takšna agitacija, da je na Nemškem pivski alkoholizem premagal žganjarski 
alkoholizem.41 
Podobno kot prekomerno uživanje prej omenjenih alkoholnih pijač je bila tudi prevelika mera 
piva povezana z negativnimi posledicami. Človek naj bi postal len in neumen, saj naj bi hmelj 
vseboval strup, ki vodi v poneumljanje njegovih pivcev. Čeprav je stopnja alkohola pri pivu 
nižja kot pri žganju, naj bi njegovo prekomerno uživanje povzročalo večjo škodo telesnim 
organom, predvsem srcu in jetrom.42 Pivo so povezovali s hranilnostjo, saj so bili »pivoljubci« 
mnogokrat močnejše postave, kar pa ni bilo označeno kot pozitivno. Kalan je ljudi opozarjal, 
da taka debelost ni znamenje zdravja in moči, temveč bolehnosti in onemoglosti. Telesni organi 
naj ne bi dobro predelali vseh snovi, zato se je na njih začela nabirati tolšča.43 Pivo je bilo 
pogosto negativno zaznamovano še iz povsem drugih razlogov. Začetek 20. stoletja je bil za 
Slovence izredno buren čas, v katerem so morali braniti lastno kulturo, ta boj pa se je prenesel 
                                                 
39 »Nekaj mest iz uvodnega nagovora „Učiteljske protialkoholne zveze“.« Učitelj v boju proti alkoholizmu. II. 
zvezek. Poročilo o I. učiteljskem protialkoholnem shodu z dne 12. aprila 1911, ur. Ivan Štrukelj in Rudolf Horvat, 
4–7. Ljubljana: Društvo Abstinent, 1911, 5. 
40 Avsec, »Koliko izpijemo na Kranjskem,« 288. 
41 Orel, Anton. »Alkoholizem in socijalno vprašanje.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen 
protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 1/4 (1905), 109. 
42 Prav tam, 108–110. 
43 Kalan, Sveta vojska, 20. 
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celo na alkoholno področje. Kalan je tako opozarjal, da »pivoljubci« s pitjem piva financirajo 
predvsem tuje kapitaliste.44 V Zlati dobi so objavili podobno misel: če že morate piti, ne pijte 
žganja, ne pijte piva, pijte edino domače vino. Ne podpirajte Nemcev, Lahov, Judov itd. ‒ na 
škodo domačih vinogradnikov!45 
2.3 Kaj torej piti in česa ne? 
Visoke številke o porabi alkohola na Slovenskem so marsikatere, predvsem cerkvene 
predstavnike vodile v močan protialkoholni boj. Ta je potekal na različnih »frontah«: od pisanja 
abstinenčnih glasil, prek ustanavljanja protialkoholnih društev pa vse do protialkoholnega boja 
v šolah. Velja poudariti, da so protialkoholni borci na raznovrstne načine želeli predstaviti 
negativne učinke pitja alkoholnih pijač. Medtem ko je bilo splošno obsojanje žganja v 20. 
stoletju že zelo razširjeno, se je zapletlo predvsem pri pijačah z manjšo vsebnostjo alkohola.  
2.3.1 »Vinski paradoks« protialkoholnih borcev 
Protialkoholni borci so jasno obsojali pitje žganja in piva, zanimiva in na trenutke paradoksna 
zgodba pa se je razvila okrog vina. Najbolj vneti zagovorniki abstinence so uživanje katere koli 
alkoholne pijače, vključno z vinom, ostro in kategorično zavračali. V protialkoholnem zanosu 
so šli nekateri tako daleč, da so vino označili za strup in s tem med laično prebivalstvo vnesli 
precej zmede. Velika večina ljudi je poznala svetopisemsko zgodbo iz Kane Galilejske, kjer naj 
bi Jezus vodo spremenil v vino. Marsikdo se je vprašal, čemu je Jezus vodo spremenil v žlahtno 
kapljico, če je ta strup. Sveto pismo nam sicer prikaže še nekaj podobnih, z alkoholom 
povezanih primerov, kot npr.: Vino poživlja srce in razveseljuje dušo, če ga piješ o pravem času 
in zmerno.46 Navedemo lahko tudi naslednji verz iz istega poglavja: »Za človeka je vino kakor 
življenje, če ga pije zmerno. Kakšno je življenje za tistega, ki pogreša vino! Tudi to je bilo 
namreč ustvarjeno ljudem v veselje.«47 Ostrih zagovornikov abstinence to ni ustavilo, še več: 
uveljavljene biblijske interpretacije so zavrgli in postavili svoje, »prave« poglede na to temo. 
Leta 1905 je v Piščalki izšel članek Antona Orla, v katerem je v svoji protialkoholni vznesenosti 
pripravil novo interpretacijo posameznih dogodkov Svetega pisma. Po njegovem mnenju se 
nikakor ne da dokazati, da je Jezus v Kani Galilejski vodo spremenil v pravo, »opojno« vino, 
                                                 
44 Kalan, Janez. Kaj je torej z alkoholom? Ljubljana: Katoliška bukvarna, 1906, 28. 
45 »Če že pijete, pijte edinole domače vino!« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 
4/1 (1910), 12. 
46 Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 
2008, Sir 31, 28. 
47 Prav tam, Sir 31, 27. 
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saj je v odlomku zapisano zgolj to, da je vino boljše kot prej. Razlog za to naj bi tičal v tem, da 
gostje na svatbi niso pili pravega vina, ampak grozdni sok. Tudi drugi primeri naj bi kazali na 
uporabo grozdnega soka in ne na pravo vino. Podan je celo odgovor, zakaj Jezus ni obsodil pitja 
alkohola. Avtor to utemeljuje s tem, da alkoholizem takrat še ni bil socialna bolezen, hkrati pa 
še doda, da Jezus v evangeliju ni obsodil niti suženjstva, pa to še ne pomeni, da ga je 
odobraval.48 Kot zanimivost lahko dodamo, da je bil v šesti številki Piščalke objavljen članek, 
v katerem so zapisali, da »za zdravilo nobeden abstinent ne brani piti alkohola«, vendar to le v 
primeru, »da zdravniška veda dosedaj ni iznašla druzega bolj uspešnega in manj nevarnega 
zdravila za to bolezen«. 49 V istem prispevku so prav tako zapisali, da je Kristus spremenil vodo 
v vino, da bi se svatje razvedrili in zabavali. Avtor prispevka ni zanikal, da alkohol ne bi prinašal 
zabave v prostor, vendar naj to za slovensko prebivalstvo ne bi držalo, saj naj bi se slednje raje 
kot z vodo želelo odžejati kar z žganjem. Iz tega razloga v članku ne vidijo smisla v prisotnosti 
alkohola na svatbi. Ob razvoju takih razmer, v katerih »bo utrujen in žejen človek iskal krepčila 
v kozarcu vode mesto v alkoholu, bomo tudi mi privoščili, ako se bodo na ženitovanju zabavali 
z alkoholom«,50 še dodajajo v reviji. Tovrstne kontradiktorne izjave ne moremo označiti za 
dobro protialkoholno orožje. Med kritiki Orlove prenovljene interpretacije dogodka v Kani 
Galilejski je bil tudi dr. Aleš Ušeničnik. Slednji je v prispevku napisal, da Sveto pismo ne govori 
o popolni prepovedi alkohola, temveč o njegovem zmernem uživanju. Kot potrditev je navedel 
28. verz iz Deveterokanonične knjige Sirah, ki je naveden v prejšnjih odstavkih. S temi 
besedami je želel zaključiti to »vinsko pravdo«, saj naj Sveto pismo ne bi obsojalo zmernega 
pitja, abstinenčni borci pa naj bolj kot vino na splošno obsojajo njegovo zlorabo.51 
2.3.2 Voda in ostale brezalkoholne pijače 
Protialkoholni borci so v svojih občilih priporočali predvsem uživanje vode. S tem so ljudem 
želeli vcepiti misel, da je voda najboljša pijača za njihov organizem. Iz izbranih prispevkov 
lahko razberemo še nekaj prednosti uživanja vode. Pri jedi naj bi ohranila okus hrane in jo tudi 
                                                 
48 Orel, Anton. »Alkoholizem in socijalno vprašanje.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen 
protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 1/5 (1905), 139. 
49 »Sveto pismo in alkohol.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu 
gibanju na Slovenskem, 1/6 (1905), 187. 
50 Prav tam. 
51 Ušeničnik, »Alkoholizem in abstinenca,« 102.  
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najbolje raztopila. Bela in rdeča vina naj bi še posebej škodovala slabotnim ljudem, poleg tega 
pa naj bi bilo rdeče vino odgovorno za uničevanje beljakovin.52  
Četudi so avtorji omenjali zgornje prednosti vode, so pri svojem pisanju nemalokrat naleteli na 
negativne odzive in predsodke, ki so izvirali iz preteklih desetletij. V 19. stoletju voda namreč 
mnogokrat ni bila neoporečno čista, zato so ji dodali alkohol, ki je s tem dobil status nekakšnega 
razkužila.53 Podobna ideja je bila razširjena še v 20. stoletju. Gostilničarski vestnik je objavil 
rezultate pariškega zdravnika dr. Klinga, ki naj bi v svojih raziskavah ugotovil, da se v 
vinorodnih krajih Francije tifus sploh ne pojavlja. V laboratoriju je kasneje dokazal, da imajo 
vse vrste vina veliko moč nad bacili. Še posebej močna vina naj bi bacile v vodi uničila v pičlih 
desetih minutah, medtem ko naj bi jih šibkejša vina oslabila do te mere, da ne bi mogli več 
izzvati bolezni, ki bi jih lahko prineslo pitje »pokvarjene vode«.54 Abstinenčni borci so imeli 
seveda pripravljen odgovor na vsako trditev »alkoljubcev« ali strokovnjakov, ki bi skušali 
spodkopati njihov boj. V protialkoholnem občilu Piščalka sicer niso zanikali, da v vodi ni 
bakterij, vendar so hkrati poudarili, da te ne predstavljajo življenjske nevarnosti. Tudi slaba 
pitna voda naj bi še vedno povzročila manj bolehavosti in umrljivosti kot vino ali pivo. Dodali 
so še, da bi morali ljubitelji alkohola vložiti več truda v iskanje pitne vode. Tako so zapisali, da 
»če bi ljudje eno stotino časa in moči, ki jo zahteva dobava alkohola, porabili za dobavo vode, 
nikomur ne-bi bilo treba slabe vode piti. Pa, vino dobiti iz Bordo ali pivo iz Monakovega, to je 
malenkost, vodo pa dobiti iz studenca ali kapnico osnažiti, to se zdi neizpeljivo.«55 Nekateri 
ljubitelji alkoholne kapljice so se izgovarjali na pomanjkanje vode: v nekem slovenskem kraju 
so trdili, da naj slednje ne bi bilo dovolj in naj bi bili zato prisiljeni v uživanje alkohola oz. vina. 
Članek v Piščalki je omenjeno trditev ovrgel: prebivalcem kraja so odgovorili, da pri njih 
gotovo dežuje, saj v nasprotnem primeru trta ne bi uspevala.56  
Ne glede na številne prednosti, ki so jih pripisovali vodi, so se zavedali, da vendarle ni 
univerzalna rešitev. V Zlati dobi so priznali, da je ne moremo uživati vedno, zato so predlagali 
še nekaj drugih možnosti za potešitev žeje. Kot ustrezno so najprej navedli mleko, s katerim se 
                                                 
52 Trunk, Jurij. Bodi svoje sreče kovač! Nauki za vsakdanje življenje. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1904, 87–88. 
53 Montanardi, Lakota in izobilje, 160. 
54 »Kjer je vino, ni tifusa.« Gostilničarski vestnik. Strokovno glasilo „Zveze združenj gostilniških obrti Dravske 
banovine v Ljubljani", 4/6 (1934), 6. 
55 »Kaj hočemo piti?« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju na 
Slovenskem, 2/3 (1906), 102. 
56 Prav tam. 
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je njegov pivec lahko dobro odžejal in nasitil. Za kavo so zapisali, da sicer ni najbolj zdrava, a 
»če primerjamo strup v kavi in alkoholu, ali pa žalostne posledice kave s posledicami alkohola, 
‒ izginejo slabe posledice kave pred alkoholom skoro v nič«.57 Predlagali so tudi pitje lipovega 
čaja, saj je zdrav in ga lahko naredimo sami. Kot primeren dodatek čaju so predlagali limono, 
vsekakor pa kategorično zavračajo pitje čaja z rumom. Kisla voda naj bi bila dobro nadomestilo 
navadne vode med jedjo, v drugih primerih pa je navadna voda še vedno boljša izbira. Poleg 
tega so svetovali pitje naravne limonade, nektarja in limete, pa tudi malinovca in jagodnega 
soka. Kljub vsemu so v Zlati dobi svoje bralce opozorili, da morajo biti pri uživanju teh pijač 
prav tako zmerni, saj bo abstinent lahko shajal tudi brez njih. Njihovo uživanje je zato smiselno 
ob posebnih priložnostih.58 Posebno vlogo so namenili grozdnemu soku, saj je ta, glede na 
vinorodno naravo nekaterih slovenskih dežel, še posebej pripraven za izdelavo. Pomembno 
mesto je dobil zlasti zaradi vsebnosti sladkorja, ki so ga potrebovali predvsem v času povojnega 
pomanjkanja. Poleg njegove redilne moči je okusen in dober za vse ljudi: mlade in stare, moške 
in ženske, zdrave in bolne, krepčal bi viničarja pri napornem delu in prinesel manj skrbi 
vinogradniku. V osnovi so v Zlati dobi ocenili, da naj bi bila njegova vrednost, v primerjavi z 
vinom, višja.59 
3 Posledice (pretiranega) uživanja alkohola 
Alkohol naj bi posegal v različna področja človekovega življenja, povezana predvsem z 
njegovim zdravjem oz. boleznimi. Ptujski list med drugim omenja vnetje živcev, bolečine v 
udih, poškodbo vidnega živca ter očesne mrenice. Svoje bralstvo so opozorili tudi na krajšo 
življenjsko dobo pri pretiranih alkoljubcih ter na večjo dovzetnost za nekatere nalezljive 
bolezni, predvsem na jetiko.60 Janez Kalan je tem posledicam dodal še pekočo bolečino v ustih, 
goltancu, požiralniku in želodcu.61 Dodatno se je osredotočil tudi na druge organe; popivanje 
naj bi po Kalanovem mnenju vplivalo na jetra, srce in ožilje. Vnos velikih količin alkohola naj 
bi žilam vzel prožnost in poslabšal krvni obtok, obenem pa naj škodi ne bi ušle niti mišice. 
Kalan kvarni vpliv alkohola nanje primerja z arzenikom in fosforjem.62  
                                                 
57 K(alan), Janez. »Kaj bomo pili, oziroma kaj bomo jedli,« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. 
Protialkoholno glasilo, 5/2 (1911), 2. 
58 Prav tam, 2–3. 
59 Somrek, Jos(ip). »Brezalkoholne gostilne in brezalkoholne pijače.« Zlata doba, 14/5-6 (1920), 45. 
60 »Ali nam je alkohol res potreben?« Ptujski list. Politično gospodarski tednik, 30. maj 1920, 1. 
61 Kalan, Kaj je torej z alkoholom, 61. 
62 Prav tam, 64–65. 
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Nekaj besed so namenili tudi duševnim težavam, ki naj bi jih prinašalo pretirano uživanje 
alkohola. Pri človeku naj bi vzbudil blaznost in besnost, ki naj bi ju spremljala visoka stopnja 
ljubosumnosti. Kalan je tako trdil, da so možje, ki so prekomerno uživali alkohol, pogosto 
mislili, da jih žene varajo. Razlog za to naj bi tičal v tem, da so sami pogosto skakali čez plot 
in so si posledično domišljali, da njihove žene to počno prav tako.63 Slovenski nevrolog Ivan 
Robida je kot eno od posledic alkohola prav tako navajal ljubosumje, a je razloge zanj iskal 
drugje: alkoholik je večino svojega zaslužka porabil za alkohol, posledično pa je prišlo manj 
denarja v družinski proračun. To je vodilo v slabšo prehrano oz. ponekod v lakoto. Družinski 
člani naj bi tako svojega očeta zaničevali, kar naj bi bil zanj kot očeta in soproga zadosten 
dokaz, da mu je bila žena nezvesta. Če se je v bližini slučajno znašel še kdo, ki je želel ženo 
pred napadom zaščititi, je bila to za sumničavega moža še dodatna potrditev njegovih domnev.64 
Pijanec naj bi bil čustveno otopel človek, brez občutka za svojo družino. V Ptujskem listu so 
zapisali, da alkoholik nima srca za to, »kar je človeku najdražje na svetu: Za otroke, za ženo in 
za stariše. Alkoholiku se zdi škoda vsakega vinarja za dobre namene. Ni pa škoda, če v enem 
dnevu vse zapije, kar ima. Človek, ki se je udal pitju, izgubi zmisel za vse, kar je višjega in 
plemenitejšega.«65 
V kontekstu protialkoholne vzgoje v šolah so posebej pomembne posledice, ki jih je oz. naj bi 
jih uživanje alkohola povzročilo otrokom. Starši, ki so pogosto pogledali pregloboko v kozarec, 
naj bi svojim otrokom delali medvedjo uslugo. Otroci alkoholikov so veljali za izgubljen 
primer, saj jabolko ne pade daleč od drevesa. V tem kontekstu lahko razumemo tudi tale 
Slomškov zapis: »Mati srota se pobila, Ker se žganja preopila, In gorjé otrokam bo: Sad ni 
boljši ko drevó.«66 Podobno mnenje so zagovarjali v protialkoholnem mesečniku Piščalka:  
Naša generacija je vzrastla iz prejšnjega rodu; vse grehe in higijenične napake je podevala po njem. A v 
sebi ima tudi kali, iz katerih se razvije bodoči rod. Ne odločujemo samo o svoji usodi in o svojih razmerah, 
v svoji roki imamo tudi usodo in razmere svojih potomcev. Če se dadó potomcem zdravi in krepki 
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možgani, bo mogel delovati v njih tudi krepek in zdrav duh, a če se sedanji rod udaja alkoholu in tako 
uničuje možgane, bo bodoči rod še slabši, še bolj letargičen in malodušen.67 
Negativen vpliv alkohola na potomstvo je omenil tudi Anton Bonaventura Jeglič. V svojem 
priročniku za ženina in nevesto je izrazito nastopil proti alkoholni omami. V poglavju, kjer 
govori o spolnem odnosu med zakoncema, je tako zapisal, da naj bo žena svojemu možu sicer 
podložna, vendar ga ima v primeru pijanosti pravico zavrniti, saj bi »mogel mož v pijanosti 
preveč po živinsko z njo ravnati in ker so otroci, spočeti od pijanega očeta, jako nagnjeni na 
bolezni, navadno slabega razuma, bolj lahko postanejo škrofulozni, da, tudi neumni«.68 
Podobne ideje so zagovarjali tudi v priročniku Kažipot ameriškim Slovenkam. V knjižici je 
zapisana ugotovitev, da otroci nagnjenje do alkohola prinesejo že s seboj na svet. Ker naj bi bil 
alkohol prisoten v krvi staršev, naj bi to vplivalo na otrokov razvoj. Tako naj bi bili dovzetni za 
številne bolezni in bili duševno slabo razviti.69 Ta zapis so potrdili s primerom slovenske 
družine s tremi otroki. Mož in žena sta bila oba čvrsta in zdrava, zato so bili takšni tudi njuni 
otroci. Žena je imela v domači hiši gostilno, kar se je na koncu izkazalo usodno za njune otroke. 
Ker je bil alkohol zanje relativno lahko dostopen, so ga pogosto uživali in za to plačali visoko 
ceno. Povzročil naj bi jim hude posledice v duševnem smislu, saj naj bi bili duševno popolnoma 
nerazviti oz. neumni, zato »niso sploh za nobeno rabo. Otroci morajo biti sedaj stari že čez 15 
let. Ker jih zaradi neumnosti ne more držati doma, jih ima v posebnih zavodih, kar pa stane 
mnogo denarja«. 70  
Poleg tega poznamo še več različnih objav, ki so potrjevale škodljivost alkohola za otroke. Ivan 
Štrukelj je objavil več predavanj na temo škodljivosti alkohola za človeško telo. V enem od 
govorov se je osredotočil na raziskavo dunajskega profesorja Forela. Ta je ugotovil, da alkohol 
pomembno vpliva na zdravje otrok: v desetih družinah, kjer je bila alkohol stalnica, se je rodilo 
57 otrok, od tega naj bi jih bilo normalnih zgolj devet, 12 naj bi jih kmalu umrlo, 36 naj bi jih 
bilo idiotičnih oz. božjastno bolnih na možganih. V nadaljevanju je navedel še nekaj raziskav, 
ki so vse potrjevale dejstvo, da pretirano uživanje alkohola pri otrocih ali njihovih starših 
                                                 
67 Š., E. »Beseda našemu izobraženstvu.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen 
protialkoholičnemu gibanju na Slovenskem, 2/2 (1906), 57. 
68 Bonaventura, Anton. Ženinom in nevestam. Pouk za srečen zakon. Ljubljana: Tisk »Katoliške tiskarne«, 1910, 
29. 
69 Vitomir, Zora. Kažipot ameriškim Slovenkam ali Kaj mora vedeti vsaka odrastla Slovenka. Milwaukee, Wis: 
Poučna biblioteka, 1915, 119. 
70 Prav tam, 118–119. 
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pomembno vpliva na zdravje potomstva: če otrok že ne vodi v prerano smrt, jim lahko pusti 
resne duševne posledice.71 S to idejo so se strinjali tudi pri Slovenskem učitelju, kjer so v enem 
od člankov govorili o sovražnikih otrok in pri tem nekaj besed namenili alkoholnemu 
sovražniku:  
Otroci alkoholikov so telesno slabotni in duševno zaostali. Če pa alkohol že posredno tako močno vpliva 
na dušo in telo otrokovo, koliko bolj šele škoduje, ako se daje otrokom neposredno. Kdor daje otrokom 
alkoholnih pijač, zlasti pa žganja, zastruplja jim telo in dušo. Vsi otroci naj bodo popolni abstinenti! Ne 
dajajte otrokom alkoholnih pijač pod pretvezo, da dobivajo zobe, ali pa zato, ker tako milo gledajo, kadar 
pijete vi vino, da si ne morete kaj, da ga ne bi dali tudi otroku pokusiti. Ne vodite otrok v gostilne!72 
O podobnih posledicah uživanja alkohola pri otrocih oz. pri otrocih s pijanimi starši govori tudi 
Kalan. Te otroke je opisal kot nervozne, telesno pohabljene, topoglave, surove in hudobne. 
Pogosto naj bi se spopadali z zdravstvenimi težavami, predvsem v povezavi z želodcem, 
črevesjem, srcem, pljuči in ledvicami.73 Ena od posledic alkohola, ki je pomembno vplivala na 
življenje otrok, naj bi bila tudi nravstvena zanemarjenost mladine. Predvsem »žganjepitje« naj 
bi bilo vzrok za telesno pohabljenost otrok, slaboumje in še nekatere druge bolezni. Vse to je 
vodilo v ugotovitev, da so posamezni okraji v vojsko pošiljali dosti manj sposobne vojaške 
nabornike kot v preteklosti.74  
Za učitelje je bila pomembna predvsem ugotovitev, da naj bi pretirano uživanje alkohola vodilo 
v slabši šolski uspeh. Vojko Jagodič je na podlagi statističnih podatkov za šolsko leto 
1936/1937 ugotovil, da je bil šolski uspeh v vinorodnih pokrajinah slabši kot v tistih, kjer vinske 
trte niso vzgajali. V statistični analizi je glavne slovenske kraje razdelil v tri skupine: v prvo so 
spadali nevinorodni kraji (npr. Dravograd, Kamnik, Kočevje, Kranj, Ljubljana), v drugo je 
uvrstil polvinorodne kraje (npr. Celje, Gornji Grad, Laško, Litija), tretjo skupino so sestavljali 
vinorodni kraji (npr. Ptuj, Maribor, Krško, Šmarje pri Jelšah). S podatki za nižjo osnovno šolo 
je Jagodič ugotovil, da je delež nezadostnih učencev v prvi (nevinorodni) skupini 13 %, medtem 
                                                 
71 Štrukelj, Ivan. »Učitelj v boju proti alkoholizmu.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih in krščansko mislečih 
učiteljev in vzgojiteljev, 4/16-17 (1903), 248. 
72 »Sovražniki naše mladine.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 11/7-8 (1910), 
177. 
73 Kalan, Janez. »Učitelj in alkoholno vprašanje.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in 
katehetskih društev, 3/22 (1902), 333. 
74 Stiasny, Ljudevit. »Kako je postopati šolskim vodstvom glede nravno zanemarjenih otrok.« Učiteljski tovariš, 
38/35 (1898), 267–268. 
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ko je v drugi skupini 15 %, v tretji pa 17 %. Prva skupina je imela 10 % odličnih učencev, kar 
je za odstotek več kot druga in tretja skupina.75 
V podobnem smislu je nadaljeval tudi Bezeljak in trdil, da se otroci zaradi alkohola slabo 
razvijajo in imajo velike učne težave. Obenem je poudaril povezavo domače vzgoje z vpitjem 
in nasiljem, kar naj bi šola zelo težko odpravila.76 Kalan je to trditev potrdil s poskusom, ki ga 
je med svojimi učenci izvedel dr. A. Smith iz Marbacha. Njegov eksperiment je izgledal tako, 
da je 27 dni zapored učence učil računanja in učenja na pamet. Prvih nekaj dni učenci niso 
dobivali alkohola, kasneje pa jim ga je dodajal v različnih količinah. Poskus naj bi pokazal, da 
so bili rezultati učencev ob »treznih« dnevih dosti boljši od tistih z alkoholnim dodatkom. Kalan 
je na koncu govoril še o veliki vrednosti uživanja mleka: za otroke naj bi tako veljalo vodilo 
»Mleko je vino za otroke« in ne »Vino je mleko za stare ljudi«, kot sicer pravi star ljudski 
pregovor.77  
4 Protialkoholni boj v slovenskih šolah 
4.1 Začetki boja in razlogi zanj 
Slovenski prosvetni delavci so z organizacijo protialkoholnega dela pričeli že v drugi polovici 
19. stoletja, a tu še ne moremo govoriti o sistematičnem protialkoholnem pouku. V stanovskem 
časniku Učiteljski tovariš je zaslediti nekaj prispevkov o alkoholizmu, vendar ta tema v tem 
obdobju še ni dosegla pomembne stopnje. Prvi premiki so se zgodili po letu 1901, ko je na 
Dunaju potekal osmi protialkoholni kongres, ki so se ga udeležili tudi predstavniki slovenskih 
dežel (npr. dr. J. E. Krek in dr. I. Robida). V tem desetletju je bilo izdano prvo protialkoholno 
glasilo na slovenskih tleh, Piščalka, kasneje pa je njeno mesto prevzela Zlata doba. Leta 1909 
je bila ustanovljena Učiteljska protialkoholna zveza, ki pa še ni vključevala večjega števila 
učiteljev. Leto kasneje je Deželni šolski svet izdal prva navodila za protialkoholni pouk v šolah, 
začeli so tudi z uvajanjem prvih roditeljskih sestankov o družinski vzgoji. Učitelji so začeli 
objavljati svoje izkušnje, predloge in priročnike, s katerimi so želeli pomagati stanovskim 
kolegom. Pri tem velja izpostaviti skupno delo Rudolfa Horvata in Ivana Štruklja, ki sta leta 
1911 objavila priročnik Učitelj v boju proti alkoholizmu. Sledila so vojna leta, v katerih je 
                                                 
75 Jagodič, Vojko. »Šola in alkohol.« V: Vpliv alkohola na zdravstveno strukturo Slovenije. Alkoholizem in šola. 
Sredstva za protialkoholno delo v šoli in družini. Odnos žene do alkoholnih vprašanj. Alkoholno vprašanje in 
gospodarska struktura Slovenije z novimi pogledi na alkoholno gospodarstvo, ur. Ivo Pirc, 31–48. Ljubljana : 
Pripravljalni odbor lige proti alkoholizmu, 1938, 32. 
76 Bezeljak, »Zakaj naj se učiteljstvo bori proti alkoholu«, 2. 
77 Kalan, »Učitelj in alkoholno vprašanje«, 333–334. 
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protialkoholno delo sicer upadlo, a ni zamrlo. Tako je šolska oblast na Kranjskem še leta 1917 
izdala nova podrobna navodila za protialkoholni pouk, pomemben napredek pa so dosegli po 
koncu prve svetovne vojne.78 28. aprila 1919 je Višji šolski svet v Ljubljani prepovedal uživanje 
alkohola na vseh šolskih izletih, leto kasneje pa so to okrožnico dopolnili z novo, ki je šolnike 
pozvala k močnemu protialkoholnemu boju. Obenem so bili predstavljeni nekateri praktični 
primeri za protialkoholno delo v razredu.79  
Na tem mestu velja omeniti raznovrstne razloge, zaradi katerih so abstinenčni borci tako močno 
podpirali protialkoholni boj v šolah. Najprej je treba poudariti, da so pri šolajoči se mladini 
videli idealne pogoje za uspešen protialkoholni boj. Otroci naj alkohola v mladih letih ne bi 
uživali, zato bi jih lažje navadili na abstinenčno življenje, saj še niso zapadli pod vpliv 
alkoholnega sovražnika. Hkrati je omembe vredno še dejstvo, da bi ob ustreznem in uspešnem 
protialkoholnem boju med šolarji sprožili abstinenčni domino efekt. Brezalkoholnega življenja 
vajeni (in naučeni) otroci bi taista protialkoholna stališča in življenjski stil obdržali celo 
življenje in jih nato privzgojili svojim otrokom. S tem bi bil sklenjen čarobni krog življenja 
brez alkohola. 
Cilj abstinenčnih borcev je bila protialkoholna vzgoja, tako da bi otroci sami prepoznali 
vrednost življenja brez alkohola oz. bi ga znali uživati vsaj v zmernih količinah. Čeravno je boj 
proti alkoholu potekal pri vseh starostnih skupinah in ob različnih priložnostih, je imela šola 
poseben pomen. Protialkoholni borci so pogosto spoznavali modrost starega slovenskega 
pregovora, da se pijanec spreobrne takrat, ko se zvrne v jamo,80 kar lahko interpretiramo tako, 
da alkoholik svojo težavo prepozna prepozno. Ker naj otroci še ne bi imeli alkoholnih izkušenj, 
je boj proti uživanju teh pijač pri njih smiseln. To je z nazornim primerom prikazala 
predavateljica Alli Trigg-Helenius. V svoji hipotetični razlagi je predstavila železniško nesrečo 
dveh potniških vlakov. V njej je umrlo veliko ljudi, nič manj ni bilo poškodovanih. Kaj kmalu 
je na kraj nesreče prihitela zdravniška pomoč, pri čemer so zdravniki najprej pomagali 
ranjenemu strojevodji, ki pa od zdravnika ni terjal nobene pomoči. Dejal mu je, da naj svoje 
sile raje usmeri v to, da o nesreči obvesti drug vlak, ki naj bi v eni uri prispel na kraj nesreče. 
                                                 
78 Divjak, Milan. »Slovenski učitelji in protialkoholna vzgoja med obema vojnama.« Časopis za zgodovino in 
narodopisje, 75/2-3 (2004), 586. 
79 Šorn, »Dajte otrokom mleka, ne alkohola! Protialkoholno gibanje in mladina na Slovenskem do druge svetovne 
vojne«, 122. 
80 Nitsch, Marija. »Kako naj vpliva učiteljstvo na mladino v šoli in izven šole, da se bo varovala alkoholnih pijač.« 
Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in katehetskih društev, 19/1 (1918), 13. 
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Strojevodja je hotel, da ga zdravnik ustavi in tako prepreči še večjo škodo. Z alkoholnega vidika 
bi lahko rekli, da nesreča obeh vlakov predstavlja »sedanjost, mrtveci so od alkohola uničeni, 
težko ali lahko ranjeni pa oni, katere zadene nesreča, prerano zgube svoje roditelje itd. Severni 
brzovlak je pa mladina, katera hiti za nami v nesrečo ako ji ne pokažemo pravočasno pravi 
pot«.81 
4.2 »Hvalevredna« statistika slovenskih otrok in mladine 
Abstinenčni borci so si želeli, da bi otroci spoznali škodljive posledice, ki jih prinaša alkohol, 
a njihove ideje in želje pogosto niso padle na plodna tla. Otroci so tovrstne pijače uživali 
relativno pogosto, mnogokrat so jih prejeli iz rok svojih staršev. Kozarček izbrane alkoholne 
pijače so prejeli za pomiritev ali lažje spanje, starši pa v tem niso videli nič spornega. To nam 
jasno predstavi tudi avtor, ki se je skrival za inicialkama J. K. (verjetno gre za Janeza Kalana): 
In žalibog v mnogih družinah nadlegujejo starši svoje ljubljene „srčke“ že v najnežnejši mladosti z 
alkoholnimi pijačami. Konjak, brinovec, raznovrstna vina, sadni mošt, pivo in tudi kavo zmešano z 
žganjem morajo otroci srebati, dasi v začetku z nevoljo in šiloma. A navaditi se morajo. Ubogi otroci! 
Gorje takim starišem! Da bi vendar pomislili, kako hudo grešijo; morijo svoje lastne otroke ter jih silijo 
v časno in največkrat tudi večno pogubljenje.82 
Uživanje alkohola med otroki in s tem povezano vlogo staršev so predstavili v Slovenskem 
učitelju, njihovo poročilo pa med drugim sestavlja zapis nekega učitelja:  
Videl sem že, kako je steklenica žganja potovala po mizi. Bili so otroci in so tudi pili. Celo žene sem 
videl, ki so dojenčkom dajale žganja. Nekoč sem videl, da je žena dala detetu, staremu okoli 2 leti, popiti 
2 dkg hudega žganja. Razume se, da je dete bilo popolnoma pijano, a žena se je smejala kot nora. Pijano 
dete ji je bilo igrača. V kraju, kjer službujem, pijejo žganje kot vodo. Pije staro, pije mlado, pijejo moški, 
pijejo ženske; ne pazi se na to, ali je žganje doma žgano ali je slivovka ali špiritus, samo da je žganje.83 
Podoben primer opisuje gospod, ki se je sprehajal po neki gorenjski vasici. Na polju je videl 
triletnega otroka, ki je iz košare vzel žganje ter ga pil. Starši ga pri tem niso ustavili, saj so 
dejali, da ga bo to pogrelo. V nekem drugem primeru je mama jokajočega otroka utišala tako, 
da mu je v stekleničko vlila žganja, ki ga je otrok potem spil.84 V Zlati dobi so predstavili 
podoben primer dečka Mihca. Ta je še zelo majhen, pravkar je shodil, sedaj pa je skupaj z 
                                                 
81 Miss Mary. »Predavanje gospe prof. Alli Trigg-Helenius na Dunaju.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: 
mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 2/6 (1906), 193. 
82 Kalan, »Učitelj in alkoholno vprašanje«, 332. 
83 »Drobtine.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 7/7-8 (1908), 84. 
84 »Boj alkoholu – doma.« Učiteljski tovariš, 62/17 (1922), 3. 
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očetom in mamo odšel v gostilno. Ko so se usedli, je mama zanj naročila kozarec vode, kar pa 
ni bilo po godu gostilničarki. Mihčevi mami je očitala, da otroku ne privošči boljše pijače ter 
da bo zaradi vode grižav in ne bo rasel. Ko ji Mihčeva mama pove, da ima njen sin samo štiri 
zobe, se je gostilničarka pohvalila s svojim sinom, ki je bil približno iste starosti kot Mihec: 
»Naš Drejše je toliko star kako vaš Mihec, a ima že vse zobe! In glej ga, kako korajžno se 
pogovarja z onimle voznikom: kakor bi bil star že šest let! Pri nas pa mu tudi ni treba piti le 
vode in jesti tisto prazno mleko: kozarec starine spije za južino in klobasico pohrusta zraven.«85 
V nadaljevanju je Drejček z lahkoto spil kozarec cvička, zato je kaj kmalu tudi Mihčev oče za 
svojega sina naročil cviček. Sprva je bila Mihcu pijača prekisla, vendar se je kmalu navadil in 
ga je pil z lahkoto. Oče je bil nanj ponosen, mati pa je že računala, kdaj bo dobil toliko zob kot 
Drejček. Naslednjo nedeljo je Mihec že sam posegel po cvičku, starši pa so se zapletli v pogovor 
o otrocih. Ko je Mihčeva mama potarnala, da Mihec ponoči težko spi, ji je Drejčeva mama 
svetovala, naj da otroku malce žganja, saj njenemu sinu to pomaga. Mihec sprva žganja ni 
mogel piti, a se je na žgoč okus na koncu navadil, kot se je na kislobo cvička.86 
Podobne zgodbe, kot je Mihčeva, je zaslediti tudi v nekaterih drugih virih. Vse to je privedlo 
do »hvalevrednih« statističnih podatkov o uživanju alkoholnih pijač med otroki, ki so povedni 
sami po sebi. Eden od slovenskih učiteljev v Radečah je prišel do naslednjih podatkov: od 429 
otrok jih je alkoholne pijače uživalo že 419, pri čemer so v kar 98 % primerov alkohol prejeli 
iz rok svojih staršev.87 Čeravno so ti podatki zelo zgovorni, je nadučitelj Rant priznal, da je 
mnogo otrok verjetno povedalo manjše količine, kot jih pijejo v resnici. Obenem je dodal, da 
bi podobne podatke verjetno dobili tudi učitelji v drugih šolah tega okraja, saj spadajo Radeče 
v vinorodno pokrajino.88 Do podobnih rezultatov so v predvojnem času prišli v Celju. Leta 1909 
so v poročilu celjskega mestnega šolskega sveta z anketo med učenci petrazredne deške in 
meščanske dekliške šole ugotovili, da samo 3,2 % vprašanih otrok še ni poskusilo alkohola, 
medtem ko se je delež občasnih pivcev ustavil pri 81,2 %. Med vprašanimi je bilo tudi 15 % 
»rednih pivcev«.89 Nič kaj drugačni niso bili rezultati na Kočevskem. Neki katehet je potožil, 
                                                 
85 Tominšek, Jos. »Dajte otrokom mleka, ne alkohola!« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. 
Protialkoholno glasilo, 4/4 (1910), 42–43. 
86 Prav tam, 43. 
87 »Pouka ljudem.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in katehetskih društev, 13/10 (1912), 
237. 
88 Slapšak, Julij. »Mladina in alkohol.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 6/7 
(1912), 98. 
89 Šepetavc, »Pijem, torej sem Slovenec. Ali alkohol(izem) kot tabu in fenomen slovenstva«, 28. 
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da sta v skupini otrok, starih med deset in dvanajst let, alkohol in tobak že dobro znani zadevi. 
Na vprašanje, koliko otrok še ni pilo žganja, so se javili trije dečki od skupno 32, pri deklicah 
pa jih od 26 žganja ni poskusilo zgolj 14. Ko jim je katehet naročil, naj to žalostno statistiko 
prenesejo domov, je eden od učencev dejal, da bo to pri starših vzbudilo veliko smeha.90 
Podobne alkoholne izkušnje je s kolegi delil tudi katehet Čadež: v svojem govoru je predstavil 
spis, ki ga je zaplenil nekemu učencu četrtega razreda. V njem se je ta hvalil, »kako pridno je 
ob izletu na Šmarno goro posečal s tovarišijo razne krčme, domu prišedši pa še "buffet" v 
tivolskem drevoredu tako da je slednjič "ves natrkan in pijan prišel na dom"«.91 Marsikateri 
učitelj je poročal o podobnih izkušnjah, rezultat teh pa so bili naslednji pogovori med njimi in 
učenci: 
"Joško, kje si bil tri dni?" – "Stric se je oženil." – " Ali si bil tudi ti tri dni na svatbi? " – On molči. Drugi 
dečki: "Ležal je doma pijan." Ubogi deček II. razreda! 
"Tinček, kaj je tebi? Bled si in slab. Si bolan?" – Posamezni učenci se smejejo. "Zakaj se smejete? " – 
"Pri sosedu so kuhali žganje, pa se je napil že gorkega. Morali so poslati po zdravnika. Ležal je kot 
mrtev."92 
Številni primeri dokazujejo, da so bili problematični različni dogodki in praznovanja, kot je npr. 
sedmina. Po pogrebščini, na kateri so bili tudi otroci, so se ljudje vračali domov, učitelj Šijanec 
pa je pri tem naletel na žalosten prizor:  
Proti večeru sem videl domov idoče pogrebce, kako so merili cesto. Nasproti mi prideta oče in njegov 
sin, moj učenec. Oba v groznem stanju. Fant me je vendar spoznal in se mi je hotel odkriti, toda izgubil 
je ravnotežje ter lopnil v cestni jarek. Oče ga hoče vzdigniti in sam pade v jarek. Lepa komedija! Grem 
naprej ter opozorim dva prihajajoča moža na to naključje. Ta dva se ‒ smejeta, češ, navlekla sta se ga na 
sedmini, saj to ni nič hudega. ‒ Za očeta mi ni bilo toliko žal, a temveč za fantička.93 
Učitelji niso bili vedno priča tem prizorom, a to še ne pomeni, da alkoholnih zgodb niso poznali. 
Učenci so jim pri pouku na različne načine povedali za svoje izkušnje z alkoholom. Take 
primere najdemo v zapisu nadučitelja Ranta, katerega statistična analiza je bila predstavljena v 
prejšnjih odstavkih. V svojem poročilu je zapisal, da so učitelji s spretnim spraševanjem iz otrok 
                                                 
90 »Raznoterosti.« Zlata doba. Protialkoholno glasilo, 2/3 (1908), 44. 
91 »Katehetski vestnik.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih in kršč. učiteljskih in katehetskih društev, 10/5 (1909), 
112. 
92 »Kam plovemo.« Prerod. Glasnik za nravno povzdigo naroda, 3/5 (1924), 65. 
93 Šijanec, Ig(nacij). »Otroci in opojne pijače.« Učiteljski tovariš, 46/10 (1906), 86. 
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zvabili različne »žalostne zanimivosti«, ki so dokazovale vseprisotnost alkohola. Nekaj 
primerov je prikazanih v spodnjih vrsticah: 
1 deček dobi vsako nedeljo po sv. maši pol fraklja žganja. – 1 deček ga dobi tudi po cel frakelj. – 1 deček 
dobi vsak dan po tri kozarce vina. – 1 deček izpije naenkrat po cel liter vina ali pol fraklja žganja. – 1 
dečku da oče vsako jutro 1 kozarček žganja, zvečer pa mati vina. Pijan je skoro vsako nedeljo. – Mnogo 
dečkov je povedalo, da je bilo pijanih že po desetkrat ali celo čez; tudi nekaj deklic je odgovorilo na 
tozadevno vprašanje: mnogokrat! – 12 dečkov si je samih kupilo pijače, En deček okoli 50krat med 
počitnicami.94 
Podobne zapise so prosvetni delavci lahko zasledili tudi v daljših pisnih nalogah. Eden od 
tovrstnih zapisov je izjava, ki jo je neki učitelj zasledil v spisu učenca tretjega razreda: »Potem 
pa so prinesli ata sladkega vinčka. Potem smo ga veselo pili.« Neimenovani četrtošolec je v 
spisu z naslovom Letošnja letina zapisal: »Če ni obilno kruha pri hiši, je hudo, pa še huje je, če 
mošta ni!« Neka četrtošolka pa je napisala, da je zaradi slabega počutja spila malo žganja.95 Še 
bolj zanimivi so rezultati spisa z naslovom Kako in zakaj se odločim, v katerem je 56 učencev 
od tretjega do osmega razreda pisalo o razlogih za sprejetje ali zavrnitev abstinence. Od 56 jih 
je 24 sprejelo popolno abstinenco zaradi razlogov, ki so jih spoznali v šoli, oz. so si jo zastavili 
sami. Delno abstinenco je sprejelo 20 otrok, svojo odločitev pa so utemeljili s tem, da »kadar 
imamo mošt, ga pijem samo na mastno jed. Imam pa rajši vodo in mleko.« Nekdo drug je 
napisal, da pije samo ob praznikih, tretji pa alkoholno pijačo občasno poskusi. Nekateri pijejo, 
ko pridejo na obisk, drugi pa zato, ker jih v pijačo silijo in bi se v nasprotnem primeru iz njih 
norčevali. En učenec je zapisal, da »zmirom ni treba piti, ob nedeljah ga pa že smeš!«, nekdo 
pije mošt, žganja pa ne, spet drugi pa žganje uživa samo, če je v čaju.96 Abstinenco je 
popolnoma zavrnilo 12 učencev, v njihovih spisih pa se bohotijo naslednji zapisi: 
»Jaz da bom pil, če ga le dobim!« »Včasih ga dobim dvakrat na dan, pa ga vendar ne morem zliti, če mi 
ga ponujajo!« »Kadar mi dajo mošta, ga pijem, drugače pa ne.« »Letos ga tako ne morem dosti piti, ker 
ga nimamo.« »Moja mama vsak večer pijejo mošt predno grejo spat in ga še meni dajo. Če ga mama, ga 
tudi jaz.« »Ata ga tudi, pa še niso bili pijani.« »Naš dedek so že stari, pa vedno pijejo. Meni pravijo: ,Le 
pij ga, da boš tudi ti postal tako star kakor jaz!'« »Pri nas je slaba voda in je zelo daleč.« 97 
                                                 
94 »Mladina in alkohol«, 98. 
95 Kopriva, Alfonz. »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli.« Slovenski učitelj: pedagoška revija 
in glasilo Slomškove družbe v Ljubljani, 37/11-12 (1936), 249. 
96 Prav tam, 250. 
97 Prav tam. 
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Prisotnost alkohola je bila med otroki tolikšna, da so se izoblikovale tudi šale na to temo. V njih 
je bila na ironičen način predstavljena alkoholna problematika, ki pa je lahko marsikaterega 
bralca vsaj malce silila k razmišljanju. Nekaj primerov: 
"Enoleten otrok v naročju materi: 'Mama, pupa!' Mati prinese kupico vode. Otrok mahne po kupici in 
zavrešči: 'To je kak ‒ mama vina!' Ljubezniva mati mu ga prinese."  
"V krčmi. Gost dvoletnemu domačemu sinčku: 'Francelj, pojdi malo k meni.' Otrok: 'Nečem.' Gost: 'Zakaj 
ne?' Otrok: 'Zato ker mi ne daš nič vina.' Ljubeznivi gost mu natoči pol kupice, otrok priteče in izpije do 
zadnje kaplje."  
"Ded 3-letni vnukinji: 'Rezika, me maš kaj rada?' Otrok: 'O ja oče.' Ded: 'Zakaj me maš rada?' Otrok: 
'Zato ker mi daste vselej poln glaž vina, mama pa še pol ne."  
"Oče 4-letni hčerki: 'Zefka! Ali bi ti tudi rada pila?' Zefka: 'Kaj me prašate tako neumno, ko veste, da 
zmirom rada pijem."98 
Poleg otrok naj bi bila situacija še posebej problematična pri mladini. Jurij Trunk tako omenja, 
da so med mladino za največje junake veljali tisti, ki so ga največ spravili »pod kožo«. Mnogi 
naj bi se tako ravnali po besedah: »Moška je beseda taka! Kdor izpil je, naj nataka! Nov kozarec 
do vrha, Tana nina, tina na!«99 Tovrstnih »liričnih parol«, ki so jih peli tudi dijaki, poznamo še 
nekaj. Neki dijak je leta 1915 ob odhodu na Brezje videl svojega dijaškega kolega, ki je skupaj 
s kolegi sedel v pivnici in tam utapljal žalost zaradi vpoklica v vojsko. Iz pivnice se je slišalo 
ubrano petje napeva: »En glažek al' pa dva, to nam korajžo dá; en glažek al' pa štir', tol'k spije 
vsak hudir.«100 Mladina je alkohol uživala tudi ob različnih verskih priložnostih, kot je birma. 
Leta 1909 jo je na dveh ljudskih šolah opravilo 108 birmancev. Že pred začetkom praznovanja 
so jih pozvali, naj ne uživajo alkohola, saj bi si s tem lahko pokvarili spomin na dogodek. 
Katehet je tistim, ki bi se pri praznovanju vzdržali pitja alkoholnih pijač, obljubil podobico. Po 
končanem praznovanju so predstavili rezultate: 46 dečkov alkohola ni pilo, 25 jih je uživalo 
vino, pomešano z vodo, medtem ko jih je 37 pilo vino ali pivo. Zapisali so, da »je uspeh 
zadovoljiv, če se pomisli, da so birmanci v Ljubljani že precej veliki, nekateri že v starosti od 
                                                 
98 Šepetavc, »Pijem, torej sem Slovenec«, 26. 
99 Trunk, Bodi svoje sreče kovač!, 94. 
100 Filos. »Kaj sem videl . . .« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 10/1 (1916), 10. 
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12. do 14. leta«.101 Pri tej starosti so bili že sposobni za delo, tako da so se srečali z različnimi 
»značilnostmi« povprečnega delavca, med katere je spadal tudi alkohol. 
Močan alkoholni sloves slovenske mladine je prešel meje (tedanje) Kranjske. Ob prelomu 
stoletja je nekaj dijakov z Gorenjskega odšlo na neko istrsko gimnazijo. Skupaj so pogosto 
popivali v gostilni Pri Amerikancu, zato so njihovo družbo oklicali za Društvo Amerikancev. 
Da bi bila stvar še bolj zapletena, so na svoje krokarije povabili tudi hrvaške kolege, posledica 
tega pa so bile slabša koncentracija pri pouku in nižje ocene. Profesorski zbor je tako kaj kmalu 
sklenil, da na njihovo gimnazijo ne bodo sprejeli nobenega Kranjca več, z utemeljitvijo: »Ti 
presneti pijanci so še naše fante navadili popivati!«102 Kranjski alkoholni sloves na tej 
gimnaziji je ostal še dolgo po odhodu teh dijakov. Po slabih desetih letih sta na to gimnazijo 
zopet prišla dva kranjska dijaka in najprej sta se morala spopasti s sumničenjem profesorskega 
zbora, isto pa je veljalo za njune nove sošolce. Eden od njih ju je vprašal: »Kdo izmed vaju bo 
pa prevzel predsedstvo amerikanskega društva? Kajti, da nista abstinenta, to vemo! Kranjci ste 
sami pijanci!«103 
Zgornje pripovedi jasno nakazujejo, da so mnogi otroci in mladostniki pri uživanju alkoholnih 
pijač pretiravali oz. na posledice alkohola niso bili pripravljeni. Tako so časopisne strani 
občasno zasedle tudi žalostne novice o smrtih mladih ljudi. V Slovencu so 19. oktobra 1912 
objavili članek o smrti 14-letnega fanta, ki se je opit vračal domov. V alkoholni omotici je 
mladenič »zašel na vozno pot, odkoder izvažajo kmetje na Ravne. Ta pot neha med skalovjem, 
in tako je revež padel iz visočine kakih 100 metrov.«104 Vse to je v očeh protialkoholnih borcev 
zgolj potrjevalo idejo, da se je treba proti »alkoholnemu demonu« boriti z vsemi silami.  
                                                 
101 »Katehetske beležke. Pozor, katehetje in učitelji.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in 
katehetskih društev, 10/6 (1909), 136. 
102 M. T. S. »Tovarišem dijakom.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 9/1 (1915), 
10. 
103 Prav tam. To sicer niso edine tovrstne izjave, ki govorijo o pozitivnem odnosu do uživanja alkohola. Zabeležene 
so tudi izjave udeležencev katehetskega tečaja v Splitu. Pripovedovali so, da v Dalmaciji do Črne gore niso videli 
pijancev, zgodba v Trstu pa naj bi bila popolnoma drugačna. Medtem ko so v Dalmaciji vino mešali z vodo, naj 
bi se Slovenca spoznalo po tem, »da vina ne meša z vodo in vina ne pije, ampak ga vliva vase«. Za več informacij 
glej »Raznoterosti«, 140. 
104 »Žganje uničilo mlado življenje.« Slovenec. Političen list za slovenski narod. 19. oktober 1912, 6. 
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4.3 Težave protialkoholnega boja 
Protialkoholni boj v slovenskih šolah se je izkazal za izredno težko nalogo, saj je učiteljev boj 
oviralo več pomembnih dejavnikov. Najprej velja poudariti, da je bila dostopnost alkoholnih 
pijač na Slovenskem relativno dobra, kar je bila posledica številnih žganjekuh in gostiln. K 
temu je treba dodati še različne alkoholne stereotipe (npr. da alkohol greje105 in ojača, da ga 
veliko škodi, zmerno pitje pa ni problematično niti pri otrocih), slab dostop do pitne vode ter 
slabo finančno stanje. Nekatere družine so pomanjkanje hrane nadomeščale z uživanjem vina, 
ki naj bi ga otroci pili ob vseh dnevnih obrokih. Dokaz za to je Jagodič videl v tem, da se je v 
krajih, kjer so odprli ljudske kuhinje, število otrok, ki uživajo alkohol, zmanjšalo za vsaj 
polovico.106 V povezavi s tem je treba poudariti, da marsikateri starš v uživanju alkohola ni 
videl nobene slabosti, kar jasno kažejo nekateri primeri, opisani v prejšnjih poglavjih. Vse to je 
učiteljevo protialkoholno delo postavljalo na veliko preizkušnjo.  
4.3.1 »Ne silite mojega sina v abstinenco!« Težave z učenci in njihovimi starši 
Zor je zapisal, da je treba doseči predvsem to, da družina ne bo nasprotovala šolskemu delu. Če 
je v razredu edina učenčeva avtoriteta učitelj, lahko učenec doma pade pod vpliv očeta, mame, 
brata ali katerega drugega sorodnika, ki bi ga lahko znova spravili na alkoholno pot. Če k temu 
dodamo še časovno komponento (učenec v šoli preživi 4 do 5 ur na dan, preostali čas pa je pod 
vplivom družine), je evidentno, da mora biti »šolska borba neločljivo povezana z borbo v 
družinah in s tem z borbo v javnosti«.107 Na podobne težave so opozorili še nekateri drugi 
učitelji in vzgojitelji. Rudolf Horvat je med svojim delom prišel do ugotovitve, da je krivda za 
širjenje alkoholizma med šolsko mladino v skorajda vseh primerih na plečih staršev, pri tem pa 
je navedel tudi nekaj primerov. Po eni od protialkoholnih ur v razredu ga je obiskala mama 
enega od učencev in ga prosila, naj njenega sina ne sili v vzdržnost od alkohola. Razlog za to 
naj bi bilo njegovo težko delo na polju, kjer za malico dobi samo kos suhega kruha, z vinom pa 
ga lažje poplakne. Kljub tej prošnji Horvat ni odstopil od svojega protialkoholnega stališča, 
nezadovoljni mami pa je sporočil, da je za otroka najboljša pijača voda.108  
                                                 
105 Jagodič omenja, da je prepričanje o učinku toplote tako močna, da »napravlja alkohol za polnovrednega 
namestnika tople obleke in obuvala. Slaba obleka in slabi čevlji so pri našem delovnem ljudstvu vsakdanja stvar. 
Tudi pomanjkljiva stanovanja so največkrat povod, da iščejo stanovalci tako pogosto utehe v žganju.« V: Jagodič, 
»Šola in alkohol«, 45. 
106 Jagodič, »Šola in alkohol«, 44. 
107 Zor, »Sredstva za protialkoholno delo v šoli in družini«, 55. 
108 Horvat, Rudolf. »Alkoholizem in politika.« Učiteljski tovariš, 53/20 (1913), 2. 
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Na podobno težavo je opozarjal tudi nadučitelj Ivan Štrukelj. Po njegovih podatkih naj bi bili 
mnogi otroci ob ponedeljkih dosti bolj nezmožni slediti pouku kot druge dni. Razlog za to naj 
bi tičal v nedeljskem kosilu, ko si marsikateri starš privošči požirek alkohola, namenijo pa ga 
tudi otrokom. Če se to ne zgodi, pa se z njimi odpravijo v gostilno, naslednji dan pa pridejo z 
»omeglenimi možgani v šolo«.109 Vojko Jagodič omenja primer, ko so se starši tudi neposredno 
vpletli v šolsko delo. Ko se je sin gostilničarja ob priložnosti napil, je kasneje spil dve črni kavi 
in se s tem deloma streznil. Njegov učitelj je kljub temu opazil, da je mladenič opit, zato ga je 
kaznoval. Kasneje ga je v šoli obiskal razjarjeni oče, ki je učiteljevo kazen ocenil kot 
neutemeljeno in nepravično. Svoj srd je utemeljeval s tem, da »je bil tudi on mlad, da je mnogo 
pil, pa je navzlic temu postal bogat in pameten posestnik ter gostilničar«.110 S podobno težavo 
se je spopadal idrijski učitelj J. Novak, a jo je rešil na zanimiv način. Ker je ugotovil, da 
marsikateri deček v prekomeren stik z alkoholom pride za domačo mizo, je organiziral poseben 
sestanek v šolski telovadnici. Vsak učenec, ki se je zbora udeležil, je prejel listek za starše, na 
katerem je pisalo: »Velecenjeni! Vaš sinko J. J. je izjavil, da se hoče popolnoma vzdržati vsake 
alkoholne pijače.«111 O uspešnosti te taktike žal ni zabeleženih nobenih rezultatov, kljub vsemu 
pa so jo pri Slovenskem učitelju navdušeno pozdravili in jo svetovali tudi drugim šolam. Tudi 
v Mostah pri Ljubljani so 24. januarja 1915 organizirali dobro obiskan sestanek, na katerem so 
se starši lahko seznanili s škodljivimi posledicami uživanja alkohola. Po sestanku je potekal 
pogovor med starši in učitelji, na katerem so sklenili, da bodo mladini preprečili uživanje 
alkohola. To naj bi dosegli s prepovedjo nedeljskega pohajkovanja ter dodatnimi urami, na 
katerih bi se dečki učili igrati na tamburico, deklice pa bi se učile peti.112 Enako kot pri prej 
omenjenem sestanku ni dostopnih informacij, ali je bila odločitev uspešna.  
Ena od težav protialkoholnih učiteljskih borcev je bil tudi neprimeren odnos otrok (in njihovih 
staršev ter ostalih sorodnikov) do protialkoholnega pouka. Horvat tako omenja primer, da so 
učenci pogosto brili norca iz njegovih abstinenčnih ur. Ko je končal z enim od svojih 
nagovorov, je začel neki »malopridnež z gestami rok in glave kazati in hvalisati dobroto 
sladkega vinca. Pri tem nenavadnem prizoru so se ostali učenci seveda glasno zasmejali, in 
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uspeh mojega pouka se je skorajda izjalovil.«113 Enega glavnih razlogov za tak odnos do pouka 
lahko zagotovo iščemo tudi v odnosu staršev oz. vseh ljudi do te problematike. Čiček je tako 
navedel primer 12-letnega dekleta, ki je skupaj s »strici« in »botricami« sedela za mizo v 
gostilni. Starejši sorodniki so jo silili v pitje vina, česar pa se je dekle branilo. Dodalo je, da so 
se v šoli učili o škodljivosti alkohola za otroke, zato ga ne želi piti. Sorodniki naj bi se temu 
smejali in ji rekli, da to ni res ter da vse učence »farbajo«. Dekle je na koncu popustilo in začelo 
s pitjem alkohola. Ko je Čiček to dekle videl pet let kasneje, je bila po vsej okolici znana 
»vlačuga, ki je na nobeni veselici ne manjka, nosi kratko krilo, flor nogavice in bubi, mati 
kočarica pa hodi na dnino in joče«. Avtor krivca za tako stanje ne navede, vendar je iz 
njegovega pripovedovanja jasno, kdo je odgovoren za njeno usodo.114  
4.3.2 »Kaj, vi ne pijete?! Ni mogoče!« Družbeni pritiski na učitelje 
Učitelji abstinenti so bili pogosto deležni podobnih družbenih pritiskov, s katerimi so jih 
»alkoljubci« hoteli prisiliti v pitje alkohola. Neki mlad učitelj se je po prihodu na novo delovno 
mesto v gostilni srečal z notarjem, poštarjem, davčnim upraviteljem, županom in drugimi 
mestnimi veljaki. Ko se je usedel za mizo in jim povedal o svojem abstinenčnem prepričanju, 
so ga v njegovih idejah kategorično zavrnili:  
Kaj, vi ne pijete?! Ni mogoče! Nič se ne sramujte, tu med nami se boste počutili kakor doma! Učitelj 
odločneje: Hvala lepa, toda res ne pijem! Res ne? To je vendar sramota. Poglejte mi vsi pijemo! Se boste 
že morali navaditi! Glejte, jaz sem ga že toliko spil, da bi najbrž ne šlo vso vino v tole sobo. Kajne, Žane, 
koliko smo ga že pretočili! Kar trčimo! Učitelj trči. Zdaj pa »eks«!115 
Ko učitelj niti zatem ni želel nazdraviti, so stopnjevali pritisk, češ da naj nazdravi za krst in vsaj 
za gospoda notarja, ki je »duša naše družbe in narodnega dela tu ob meji«.116 Nadaljevali so, 
da mora inteligenca držati skupaj, ter mu hoteli vino vsiliti, vendar so bili pri tem neuspešni. 
Učitelj je gostilno zapustil, medtem ko so ga izbranci za mizo označili za »klerokomunista«.117 
                                                 
113 Horvat, »Alkoholizem in politika«, 2. 
114 Čiček, Franjo. »Alkoholizem in mladina.« Slovenski učitelj: pedagoška revija in glasilo Slomškove družbe v 
Ljubljani, 31/5-6 (1930), 81. 
115 Kopriva, Alfonz. »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli.« Slovenski učitelj: pedagoška 
revija in glasilo Slomškove družbe v Ljubljani, 37/9-10 (1936), 196. 
116 Prav tam. 
117 Kopriva, Alfonz. »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli.« Slovenski učitelj: pedagoška 
revija in glasilo Slomškove družbe v Ljubljani, 37/9-10 (1936), 196. 
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Znani so primeri, ko so posamezniki hoteli škodovati kredibilnosti učitelja abstinenta. Horvat 
omenja lastno izkušnjo, ko mu je ob obisku neke domačije gospodar na mizo prinesel tekočino 
rumene barve. Zatrdil je, da se v steklenici skriva mošt, čemur pa Horvat ni verjel. Na obisk se 
je namreč odpravil januarja, takrat pa mošta navadno ni več. Gospodar mu je odvrnil, da so ta 
mošt šele napravili, saj so jabolka »stolkli« šele pred kratkim. Horvat je na koncu tekočino 
pokusil, njena sladkoba pa je nakazovala, da je res pil mošt. Zatem je domačijo zapustil ter se 
kasneje ponovno vrnil, pri čemer ga je na vratih zopet čakal gospodar z januarskim moštom. 
Horvat je pijačo zaradi velike žeje sprejel ter se nato odpravil proti domu. Ko je ob priložnosti 
popisoval svoje abstinente, je opazil, da eden od njih manjka. Na njegovo veliko presenečenje 
je bil ta odpadnik ravno sin prijaznega gospodarja z januarskim moštom. Ko ga je povprašal po 
razlogih za njegovo odločitev, mu je odvrnil, da ga je v to prisilil oče z besedami, da je ob 
zadnjem obisku alkohol pil njegov učitelj. Horvat je zatem ugotovil, da je bil žrtev zvijače: 
gospodar je v kislo vino z jabolčnikom dodal sladkor in tako pretental njegove brbončice.118 
Čeprav razlogi za gospodarjevo odločitev niso navedeni, lahko sklepamo, da je s tem hotel 
očrniti ime abstinenčnega učitelja ter mu tako otežiti protialkoholni boj. 
4.3.3 Učbeniki in hvaljenje žlahtne kapljice 
Naslednja težava protialkoholnega gibanja v šolah se je dotikala učbenikov. Pisnega gradiva za 
protialkoholno delo v šolah učitelji praktično niso imeli, dodatno pa so jih ovirali številni 
alkoholni sestavki v jezikovnih berilih. Taka primera sta verza: »Zdrava bodi draga trta, 
neprecenljivi dar nebes; kras gorice, slava vrta, zemlje najsvetejši les.« in »Prelepo rumeno, 
kot čisto zlato, le pijmo pošteno, prežlahtno blago!« Občasno so se v sklopu jezikovnega pouka 
pojavile še povedi kot: »Sladka kapljica, veselje našega srca!«, »Vince z gore ‒ greje srce!«, 
»Prijat’lje povabil, pa sam ga bom pil!« ali pa »Iz njih (namreč iz grozdnih jagod) se dobiva 
pijača vseh pijač ‒ vino!«119 Podobno problematičen je bil tudi verz, ki opisuje vinsko trto in 
njene sadeže: »Kaplja na njivi – da žito zlató, kaplja na trti pa – vince sladkó.«120 Nekatera 
berila so vsebovala cele pesmi, ki hvalijo vinsko trto in vino, kar jasno nakazujeta naslednja 
dva primera. Prvo pesem je napisal Josip Stritar, njen naslov pa je Trgatev: 
                                                 
118 Horvat, Rudolf. »Abstinenca v šoli.« V: Učitelj v boju proti alkoholizmu. II. zvezek. Poročilo o I. učiteljskem 
protialkoholnem shodu z dne 12. aprila 1911, ur. Ivan Štrukelj in Rudolf Horvat, 21–39. Ljubljana: Društvo 
Abstinent, 1911, 35–36. 
119 Štrukelj, »Učitelj v boju proti alkoholizmu«, 249–250. 
120 »Alkoholizem v slovenskem slovstvu.« Zlata doba. Protialkoholno glasilo, 2/4 (1908), 50. 
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Po nogradu se sučemo,    Oj blagor tebi srečni kraj, 
ter sladko grozdjiče beremo;    kjer blaga vinska kapljica rase! 
pri delu glasno učemo,     Če kdo je nima, pije naj 
hvaležni čast Bogu pojemo.   vodo, dolgčas za mizo pase. 
Oj sladki sad, ti blagi sad,    Uživaj blagi božji dar, 
Bog nam te vedno daj obilo!   veselemu je bog prijazen, 
Star bodi človek ali mlad,    samo prevzeti se nikar, 
ti si v skrbeh mu tolažilo.     da sod ne bod prehitro prazen.121 
Druga je verjetno ena bolj znanih vinskih pesmi, pod katero se je podpisal Anton Martin 
Slomšek. Gre za pesem En hribček bom kupil, ki hvali lepote in dobroto vinske trte: 
En hribček bom kupil,     Konjički škrebljajo, 
bom trte sadil;      in vozijo težko, 
prijatle povabil,      ker vince peljajo, 
pa sam ga bom pil.     ki je močno sladko. 
Tam gori za hramom     Prelepo rumeno 
en trsek stoji;      ko čisto zlato, 
je z grozdjem obložen,      le pijmo pošteno 
ga komaj drži.      prežlahtno blago.122 
Že čriček prepeva, 
ne more več spat, 
v trgatev veleva,  
spet pojdemo brat. 
4.3.4 Težave v abstinenčnih vrstah: od godrnjanja o »tem prokl… papirju in 
statistikah« do alkoholne žeje 
Nemalokrat so si v prosvetnih vrstah tudi sami otežili delo. Četudi so številni priročniki od 
učiteljev in katehetov zahtevali delo za skupno dobro, so se zaradi svojih klerikalnih oz. 
liberalnih nazorov lahko sprli in medsebojno obtoževali. Vedno manj razumevanja do 
njihovega dela je imela celotna družba, saj so se pritiski nanje vztrajno stopnjevali. Klerikalno 
časopisje je v šolstvu zahtevalo čiščenje, šolnike so krivili za slabo vzgojo otrok, nič kaj bolj 
prijazne besede o njih pa ni zaslediti v različni literaturi: v eni od knjig lahko preberemo, da 
                                                 
121 Prav tam, 51. 
122 Prav tam. 
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»če potrebuje pisatelj študiranega pijanca ali frazerja si sposodi učitelja ali če potrebuje gospo 
prešeštnico, najde učiteljico«.123  
Poleg problematike z nazorom učiteljev je bilo nekaj problemov povezanih tudi z njihovim 
delom v šoli, saj nekateri v njihovih vrstah iz različnih vzgibov niso delali tako, kot bi si vrhovni 
abstinenčni borci želeli. Na to problematiko je opozoril Alfonz Kopriva, ki je v enem od 
prispevkov predstavil nepripravljenost na sodelovanje šolskega vodstva in učiteljev. Tako je 
opisal primer upravitelja neznane šole, ki se je na poziv oblasti o okrožnici protialkoholnega 
gibanja odzval tako, da je preprosto predelal poročilo iz preteklega leta, a še vedno sklical 
konferenco, da bi s tem pokazal, da protialkoholni boj poteka tudi pri njih. Na sestanku je šolski 
upravitelj pozval učitelje, da čim prej sestavijo seznam mladih junakov,124 saj da morajo 
pripraviti statistike za šolske oblasti.125 To se je izkazalo za zahtevno nalogo, saj učitelji v 
razredu niso dosegli zaželenih rezultatov. To nam dokazuje naslednji primer učitelja, ki je v 
svojem razredu naštel zgolj dva učenca in šest učenk, ki so bili popolni abstinenti: 
To je premalo! Kaj bo rekel nadzornik! Bogve, če to ne bo vplivalo slabo na mojo oceno?! Siromaku v 
hipu gredo misli k družini, k premestitvi itd. Kruborstvo! . . . Eh! Zdaj pa vzdignite oni roko, ki malokdaj 
pijete! 10 + 21 = 31. Dobro! Torej »Mladih junakov je v razredu 12 + 27 = 39. Vendar enkrat! Oddahne 
si. Statistiki je ugodeno. Učitelj niti ne gleda, kako se nekateri muzajo, kako se suvajo v rebra in 
nasmihajo, če je sploh kdo resno vzel njegovo vprašanje, če je morda vendarle iz kakega obraza zasijalo 
navdušenje, če se morda kdo ni upal vzdigniti roke, ker ga je bilo sram pred sošolci, češ, bodo rekli, 
nimamo kaj piti doma ali pa da se lepega delam.126 
Zgornji citat nam eklatantno dokazuje, da so učitelji statistike lahko celo prirejali, da bi dosegli 
dobre rezultate. Bali so se namreč, da bi jim v nasprotnem primeru grozila selitev ali slabša 
ocena njihovega dela, obenem pa pisanje tovrstnih poročil in preglednic ni bilo najbolj 
priljubljeno delo. Potem ko je zgoraj predstavljeni učitelj sestavil tabelo protialkoholnih 
junakov, je bil vesel, da je tega konec: »Za pol leta je mir! Zagodrnja vase še nekaj o tem 
prokl... papirju in statistikah. Ampak, to kmalu pozabi.«127 
Ena od težav, ki ni povzročala preglavic zgolj protialkoholnemu gibanju v šoli, temveč tudi 
abstinenčnemu boju na splošno, so bili sami protialkoholni borci. Že v osnovi je bila med njimi 
                                                 
123 Divjak, »Slovenski učitelji in protialkoholna vzgoja med obema vojnama«, 590. 
124 Gibanje Mladi junaki bo predstavljeno v enem od naslednjih podpoglavij. 
125 Kopriva, »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli«, 194. 
126 Prav tam. 
127 Kopriva, »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli«, 194. 
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opazna diskrepanca med tistimi, ki so zagovarjali popolno abstinenco, in tistimi, ki v občasnem 
pitju niso videli nič slabega, enako pa je veljalo tudi za učitelje. Dejstvo pa je, da so bili zaradi 
protialkoholnih nazorov še pogosteje pod nadzorom javnosti in javnih občil, kar jasno kaže 
naslednji primer. V Slovenskem narodu so omenili protialkoholnega predavatelja, ki je po enem 
izmed protialkoholnih govorov zavil v gostilno, znano po izvrstnem pivu. Kot so dodali v 
članku, »ga je tistikrat popil toliko, kolikor še nikdar ne. Vsled dolgega govorjenja mu je grlo 
postalo nenavadno suho, in kapljica mu je – tako mi je sam zatrjeval – teknila kot še nikoli!«128 
Potem so navedli še svojo razlago abstinence in med drugim zapisali, da so »naša pota različna, 
vsa pa peljejo v oštarijo«.129 
Na tem mestu lahko izpostavimo še primer Janeza Ev. Kalana, avtorja več protialkoholnih del 
in močnega podpornika abstinenčnega gibanja. Kljub zagovarjanju te teorije je sam užival 
alkohol, kar je tudi priznal. Med ljudmi so se namreč razširile govorice, da je Kalan skupaj s 
somišljeniki na ladji z romanja v sveto deželo pil alkohol. Potem ko je eden od najhujših 
abstinentov Kalana ustavil ter ga z besedami »barčica po morju plava, abstinenca pa po vodi 
splava« spomnil na dogodke na ladji, se je na to odzval.  
V protialkoholnem glasilu Zlata doba je navedel razloge za pivske dogodivščine na ladji. Svojo 
obrambo je začel z besedami, da se v življenju vedno drži postavljenih načel, njegovo načelo 
glede pijače in vzdržnosti pa temelji na tem, da v abstinenci vidi orožje boja proti alkoholizmu, 
ne na tem, ker bi bila pijača sama po sebi slaba, napačna, škodljiva ali grešna. Bralce je opozoril, 
da so bile na ladji izredne okoliščine, zaradi katerih je pil alkoholne pijače, a s tem po njegovem 
mnenju ni škodoval protialkoholnemu gibanju v domovini. Za bralce je želel svojo zgodbo 
postaviti v kontekst: dejal je, da je na ladji pil alkoholne pijače, ker so jih pili tudi drugi, in se 
je tako zgolj prilagodil. Drugi razlog je še bolj zanimiv: na ladji so imeli omejene zaloge 
brezalkoholnih napitkov, vendar jih je že tretji dan romanja zmanjkalo. Razlog za to je Kalan 
videl v velikem številu abstinentov in okusnosti samega soka. Ta naj bi bil tako okusen, da so 
ga pili tudi »alkoljubci«. Ker jim na ladji brez dovoljenja niso smeli postreči limonade, so zato 
morali piti vino, saj brez pijače ne bi mogli preživeti. Tretji razlog se je nanašal na njegovo 
zdravje. Na ladji naj bi Kalan namreč zbolel, česar pa si zaradi pomembne vloge pri organizaciji 
romanja ni smel dovoliti. Ker je bilo nujno, je zato užival alkohol, saj »za zdravilo, smo vedno 
                                                 
128 »Iz sodne dvorane. Okrajno sodišče ljubljansko.« Slovenski narod, 30. avgust 1910, 3. 
129 Prav tam. 
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rekli, se sme«.130 V nadaljevanju je navedel še primere tujih protialkoholnih borcev, ki so doma 
veljali za abstinente, na potovanju pa so si privoščili malo pijače. Na koncu je še dejal, da malo 
pijače v tujini nima nič opraviti z razmerami doma. Cilj abstinenčnega gibanja je spremeniti 
navade na Slovenskem, medtem ko »Arabcev in mornarjev niso hoteli s svojim zgledom 
spreobračati«.131 Svoj nagovor je končal z besedami, da bi resda lahko bil zgled popolne 
abstinence, a je to idejo označil za popoln »hercizem, h kateremu pa tudi abstinentje nismo 
zavezani. Kdor hoče – čast mu! Dolžan pa ni nobeden!«132 Da bi dosledne abstinente še dodatno 
pohvalil, je navedel tudi njihova imena. Četudi je Kalan svojo obrambo natančno razložil, je 
smotrno vprašanje, ali je z njo pomiril abstinenčne kolege, obenem pa je ponovno prikazal že 
omenjeno problematično vprašanje o smiselnosti abstinence oz. zmernega pitja. 
4.4 Navodila za učitelja oz. šolsko vodstvo 
Učitelji so prejeli veliko različnih navodil, ki so se dotikala raznovrstnih področij: avtorji 
prispevkov so jim predlagali protialkoholno literaturo, teme za sestanke ali pa so jim preprosto 
naštevali »zlata pravila«, ki bi jih morali upoštevati za uspešnost protialkoholnega boja. 
Prosvetni apostoli abstinence so morali abstinenčno dejavnost izvajati tudi izven šole in se tako 
čim bolj truditi za protialkoholno preobrazbo svojega kraja. Pri šolskem delu so se številni 
učitelji odločili, da bodo uspešne protialkoholne taktike delili s stanovskimi kolegi. Tovrstni 
primeri se niso nanašali zgolj na splošne zadeve (kot je npr. izvedba sestankov), temveč tudi na 
posamezne šolske predmete. Šolske knjižnice bi morale biti oborožene z različnimi knjižnimi 
deli, ki bi bila učiteljem v oporo pri protialkoholnem boju.133 Posebej pomembno mesto so 
imela protialkoholna glasila, kot sta bili Piščalka in Zlata doba, ki naj bi prav tako našli svoje 
mesto na šolskih knjižnih policah. Šola je morala posebno skrb za protialkoholni boj namenjati 
tudi ob različnih proslavah, kot je bila šestdesetletnica vladanja cesarja Franca Jožefa. Čeravno 
so različna alkoholna podjetja spodbujala nakup pijač za proslavo, so tako prakso v Slovenskem 
učitelju kategorično zavrnili. Poudarili so, da bo šolska oblast zagotovo sprejela boljšo 
odločitev, če bo mladini namesto alkoholnih pijač ponudila sadje, brezalkoholne pijače, mleko 
                                                 
130 »Zakaj sem na potu v Jeruzalem pil?« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/4 
(1911), 62. 
131 Prav tam. 
132 Prav tam. 
133 Stiasny, »Kako je postopati šolskim vodstvom glede nravno zanemarjenih otrok«, 268. 
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ali kavo. Na koncu so priznali, da bo taka brezalkoholna proslava težko uresničljiva, vendar naj 
bi si za ta cilj prizadevali vsi, ki želijo mladini dobro.134 
Učiteljem so navodila za protialkoholni boj med mladino narekovala dajanje abstinenčnega 
zgleda, kar je bilo pomembno predvsem v manjših krajih, kjer je imel učitelj večjo vlogo kot v 
mestnih središčih.135 Na pomembnost zgleda je opozarjal tudi Victor von Krauss: 
Če tudi v takih razmerah ni mogoče toliko vplivati s svojim zgledom, vendar je prvi pogoj, da učitelj nastopi 
v šoli povsem trezen. Učitelj, kateri stopi pred svoje učence z zabuhlimi očmi in znaki v gostilni prečute 
noči, pokvari pri svojih učencih v jednem hipu več, nego bode mogel v več tednih popraviti, naj jim že 
potem še tako ognjevito priporoča treznost.136 
V tem kontekstu lažje razumemo Horvatovo izjavo, da mnogo bolj ceni neabstinente kot 
abstinente, ki uživajo alkoholno kapljico, in da je njihov zgled za otroke v nekaterih primerih 
celo bolj škodljiv kot gostilničarji in pijanci.137 Glede tega vprašanja je treba poudariti, da so 
članki pogosto kontradiktorni, saj se je v njih pokazala nekonsistentnost izjav, povezanih z 
zahtevano abstinenco. V Učiteljskem tovarišu so tako v enem od prispevkov zapisali, da morajo 
tisti, ki še niso popolni abstinenti, to doseči čim hitreje, pri čemer bi se morali izogibati vsem 
gostilnam. To naj bi bilo še posebej pomembno na podeželju, kjer je učitelj izpostavljen in vsem 
na očeh. Ljudstvo naj bi ga tako tudi ob zmernem uživanju imelo za pivca, zanj pa bi bilo potem 
nemogoče, da bi vodil protialkoholna predavanja ali celo protialkoholno gibanje v kraju.138 Dve 
leti kasneje so objavili nov članek, v katerem M. Kalan zapiše, da abstinenca za učitelja ni 
nujna. Pri tem je navedel primer vojske, kjer je alkoholizem močno prisoten. Kalan je opisal 
lastno izkušnjo, ko se je usedel za mizo k vojakom. Naročil je četrtinko vina, ki ga je potem 
mešal z vodo. Ko so ga vojaki vprašali po smotrnosti tega početja, naj bi jim razložil, kakšne 
posledice prinese prekomerno uživanje alkohola. Vojaki naj bi mu pri razlagi pozorno 
prisluhnili.139 Čeprav v tem primeru ne govorimo o isti stvari, bi tako pisanje lahko marsikoga 
                                                 
134 »Šolsko praznovanje cesarjevega jubileja.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih in krščansko mislečih učiteljev 
in vzgojiteljev, 9/6 (1908), 135. 
135 Krauss von, Viktor. Šola v boju proti pijančevanju. Pulj: Narodna tiskarna A. Gabršček, 1898, 20–21. 
136 Prav tam, 20. 
137 Horvat, »Abstinenca v šoli«, 34–35. 
138 Grad, Janko. »Dolžnosti učiteljeve do „Svete vojske“.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev 
in vzgojiteljev, 16/7-8 (1915), 166–167. 
139 Kalan, M. »Abstinenčni kotiček.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in katehetskih 
društev, 18/10 (1917), 207. 
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zmedlo, saj stališče do tega vprašanja ni bilo enotno. Neenotnost pri vprašanju abstinence so v 
ironičnem in rahlo posmehljivem tonu opisali v Slovenskem narodu in dodali, da se teorija in 
praksa močno razlikujeta. Če se v teoriji vsi strinjajo o škodljivosti pretiranega uživanja 
alkohola, je praktična stran dosti bolj kompleksna: 
Eni pravijo, ne pij opojnih pijač, če te kdo vidi, drugi pravijo: če si antialkoholik, stojiš pač na tem stališču, 
da se mora ves alkohol uničiti – torej ga pij kolikor moreš; in tretji pravijo: besede mičejo, zgledi vlečejo; 
človeštvo alkohola ne bo opustilo prej, dokler se na lastne oči ne prepriča o pogubnih nasledkih alkohola; 
torej ljubi antialkoholik, napij se ga vsak večer tako kot krava in se potem postavi na cesto ter se postavi 
ljudem kot živa priča, kakšne posledice ima alkohol.140 
Če vprašanje abstinence potisnemo na stran, je bila za protialkoholnega borca v šoli pomembna 
še ena lastnost. Miroslav Zor je prosvetnim delavcem svetoval notranjo prepričanost v 
pravilnost svojega početja. Če učitelj v abstinenčni boj ne verjame, bo pri svojih učencih 
dosegel bore malo, saj bi njegovim besedam »manjkal tisti ogenj, tisti fluid, katerega izžareva 
človek, ki je ves prežet z resnico, ki jo oznanja«.141 
Rudolf Horvat, ki je opravljal službo nadučitelja, je svojim kolegom predstavil več predlogov 
za uspešen protialkoholni boj. Katehetom je svetoval, naj odraslim in otrokom predavajo o 
škodljivosti prekomernega popivanja z ozirom na dušo, učitelj pa naj izvede poseben roditeljski 
sestanek, na katerem bo pojasnil negativne posledice alkoholizma.142 Veliko vlogo naj bi imele 
visoke številke. Učiteljem, ki so delovali v občinski upravi, je svetoval dvig občinske naklade 
na pivo in žganje, predvsem pa jim je polagal na srce vzdržnost ali vsaj zmernost pri uživanju 
alkoholnih pijač. Pri tem je pikro dodal, da jim drugega ob tako slabih plačah niti ne preostane. 
Šolskim oblastem je priporočal, da se naročijo na protialkoholni časnik Zlata doba, hkrati pa je 
                                                 
140 »Iz sodne dvorane. Okrajno sodišče ljubljansko«, 3. Kot zanimivost lahko poudarimo, da je Slovenski narod 
tudi pri tej temi našel razlog, da je lahko ošvrknil svoje klerikalne nasprotnike in Slovensko ljudsko stranko. 
Stranko so označili za »stranko debelih fajmoštrov«, ki se kakor orjaški voli zaganjajo v organizacijo 
abstinenčnega gibanja. Njihov uspeh so videli samo v draginji alkoholnih pijač, zaradi česar so jim v ironičnem 
tonu ponovno čestitali. 
141 Zor, »Sredstva za protialkoholno delo v šoli in družini«, 56. 
142 Primer takega sestanka je objavljen v Zlati dobi. Nadučitelj Zdravko Mikuž je v Šmarjah staršem predstavil 
negativne vplive alkohola, prikazal jim je posamezne slike ter apeliral na njihovo aktivno abstinenčno delovanje 
pri otrocih. Prosil jih je, da učitelje podprejo na njihovi abstinenčni poti, saj bo to dobro za njih in njihove otroke. 
Za več podatkov glej: Mikuž, Zdravko. »Škodljiv vpliv alkohola na človeško telo, zlasti na otrokovo.« Zlata doba 
ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/10 (1911), 155–157. 
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učiteljem svetoval, naj otroke skušajo vključiti v različna abstinenčna društva.143 Leta 1927 je 
Horvat svoja navodila za prosvetne delavce oblikoval v posamezne točke: učitelje je spodbujal 
k opazovanju in preučevanju alkoholne problematike ter lastni vzdržnosti glede alkoholne 
pijače. Svoj razred naj opremijo s protialkoholno literaturo ter protialkoholnim slikovnim 
gradivom, s katerim bodo lahko učence spodbujali k življenju brez alkohola. Protialkoholni 
pouk lahko učitelj uvede v vse predmete, obravnava alkoholne problematike pa naj bi bila 
smiselna predvsem pred večjimi prazniki in pred koncem šolskega leta. Med šolskim letom je 
učitelje spodbudil k organizaciji pametnih športnih iger, skavtskih in taborniških srečanj ter tudi 
k protialkoholnim igram. Horvat je nekaj besed namenil šolski oblasti: prosil jo je, da 
prosvetnim delavcem poleg pohvale za uspešno protialkoholno delo omogočijo tudi ugodnosti. 
Tisti, ki bi bili pri tem delu manj uspešni, naj bi dobili dodaten dopust, med katerim bi se poučili 
o protialkoholni propagandi.144 
Eden od predlogov je zadeval tudi posebno knjigo, v katero bi vpisali tiste, ki so bili popolni 
abstinenti, ter tiste, ki so protialkoholno zaobljubo prelomili. Podatke, ki bi jih pridobili na tak 
način, bi lahko uporabili tudi na različnih učiteljskih konferencah, kjer bo tema povezana z 
alkoholom. Za nagrado naj bi tistim, ki so se pri pitju alkohola vzdržali, podarili nagradno 
podobico.145 Rudolf Horvat je v enem od predavanj predstavil svoj koncept t. i. »zlate knjige«. 
Tako jo je poimenoval, ker je bila abstinenčna mladina »zlata vredna« in si je zato zaslužila 
vpis v knjigo iste barve. Horvat omenja, da je poskrbela za veliko govoric v šolskem okraju. En 
mesec po uvedbi zlate knjige je učence vprašal, ali so se držali abstinenčne linije, in ugotovil, 
da se je je držalo tri četrtine njegovih učencev, pet pa jih je priznalo pitje vina. Pri abstinenčnih 
učencih je v svojo beležnico narisal majhno zvezdico, pri »kršiteljih« pa eno oz. dve črtici. Ob 
tej priložnosti je otrokom pokazal tudi zlato knjigo, a je pri učencih vzbudila razočaranje. Zlato 
knjigo so si namreč predstavljali dobesedno, tj. popolnoma zlato.146 Horvat jim je pojasnil, da 
ima knjiga resda modre platnice in bele liste, vendar je taka iz posebnega razloga: 
Potolažim jih tedaj, rekoč: »Glejte, ta knjiga ima čisto bele liste, na katere se bodo pisala imena onih 
zlatih otrok, ki bodo gojili zlato čednost – zdržnost; platnice so pa modre barve in ta barva pomenja 
upanje, de bode vsprejela knjiga mnogo vrlih abstinentov naše šolske občine, kar bode posebno všeč 
                                                 
143 »Šola in alkohol«, 2.  
144 Horvat, Rudolf. »Vzdramite se!« Učiteljski tovariš, 67/48 (1927), 2–3. 
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Bogu, ki je lepši kot vse zlato.« Končno sem jih še spodbudil z besedami: »Zdaj pa le naprej po tej poti 
vsi, da boste kar najhitreje pozlatili vso knjigo!«147 
Horvatova zlata knjiga je imela pet rubrik, ki so bile oblikovane glede na dan vpisovanja, tj. po 
novem letu, veliki noči, binkoštih ter ob začetku in koncu šolskega leta. Tisti, ki so imeli 
abstinenčno držo celotno leto, so bili v knjigo vpisani z zlato barvo.148 Zapis je potekal tako, da 
je v drugo rubriko vpisal tiste, ki so bili vzdržni samo v tem obdobju. Če je bil učenec abstinent 
že v preteklem obdobju, je ob njegovem imenu narisal črtico, pri tistih, ki se abstinence niso 
držali, pa je naredil ničlo. Horvat je zapisal, da je po prvem roku število abstinentov s prvotnih 
treh četrtin padlo na polovico, s čimer je bil zelo zadovoljen.149 Svoje kolege je opozoril tudi 
na to, naj pri zlati knjigi ne pozabijo na tiste, ki alkohol še vedno uživajo.150 
V splošnem je bila pomembna tudi povezava med učiteljem oz. katehetom ter starši. Koželj je 
učiteljem predlagal, da se o tej temi ne pogovarjajo takrat, ko starše pokličejo v šolo zaradi 
otrokovega opomina, saj so takrat bolj kot na trezen pogovor pripravljeni na prepir. Primerni 
naj bi bili različni roditeljski sestanki, na katerih pa naj ne sodeluje zgolj domači predavatelj, 
temveč tudi kakšen tuj. Starše naj bi tako lažje prepričal v pravilnost protialkoholnega boja, saj 
naj bi marsikdo zagovarjal mišljenje, da »mora že res biti tako, ker ta gospod priporoča prav 
isto, kakor naš učenik v šoli«.151 Drug avtor, ki identiteto skriva za inicialkami A. K.,152 je 
opozoril na še nekaj prednosti tovrstnih sestankov: z njimi naj bi učitelj lažje uveljavil svoj 
ugled ter izkoreninil nekatere predsodke, povezane z alkoholom. Eden glavnih je izviral iz 
prepričanja, da so dobre zabave možne zgolj v zakajenih in zatohlih krčmah, kjer alkohol teče 
v potokih. S podobnimi predavanji naj bi učenci tako stopali na pot brezalkoholnih zabav.153 
Ivan Grad je učiteljem priporočal, da roditeljske sestanke razdelijo na dva dela: v prvem bi 
poročali o stvareh, ki so se že zgodile, kasneje pa bi se osredotočili na protialkoholno tematiko. 
Na roditeljski sestanek bi bilo smiselno povabiti več učiteljev, ki bi se dotaknili različnih 
vsebinskih področij: prvi bi govoril o škodljivosti alkohola, drugi o škodi, ki jo alkohol naredi 
                                                 
147 Horvat, »Abstinenca v šoli«, 30. 
148 Horvat omenja, da je nameraval uporabiti rdečo barvo, a so učenci želeli, da jo zamenja z zlato. Rdeča barva je 
bila namreč namenjena popravljanju napak. 
149 Horvat, »Abstinenca v šoli«, 31. 
150 Prav tam, 32. 
151 Koželj, »Nekaj nasvetov«, 38. 
152 Po vsej verjetnosti gre za Andreja Kalana, slovenskega duhovnika, prevajalca in politika.  
153 K(alan). A(ndrej). »Sodelovanje kat. učiteljstva pri nadaljnji naobrazbi mladine, ki zapusti šolo.« Slovenski 
učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 23/6-7 (1922), 87. 
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mladini, tretji bi se v predavanju osredotočil na protialkoholne pripomočke in na razlikovanje 
med alkoholikom in abstinentom. Učiteljem je še naročil, naj protialkoholno snov razdelijo na 
več predavanj, čemur naj sledi pogovor o predavani snovi. Na izgovore učiteljev (npr. staršev 
ne bo, če bom govoril o abstinenci, tako ali tako bodo prišle samo ženske) se Grad ni oziral in 
je dodal, da bo dovolj, če jih pride tudi majhno število, saj naj bi se to sčasoma začelo 
povečevati.154 
Koželj se je v svojem prispevku obrnil še na učitelje, ki delajo na vinorodnih območjih, saj je 
uživanje alkohola tam bolj vključeno v človekov vsakdanjik in s tem močno otežuje njihov boj. 
Avtor jih je bodril in jim svetoval, naj ne izgubijo delovne vneme ter naj vztrajajo pri 
protialkoholni drži.155  
Šušteršič je učiteljem podal nekaj navodil glede protialkoholnega dela. Izpostavil je 
pomembnost razlage zanimivih zgodb, saj otroci ne marajo dolgčasa. Kot primerno je svetoval 
vključevanje različnih vsakdanjih zgodbic, s katerimi bi potrjevali smiselnost življenja brez 
alkoholne kapljice. Avtor je navedel zgolj nekaj možnih zgodbic, ki so se zgodile v njihovem 
okraju:  
Nežika Požek, bivša tukajšnja učenka, se je zastrupila s tekočino za milo. Mati jo je navadila piti vino, 
deklica ga je hlastno pila in je morala navado poplačati s smrtjo. 
Goljuf ga je ukanil. Črnovojnik, ki je prav tisto leto zmrznil, vračajoč se k svoji družini, v tukajšnjem 
gozdu. Napil se je na zadnji postaji žganja, češ da bo lažje zdelal dve uri dolgo pot.  
V ječi. Sicer pošten mladenič je zabodel v prepiru svojega tovariša. Vino ga je razgrelo.  
V bolnici. Bolnik s pivsko blaznostjo.  
Podobnih stvari si lahko nabere vsak sam iz ljudskega življenja, časopisov itd., saj je kronika, ki jo piše 
alkohol, žalibog, tako raznobojna!156 
Učitelj naj bi v tem primeru igral vlogo vodnika: učence naj bi prek protialkoholnih ur vodil do 
spoznanja dobrega. To bi dosegel tako, da bi v razredu oživil kakšen pretresljiv dogodek, kar 
                                                 
154 Grad, Ivan. »Protialkoholno delo učiteljevo izven šole.« V: Učitelj v boju proti alkoholizmu. II. zvezek. Poročilo 
o I. učiteljskem protialkoholnem shodu z dne 12. aprila 1911, ur. Ivan Štrukelj in Rudolf Horvat, 51–59. Ljubljana: 
Društvo Abstinent, 1911, 56–57. 
155 Koželj, »Nekaj nasvetov«, 39. 
156 Šušteršič, Ernest. »Vzgojimo domovini trezen rod.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega 
učiteljstva, 22/12 (1921), 193. 
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je še posebej učinkovito, če se je zgodil v učenčevi okolici. Avtor je učiteljem priporočal 
ustrezno časovno distanco. Tako naj ne bi bilo smiselno, da bi takšne zgodbe uporabljali 
vsepovprek, temveč na tak način, »da lahko v učenčevem spominu nanizaš sliko k sliki. Ni še 
pozabil ‒ torej daj! In ura po krščanskem nauku se ti tudi zdi prikladna? Porabi jo, ne oziraj 
se preveč na urnik pri tako eminentno važni stvari, ne bodi birokrat!«157 Takšne in podobne 
zgodbe so učitelji pogosto uporabljali pri pouku, pri čemer so jih vključevali v različne šolske 
predmete.  
Pri delu z učenci se lahko zgodi, da bodo učenci odkrito povedali, kakšno je stanje glede 
alkohola v njihovi družini. Kopriva je na tem mestu poudaril, da učitelj takšnih izjav ne sme 
obsojati oz. učenca karati zaradi napačnega mišljenja. Namesto tega naj se raje osredotoči na 
negativne posledice alkoholnih pijač. Na tak način bi učenci sami prišli do ugotovitve, da 
alkohol zanje ni primeren. Vsiljevanje lastnih nazorov ni primerno, medtem ko vztrajnost in 
doslednost pri protialkoholni vzgoji učitelja lahko pripeljeta daleč.158 
Za učitelja je bilo pomembno tudi to, da svojega položaja apostola abstinence ni opustil niti 
izven šolskega prostora. Dober primer tega so različna predavanja, pa tudi pogovori s 
posamezniki, v katerih bi jim argumentiral nesmiselnost uživanja alkohola. Njegovim prilikam 
ne bi smeli uiti niti gostilničarji, pri čemer bi jih učitelji skušali prepričati, da vinjenim osebam 
ne bi točili alkohola.159 Te naloge so se verjetno izkazale za Sizifovo delo, saj je za slovensko 
prebivalstvo veljala visoka toleranca do alkoholnih pijač. Po drugi strani je gostince premamila 
možnost dodatnega zaslužka, pri tem pa se niso ozirali na vinjenost posameznika. Možnost za 
dodatno izvenšolsko protialkoholno delovanje je Ivan Grad videl v ustanavljanju društev in 
odsekov, s katerimi bi mlade tudi po odhodu iz šole opominjali na lepoto abstinence. Poudaril 
je, da je odločilnega pomena dobro sodelovanje med učiteljem in katehetom, obenem pa tudi 
resno delo in ne zgolj obstoj društva na papirju. To je pomenilo stalno organizacijo 
protialkoholnih predavanj in svetovalnic, zbiranje protialkoholne literature ter pripravo 
poštenih iger. Grad je učitelje opozoril na morebitno nasprotovanje ljubiteljev alkoholnih pijač, 
pri čemer naj bi prednjačili gostinci.160 Možnost za protialkoholno besedo naj bi ponujala tudi 
                                                 
157 Prav tam. Beseda »krščanskem« je v izvirnem besedilu zapisana narobe (»krščansekm«), zato je v magistrskem 
delu popravljena. 
158 Kopriva, »Teorija in praksa protialkoholnega gibanja v narodni šoli«, 251. 
159 K(alan), »Sodelovanje kat. učiteljstva pri nadaljnji naobrazbi mladine, ki zapusti šolo«, 87. 
160 Grad, »Protialkoholno delo učiteljevo izven šole«, 53–54. Grad je učitelje opozoril, da bodo njihovi mladi 
abstinenti prekršili pravila in spili kak kozarček. Svetoval jim je pogovor z njimi ter v primeru nadaljevanja 
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različna strokovna predavanja. Če učitelj govori o sadjarstvu, lahko kmete opomni na njihovo 
neumno ravnanje, da iz sadja kuhajo žganje. Medtem ko slednje povzroča hudo pijanost in 
slabša družinske finance, bi s prodanim sadjem zaslužil več denarja, ki bi ga ob pravem vlaganju 
lahko koristneje porabil.161 Pri predavanjih o živinoreji bi moral učitelj kritizirati razvado, »da 
se pije pri vsakem kupu in prodaji „likof“«.162 
Iz zgornjih zapisov je razvidno, da je treba alkoholno problematiko obvezno obravnavati ob 
različnih priložnostih, ne samo v šolskem okviru. Če se osredotočimo na šolsko obravnavanje 
abstinence, pa na tem mestu vznikne pomembno vprašanje: kdaj bi moral učitelj pričeti s 
protialkoholnim bojem ter kakšna vzgojna sredstva naj pri tem uporabi? Krauss je predlagal, da 
bi v prvih treh šolskih letih učenci protialkoholni boj spoznali zgolj posredno. Učitelj naj bi jih 
navajal na red, čistočo in zmernost ter jih odvračal od pitja žganja. Sorazmerno s starostjo naj 
bi rasla tudi težavnostna stopnja. V četrtem in petem razredu naj bi učitelj izkoristil čim več 
priložnosti za protialkoholno delo, v kasnejših letih pa naj stremi predvsem k temu, da se bodo 
zgledi učencem ohranili skozi celotno življenje.163 Tudi Mrkun omenja, da mora učitelj s 
protialkoholnim poukom začeti kar se da zgodaj. V nižjih razredih naj o tej temi govori samo 
priložnostno, v višjih razredih pa naj se z njo ukvarja podrobneje. Poleg tega naj bi bila nadvse 
pomembna uporaba različnih podrobnosti, ki morebiti nimajo povezave s poukom, a bi lahko 
omogočile dobro podlago za protialkoholni pouk. Dodal je še, da bi morali zmanjšati število ur 
pri tistih predmetih, ki za otroke niso važni, in tako omogočiti več ur za protialkoholno 
vzgojo.164 Mrkun žal ne navede, kateri predmeti so manj pomembni. Tudi Rudolf Horvat 
predlaga, da se s protialkoholnim delom začne že na začetku učenčeve šolske poti. Stanovskim 
kolegom je svetoval, da v prvih dveh šolskih letih učencem s preprostimi besedami razložijo 
škodljive posledice alkohola ter jih opominjajo na strupene pijače in neprimerno obnašanje 
pijancev. Učitelj naj bi učencem naročil, da morajo alkoholne pijače vedno zavrniti in naj v 
                                                 
alkoholnih aktivnosti tudi ostrejše postopanje. Takojšnjo izključitev je močno odsvetoval, razen v primeru 
zapeljevanja drugih abstinentov ali hujskanja.  
161 Z vidika boja proti uživanju alkohola med otroki je smiselno poudariti tudi, da bi pridelovalci sadja z ustreznim 
znanjem lahko podaljšali njegovo obstojnost in tako »odložili« alkoholno vrenje. Otroci naj bi dosti raje kot mošt 
ali vino uživali sadni sok, ki naj bi poleg tega imel še druge, za zdravje pozitivne posledice (npr. okrogla in rdeča 
lica in trdne kosti). Nekaj informacij o tej temi je dostopnih v članku Julija Slapšaka »Mladina in alkohol«, ki je 
bil objavljen v Zlati dobi (natančnejši podatki v seznamu literature). 
162 Grad, »Protialkoholno delo učiteljevo izven šole«, 57–58. 
163 Krauss, Šola v boju proti pijančevanju, 33. 
164 Mrkun, »O metodi in času alkoholnega pouka v šoli«, 60–61. 
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zameno raje sprejmejo sadje. V naslednjih dneh naj bi jih vprašal po odzivu staršev na njihovo 
zavrnitev. Učence, ki alkoholnih pijač niso uživali, je treba pohvaliti, ostale pa opozoriti, da 
njihovo početje ni pravilno, ter jih po potrebi tudi ustrezno kaznovati. V višjih razredih je 
Horvat svetoval uporabo nazornejših primerov in slikovnega gradiva. V tej starosti naj bi si 
otroci še posebej želeli postati veliki in močni, zato je predlagal uporabo slik, na katerih so vidni 
telesno zaostali dečki. Hkrati naj učitelj podaja svarila, da bodo tudi oni postali takšni, če se ne 
bodo odpovedali alkoholu in nikotinu.165 
Iz navedenih virov je torej razvidno, da je nadvse pomembno, da se s protialkoholnim poukom 
prične čim prej, na tej poti pa je potem treba vztrajati. Štupca je to prikazala z naslednjo izjavo: 
A začetek še ni vse! Prevažno je drugo vprašanje: Kako započeto delo utrditi! Mlado drevesce se mora 
zalivati, okopavati in snažiti, da krepko raste naprej! In to utrjevanje ni nič drugega, kot obnovitev prvega 
vtisa! Zato je v šoli priložnosti dovolj. Vsak slučaj nesreče po alkoholu, ki ga doživimo ‒ otroci jih nam 
radi pripovedujejo ‒ naj vnovič oživi srd proti sovražniku: alkoholu!166 
4.5 Protialkoholne prilike za vsak šolski predmet 
Iz zapisov in prispevkov je razvidno, da so učitelji in kateheti uporabljali različne taktike, da bi 
uveljavili protialkoholne ideje. Katehet Ignacij Zaplotnik se tako ni osredotočil na predloge za 
posamezne predmete, temveč je na celotno stvar gledal s splošnega vidika. Zanj je bilo 
pomembno predvsem, da učenci preko pouka spoznajo škodljive posledice, ki jih prinaša 
pretirano uživanje alkohola (npr. gmotna škoda, propad gospodinjstev, slabšanje zdravstvenega 
stanja). Sam je učence poučeval tako, da jim je pripravil 17 vprašanj z različno vsebino: pri 
nekaterih so morali pojasniti z abstinenco povezane teme (npr. Koliko abstinentov je v vaši 
župniji? Kdo bodi še abstinent?), druga so se dotikala domnevnih zdravstvenih učinkov 
alkohola (npr. Ali opojne pijače res dajejo moč? Ali opojne pijače res gase žejo? Ali opojne 
pijače kaj grejejo?), nekatera vprašanja pa so od otrok zahtevala navajanje številk, povezanih 
z alkoholom (npr. Koliko izdajo prebivalci kranjske dežele vsako leto za opojne pijače?). 
Zaplotnik je pripravil tudi predvidene odgovore, da bi jih učenci lahko doma glasno ponavljali. 
To naj ne bi imelo pozitivnih učinkov zgolj za otroke, temveč tudi za njihove starše, ki bi morali 
svoje otroke pri ponavljanju poslušati.167 Poleg podobnih vprašanj poznamo še druge predloge, 
                                                 
165 Horvat, »Abstinenca v šoli«, 25–27. 
166 Štupca, Antonija. »Sveta vojska med šolsko mladino.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih 
učiteljskih in katehetskih društev, 14/1 (1913), 11. 
167 Zaplotnik, Ignacij. »Katehetje zoper – alkohol.«: Slovenski učitelj: glasilo slovenskih in kršč. učiteljskih in 
katehetskih društev, 10/6 (1909), 126–127. 
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ki so bili po vsebini dosti bolj natančni in so se dotikali praktično vseh glavnih predmetov v 
šoli. 
4.5.1 Jezikovni pouk 
Pri jezikovnem pouku naj bi učitelj predvsem pazil na izbor literature. Iz učnih ur naj bi tako 
skušal izločiti literaturo, ki povzdiguje pitje alkohola.168 Posamezni avtorji so zato pripravili 
svoje besedilne sestavke, ki bi jih lahko uporabili pri pouku. Ljudevit Stiasny je četrto poglavje 
svojega Berila za ponavljalne, oziroma za kmetijsko nadaljevalne šole namenil prav 
protialkoholnemu boju. V poglavju, naslovljenem »Naš največji sovražnik«, je predstavil 
številne za abstinente primerne sestavke. Na začetku spoznamo nekaj protialkoholnih parol, 
npr. »Kdor mlad vino pije, olje na ogenj lije«, »Pijanec se izpreobrne, kadar se v jamo zvrne«, 
»Najprej vzame človek en požirek, nato spet en požirek in potem ‒ vzame požirek človeka«, »O 
nevidni vinski duh! Ako še nimaš imena, ki te označuje, imenuj se: hudobec«.169 Poleg tega so 
predstavljeni protialkoholne zgodbe ter primeri besedil,170 ki otrokom nazorno prikazujejo, 
kakšne probleme prinaša pretirano uživanje alkohola. V enem od sestavkov v berilu je 
predstavljena zgodba švedskega kralja Karla XII., ki je postal goreč zagovornik abstinence po 
tem, ko je v alkoholiziranosti užalil svojo mater.171 
Poleg branja je bil protialkoholni boj vključen tudi v naloge pisanja. V nižjih razredih naj bi 
pisali spise, ki tematizirajo požrešnost volka, lakomnost psa ali sladkosnednost miši. V višjih 
razredih bi se te teme umaknile bolj strokovnim tematikam, povezanim z zdravstvenimi 
vprašanji, kot so posledice nezmernosti, vzroki uboštva, kako ohraniti zdravje, korist vode 
itd.172  
V Zlati dobi najdemo primere šolske naloge, v kateri so morali otroci opisati pijanca. Iz otroških 
zapisov je jasno razvidno, da so pretirane »alkoljubce« vrednotili izrazito negativno: opisali so 
jih z izrazi največji siromak, nesramen človek in slab človek. Pretirano pitje so povezali z 
nasiljem v družini, neprimernim govorjenjem z veliko kletvicami ter grdim videzom. Otroci so 
izpostavili tudi pijančevo izostajanje pri sveti maši ter slab finančni položaj, ki je nastal kot 
                                                 
168 »Šola in alkohol«, 2.  
169 Stiasny, Ljudevit. Berilo za ponavljalne, oziroma za kmetijsko nadaljevalne šole. Ljubljana: Založba šolskih 
knjig, 1914, 49. 
170 Izbrana primera protialkoholnih besedil bosta predstavljena v posebnem poglavju.  
171 Stiasny, Berilo za ponavljalne, oziroma za kmetijsko nadaljevalne šole, 56–57. 
172 Štrukelj, »Učitelj v boju proti alkoholizmu«, 249. 
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posledica pogostih preglobokih pogledov v kozarec.173 Eden od učencev je opisal goljufijo in 
iz tega izvirajoče prepire: 
In eden kaj pogoljufa in začno se prepirati ter se slednjič stepejo. Potem gre eden tožit in je drugi zaprt. 
Enkrat sem bral, kako je neki človek prodal svojo dušo za bokal vina. Pa pride nekdo v gostilno in jo 
kupi. Bil je sam satan. Pijanec misli, da če ima denar, da ima vse. Pa se hudo moti.174 
Še en primer so spisi šolarjev, ki so pred velikonočnimi počitnicami poslušali abstinenčno 
predavanje Janeza Kalana, po počitnicah pa so dobili šolsko nalogo z naslovom »Kako sem v 
velikonočnih počitnicah držal svoj sklep glede abstinence«. V Zlati dobi so objavili nekaj 
zapisov abstinenčnih »junakov«. Objavljenim zapisom je skupna točka, v kateri otroci 
opisujejo, kako so alkohol prejeli iz rok svojih staršev. Nekateri so jih silili v pitje vina in se iz 
njih norčevali.175 Eden od otrok je tako opisal, da je svoji družini omenil, da je član družbe 
abstinentov, čemur se je mama smejala, brat pa mu je neprestano govoril: »Živio abstinenca, le 
pij ga, bratec iz studenca!«176 Nekateri so omenili, da so jim njihovi bližnji dejali, da jih z 
zavračanjem vina žalijo. V enem primeru pa naj bi se moral učenec pred pitjem fizično braniti: 
V nedeljo so prinesli h kosilu vina. Vsi okoli mize so že pili. Kar pride vrsta name. Pogledali so me, kaj 
bom naredil. »Ne pijem! Nočem prelomiti obljube, ki sem jo napravil v Marijanišču. Prosim mama, dajte 
mi malo mleka!« Brat pa skoči k meni in mi s silo vpliva vino v usta. Jaz sem jih pa stisnil in tako sem 
ostal zvest svojim sklepom.177 
Poleg opisovanja svojih izkušenj so učenci v zapise vključevali tudi protialkoholne parole, npr. 
»Živela abstinenca, pil ga bom iz studenca«178 ali pa »Dokler bom živ, alkohola ne bom piv«.179 
Podobne opise zasledimo tudi v drugih šolah. Gorenjska učiteljica Rezika Kovačič je svoje 
šolarje vprašala, zakaj ne želijo biti pijanci. Iz petih objavljenih odgovorov je razvidno 
izpostavljanje podobnih dejstev kot v prejšnjih primerih (tj. pretepanje domačih, grdo 
govorjenje, beračenje, hude zdravstvene posledice). Od petih odgovorov sta dva pripravili 
deklici, oba pa vsebujeta misel, da ne bi želeli biti pijanki, kar je to za ženske še slabše kot za 
                                                 
173 »Otroci o pijancih.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/5 (1911), 76–77. 
174 Prav tam, 76. 
175 »Mladi junaki v boju z alkoholom.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/6 
(1911), 90–92. 
176 Prav tam, 92. 
177 Prav tam, 90. 
178 Prav tam. 
179 Prav tam. 
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moške.180 Predlog pisne naloge, ki sicer vsaj na prvi pogled nima povezave z alkoholom, so 
objavili tudi v mladinskem protialkoholnem listu Mladi junak. Mladim bralcem so postavili 
vprašanje »Kako postanem bogat?« in nato objavili nekaj odgovorov. Glede na to, da je bil 
Mladi junak protialkoholni list, so njegovi mladi bralci pot do uspeha povezali z abstinenčnim 
bojem, kar dokazuje tudi naslednji primer: 
Bogat postanem lahko, ako si ne kupujem ne vina, ne piva, ne žganja, ki bi mi samo zastrupili ljubo 
zdravje; pač pa pijem čisto vodico, ki mi zdravje krepi. Denar pa, ki bi ga imel dati za te zastrupljevalce, 
denem v hranilnico, kjer mi ga bodo obresti množile; jaz pa ostanem pri vodi čil in zdrav, s tem pa tudi 
najbolj bogat, Zdravje je največje bogastvo! O, kako lahko postanem bogat!181 
4.5.2 Matematika in naravoslovni predmeti 
Pri pouku računstva naj bi učitelji zastavljali naloge, pri katerih bi učenci računali alkoholno 
škodo. Vprašanja so od učencev zahtevala izračune, koliko denarja zapravi pijanec, kolikšno 
škodo povzroči svoji občini, otroci pa so lahko prek nalog spoznali celo stroške za alkoholne 
pijače v različnih deželah. Izračune takšnih nalog, alkoholni stroški so npr. v enem od šolskih 
let znašali več kot 30 milijonov kron, naj bi otroci sporočili tudi svojim staršem, kasneje pa bi 
jih učitelj vprašal po njihovem odzivu.182 Učitelj Ivan Štrukelj je navedel nekaj računskih 
primerov za otroke:  
Delavec zasluži na dan 2 K; vda se nezmernosti ‒ vsled katere si nakoplje 6 tednov trajajočo bolezen. 
Zdravniku mora plačati 30 K, zdravila ga stanejo 15 K; za koliko denarja ga je nezmernost obrala? 
Tone spije vsak dan vrček pive za 20 h, France isto vsoto vsak dan shrani in jo ob koncu leta nese v 
hranilnico, kjer se obrestuje po 4%; na koliko naraste glavnica črez 15 let z obrestmi vred? 
V Severni Ameriki je vničilo žganje 1. 1860‒70. 3,000 000 ljudij, 100.000 otrok je pognalo v sirotišnice, 
150.000 v ječe, 1000 ljudi je napravilo blaznih, 2000 si je končalo življenje s samomorom; koliko ljudi 
je vsako leto nesrečno žganje v nesrečo pahnilo?183 
Sorodne besedilne naloge so navedli še v mladinskem protialkoholnem listu Mladi junak. 
Mladim bralcem so predstavili hipotetično nalogo, v kateri nekdo vsako nedeljo spije en liter 
vina po ceni deset vinarjev. Bralci so morali izračunati število izvodov Mladega junaka, ki bi 
                                                 
180 »Otroci o pijančevanju.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 6/4 (1912), 74–
75. V naslednjih številkah so bili objavljeni še ostali odgovori. 
181 »Delo malih.« Mladi junak, 1/7 (1924/1925), 105. 
182 »Šola in alkohol«, 2. 
183 Štrukelj, »Učitelj v boju proti alkoholizmu«, 250. 
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jih ta vinoljubec lahko kupil, če ne bi pil vina.184 Dve številki kasneje so bralcem predstavili še 
eno podobno nalogo, tokrat z večjimi številkami: 
V Sloveniji se popije vsak dan 83.288 litrov vina za 666.304 dinarjev.  
Koliko se ga popije: 
a) v eni uri? 
b) v enem mesecu? 
c) v enem letu? 
Kaj bi lahko naredil z denarjem, ki se zapije v eni uri? 
Kaj bi Ti naredil(a) s tem denarjem?185 
V Mladem junaku so tudi v naslednjih številkah predlagali nekaj nalog. V eni od njih so mlade 
bralce pozvali k izračunu, koliko kilogramov sladkorja bi dobil vsak državljan, če ne bi 
predelovali grozdja, sadja, žita, krompirja ipd. v alkohol. V naslednji nalogi so jim predstavili 
primer pijanca iz leta 1923, ki je bil 155-krat pijan in pri tem spil 50 litrov žganja in 2100 litrov 
vina in jabolčnika. V nalogi so morali mladi bralci izračunati škodo v gotovini in v 
zapravljenem času.186 Protialkoholni namen obeh nalog je jasen, vendar je treba poudariti, da 
je za pravilen izračun bralcem manjkalo nekaj bistvenih podatkov (npr. cena alkohola), poleg 
tega so nekatere stvari težko izračunljive (npr. zapravljen čas). 
Poleg tovrstnih nalog je Štrukelj poudarjal veliko vrednost hranilnic. Učitelji naj bi si 
prizadevali za njihovo umestitev v šolo, saj bi tako otroke lažje navajali k varčevanju, denar pa 
bi namesto za alkohol privarčevali za kaj drugega.187  
Pomembno vlogo pri protialkoholni vzgoji je odigralo tudi naravoslovje, pri katerem bi 
učencem privzgojili ljubezen do narave. Uspešno delo na tem področju bi se kazalo v tem, da 
bi otroci v odraslih letih namesto v gostilno raje zavili na svoj vrt. Dodaten prispevek k 
protialkoholnemu boju pri naravoslovju je imela predstavitev različnih rastlinskih vrst. Štrukelj 
na tem mestu omeni vinsko trto, krompir in žita (ječmen, rž), saj so ljudje iz njih izdelovali 
alkoholne napitke. K pouku naravoslovja je sodilo tudi spoznavanje človeškega telesa oz. 
organov v njem; slike teh, v povezavi s slikami posledic uživanja alkohola, bi morale viseti v 
vsakem razredu in tako učence opozarjati na škodljive posledice alkohola.188 Protialkoholni boj 
                                                 
184 »Računaj!« Mladi junak, 1/1 (1924/1925), 10. 
185 »Računaj!« Mladi junak, 1/3 (1924/1925), 37. 
186 »Tebi na pot.« Mladi junak, 2/2 (1925/1926), 29. 
187 Štrukelj, »Učitelj v boju proti alkoholizmu«, 250. 
188 Prav tam, 251. 
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ne bi smel manjkati niti takrat, ko bi govorili o živalih. Tako naj bi pri učenju o gadu in modrasu 
učitelj pokazal še sliki klopotače in naočarke in učencem povedal, koliko ljudi v Indiji umre 
zaradi kačjega pika. Za učitelja naj bi bila to lepa priložnost, »da strneš pojem "alkohol" in 
"kačji strup" in ju osvežiš /…/«.189 
4.5.3 Zgodovina in zemljepis 
Možnosti za protialkoholni pouk je precej tudi pri zemljepisu in zgodovini. Predvsem slednja 
ponuja veliko primerov slabe in dobre prakse pri uporabi alkohola. Kot svetel primer 
protialkoholnega boja je Štrukelj navedel Špartance, ki so svoje sužnje opili, posledice tega 
dejanja pa pokazali svojim otrokom. Podobna svetla točka naj bi bil Karel Veliki, saj naj bi 
zmernost (tako v hrani kot pijači) imela pomembno mesto na njegovem dvoru. Slabo prakso so 
učitelji lahko predstavili na primeru razkošnega življenja Rimljanov in Aleksandra Velikega. 
Alkohol naj bi pogubil veliko Napoleonovih vojakov na vojaškem pohodu v Rusijo, hkrati pa 
naj bi žganje vplivalo na število mladeničev, primernih za vojaško službo.190  
Šušteršič je prosvetnim delavcem prav tako svetoval primerjavo zgodovinskih narodov, ki so 
se vdali alkoholni skušnjavi, in tistih, ki ji niso podlegli. Protialkoholni boj je videl celo v 
naslednji pesmi: »Kurent rdeče rože nam sadi, radosti rože razbrzdane, Morana s slano jih 
mori, bóli z njo so nepozvane.« 191 Pesem, ki sicer govori o poganski veri, naj bi bila primerna 
za pouk o pomenu zmernosti v življenju.192 Leta 1922 so v Slovenskem učitelju objavili še nekaj 
podobnih zgodb. Zanimivo je, da jih najdemo na zadnjih straneh februarske številke, pri čemer 
niso eksplicitno omenjene, vendar bi predstavljale zanimivo dopolnitev protialkoholne ure. 
Pozoren bralec je lahko spoznal še nekaj primerov protialkoholnega delovanja v zgodovini. 
Tako naj bi Egipčani že pred obrokom določili količino vina, ki jo smejo zaužiti. Prav tako so 
poudarili že znano zgodbo o Špartancih in prisilnem uživanju alkohola pri njihovih sužnjih. 
Atenci naj bi pijanost obravnavali kot hud zločin, Kartažani pa naj ne bi dovolili uživanja 
alkohola oblastnikom, vzgojiteljem, vojakom in služabnikom. Likurg iz Tracije naj bi v 
protialkoholnem boju naredil še korak naprej. Tako naj bi izdal ukaz, s katerim je zahteval 
                                                 
189 Šušteršič, »Vzgojimo domovini trezen rod«, 194. 
190 Štrukelj, »Učitelj v boju proti alkoholizmu«, 250–251.  
191 Šušteršič, »Vzgojimo domovini trezen rod«, 194. 
192 Prav tam. 
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uničenje vse vinske trte. Omenjen je še Pitak iz Miline, ki naj bi za vsak zločin, storjen v času 
neprištevnosti zaradi alkohola, terjal dvojno kazen.193 
Podobne priložnosti je ponujal tudi zemljepis. Učitelji so učence lahko seznanili z 
Indijanci, ki propadajo le zaradi alkohola.194 Pri Bavarski opozorimo, da se tam zvari in izpije največ piva, 
ki provzroča tolsto srce, težko sapo in kap. Dalje opomnimo, da mora dežela le zaradi vedno večjega 
pijančevanja zidati blaznice, hiralnice in ječe . ‒ Kadar poučujemo o severnih mrzlih krajih, omenimo, da 
žganje ni neobhodno potrebno, da se ubranimo mraza, kar sta zadostno dokazala pogumni mornar 
Weyprecht in njegov naslednik Frithjof Nansen, ki sta prepotovala najmrzlejše kraje naše zemlje brez 
vsakega alkohola .195 
Pogovor o tej temi pri pouku zemljepisa je lahko potekal tudi drugače. Učenci bi lahko govorili 
o alkoholnem pohodu v posameznih deželah, nekaj besed pa bi namenili zmernosti posameznih 
narodov. Pri pogovoru o hiralnicah, bolnicah oz. blaznicah bi učitelj poudaril, da je bila večina 
bolnikov tam zaradi alkohola.196 Obenem Zor opozarja učitelje, da se uspeh protialkoholnega 
boja skriva v malenkostih. Kot primer je navedel pogovor o vinorodnih pokrajinah (npr. 
Dalmaciji, Moslavini, Smederevu), v katerem je učitelj pogosto povedal, »da tam pridelajo 
mnogo dobrega vina. Ali ni lepše in bolje obilo dobrega grozdja. To so sicer malenkosti, toda 
teh malenkosti je v našem šolskem delu toliko, da tvorijo njegov glavni del.«197 
4.5.4 Petje in verouk 
Protialkoholni boj je svoje mesto našel tudi pri petju in verouku. Pri petju naj bi poudarjali 
pesmi, ki opevajo naravo in domovino. Prav mladina naj bi imela tovrstne pesmi rada, saj naj 
bi ji bil všeč čut junaštva, ki ga je mogoče vzbujati s takimi pesmimi.198 S petjem bi dosegli še 
druge cilje. Moralno neoporečne pesmi bi zatrle surove pesmi, pogoste v gostilnah, kjer je bilo 
alkohola na pretek.199  
Verouk je bil po drugi strani na splošno primeren za širjenje protialkoholnega nauka, saj je 
učitelj iz Svetega pisma lahko črpal primere, ki grajajo popivanje in hvalijo zmerno življenje. 
                                                 
193 »Društvena in stanovska kronika.« Slovenski učitelj: glasilo jugoslovanskega krščanskega učiteljstva, 23/2-3 
(1922), 43–44. 
194 V izvirnem besedilu je beseda zapisana narobe (alkokola), zato je v magistrskem delu popravljena. 
195 »Šola in alkohol«, 2. 
196 Krauss, Šola v boju proti pijančevanju, 37. 
197 Zor, »Sredstva za protialkoholno vzgojo v šoli in družini«, 58. 
198 Šušteršič, »Vzgojimo domovini trezen rod«, 194. 
199 K(alan), »Sodelovanje kat. učiteljstva pri nadaljnji naobrazbi mladine, ki zapusti šolo«, 88. 
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Pri verouku naj bi se tako oprl na zgodbe o vesoljnem potopu, Sodomi in Gomori ter o zmernosti 
Janeza Krstnika.200 Posebej primerna za to je peta božja zapoved, pri kateri ima učitelj  
priliko, da tudi iz verskega stališča zabranjuje uživanje alkohola in nikotina, ki rušita mladini nežni 
organizem, pokončavata zdravje in imata zle posledice v telesnem in dušnem oziru. Kdor si škoduje na 
zdravju z alkoholom ali nikotinom, se pregreši zoper peto božjo zapoved – to treba otrokom 
dopovedati!201 
Podobnih primerov v Svetem pismu je bilo še nekaj. Leta 606 pr. n. št. naj bi Babilonci iz 
Judovskega kraljestva odpeljali veliko ljudi v suženjstvo, med njimi mladeniče z imeni Daniel, 
Ananija, Mizael in Azarija. Ti naj bi po kraljevem ukazu delali pri njem in tako dobili tudi 
hrano z njegove mize. Mladeniči so se tej hrani odpovedali in so želeli piti samo vodo in jesti 
sočivje oz. kulturne rastline s stroki. Njihova lica naj bi bila posledično lepša in obilnejša kot 
lica tistih, ki so uživali kraljevo hrano.202 Katehet Ivan Tomažič je v govoru na protialkoholnem 
kongresu navedel še nekaj zgledov. V vzgojno delo bi lahko vključili stvarjenje človeka, pri 
čemer hodi človek pokonci in se ne valja kakor pijan po tleh. Nadalje je omenil Noetovo 
zgodbo, priliko o bogatašu in Lazarju ter Jezusovem vzkliku »Žejem sem« v času križanja.203 
Ena od možnosti protialkoholne vzgoje bi lahko bila tudi obravnava opitih pripadnikov drugih 
religij. V Zlati dobi so omenili primer alkoholiziranega muslimanskega mladeniča. 
»Alkoljubec« je bil za svoje pitje kaznovan tako, da so ga posadili na osla ter ga poslali na 
pohod skozi mesto. Pri tem so ga spremljali jezni vzkliki sovaščanov, zraven pa je moral brati 
sure iz korana, ki govorijo o prepovedi pitja alkohola. Pisec tega zapisa je dodal, da bi bilo 
takšno kaznovanje pri nas praktično nemogoče, »ker imamo preveč pijancev in premalo 
oslov«.204 
                                                 
200 Krauss, Šola v boju proti pijančevanju, 32. 
201 »Vzgojni paberki.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in katehetskih društev, 9/4 
(1908), 83. 
202 Kramar, J. »Alkohol, nikotin in šol. mladina.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih in kršč. učiteljskih in 
katehetskih društev, 16/10 (1915), 221. 
203 Tomažič, Ivan. »Alkoholizem in kateheza.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 
7/6 (1913), 99. 
204 Jože. »Kazen za pijance pri mohamedancih.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno 
glasilo, 9/9 (1915), 142. 
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4.5.5 Telovadba in šolski izleti 
Lepa priložnost za protialkoholno vzgojo so bili različni izleti, na katerih seveda niso smeli piti 
alkohola. Enako je veljalo za učitelje, ki so morali s svojim zgledom dokazati podporo 
protialkoholnemu boju. Ob poteh, ki so jih izletniki prepešačili, so bila tudi božja znamenja. 
Štrukelj je učitelje opomnil, da morajo tudi tam nadaljevati protialkoholni boj: »Ko prideš s 
svojim „polkom“ do „bridkih znamenj", tolmači mu, da je kdo morebiti tu našel smrt, mogoče, 
da se je voznik zvrnil, mogoče, da so tega ali onega tu v pijanosti ubili, mogoče, da je tukaj 
kateri zmrznil, ali se utopil itd. itd.«205 
Kamenček k mozaiku protialkoholnega boja je učitelj lahko prispeval tudi pri pouku športne 
vzgoje, saj ta otrokom izboljša zdravstveno stanje in ojača telo. Primeren prostor za telovadbo 
je na prostem, na soncu in zraku, pomembno pa je, da se mišice obremenjuje čim bolj 
enakomerno in da so vaje prilagojene starostni skupini. K telovadbi lahko štejemo šolske izlete 
ter različne narodne in mladinske igre. Sočasno s športno dejavnostjo naj se pozornost namenja 
ljubezni do narave ter zaupanju samega vase, saj bo tovrsten šport »obilen namestek za 
alkoholno naslado«.206 
4.5.6 Zgledi in primeri hipotetičnih pogovorov  
Poleg primerov, navedenih v zgornjih odstavkih, so učitelji svojim učencem protialkoholni boj 
lahko predstavili z različnimi zgledi in tako ponovili določeno snov. Pri tem je bilo potrebno 
sodelovanje učencev, prav tako so učitelji uporabljali slike. Pri zgledih so učence lahko 
spraševali o različnih alkoholnih pijačah in o tem, kako pridejo do želodca. Učenci so pobliže 
spoznali posamezne telesne organe, kot sta požiralnik in želodec. Nekateri zgledi so bili še 
neposrednejši. Učitelj je denimo zahteval od učenca, da podrži prst nad plamenom. Učenec se 
je tega seveda branil, saj bi se v nasprotnem primeru spekel, posledica pa bi bila bolečina. 
Učitelj je te težave lahko navezal na alkohol in na njegovo vrenje in »gorljivost« v želodcu in 
drugih delih telesa. Razum pijanca naj bi bil po tej logiki zmešan, »ker mu gori alkohol v 
glavi«.207 Naslednji primer praktičnega prikaza škodljivosti alkohola je povezan z žganjem. Ko 
bi se učenec urezal, bi moral vzeti dve posodici, v eni bi bila voda, v drugi pa žganje. V vsako 
bi kanil nekaj kapljic krvi in počakal na končne ugotovitve. Tako bi ugotovil, da kri, pomešana 
                                                 
205 Štrukelj, »Učitelj v boju proti alkoholizmu«, 253. 
206 Hoffa, A. »Namesto alkohola sport!« Zlata doba. Protialkoholno glasilo, 3/3 (1909), 36–37. 
207 »Trezna mladina – trezno slovensko ljudstvo!« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in 
katehetskih društev, 10/2 (1909), 26–27.  
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z alkoholom, ne more prenašati hranil v vse dele telesa, saj jo alkohol suši, ji vzame vlago ter 
gibčnost.208 Podoben primer je topljenje sladkorja v špiritu in žganju. Pri čistem špiritu naj se 
sladkor sploh ne bi topil, medtem ko bi bil postopek topljenja pri žganju počasen. To dejstvo 
naj bi dokazovalo, da alkohol prebave ne pospešuje, temveč jo zaustavlja.209 
V nekaterih priročnikih najdemo tudi predloge hipotetičnih pogovorov med učenci. Janko Grad 
je pripravil primer pogovora med učenci, pri čemer eden izreka trditve v prid alkoholnim 
pijačam, drugi pa jih ovrže s pomočjo znanja, ki ga je pridobil pri protialkoholnih urah. Ko eden 
od učencev navede trditev, da si z alkoholom gasiš žejo, mu drugi odvrne, da jo gasiš, »toda ne 
ugasiš! Ali gasimo ogenj s petrolejem? Ali nismo slišali, da alkohol strastno vsrkava vodo? Čim 
več pije človek alkoholnih pijač, bolj ga suši, bolj žeja.«210 Kasneje učenec ovrže še trditve o 
grelni moči alkohola, o večanju človekove moči, preganjanju skrbi in tudi iskanju tolažbe. Iz 
primerov je razvidno, da so izhajali iz šolskih primerov in vsakdanjega življenja. 
4.6 Mladi junaki 
Eden od načinov abstinenčnega boja v šolah je bila vključitev otrok in mladostnikov v različne 
protialkoholne organizacije. Med njimi so bili tudi t. i. Mladi junaki. V to abstinenčno 
organizacijo so lahko vstopili vsi učenci in učenke ter dijaki in dijakinje, pri čemer so slednji 
lahko nosili ime borci. Junaki so se obvezali, da se bodo vzdržali alkohola, tobaka, neprimernih 
besed in surovosti, če je le možno, pa naj bi tudi opravljali dela iz ljubezni do bližnjega. V času 
šolanja so v okviru osnovnošolskih junakov in srednješolskih borcev pripravljali brezalkoholne 
izlete, srečevali so se na posebnih srečanjih, poleg tega so imeli svoji glasili Mladi junak in 
Prerod.211  
V četo »mladih borcev« so lahko učenci vstopili z desetim letom starosti. Že pred tem so bili 
sicer deležni protialkoholne vzgoje, vendar otroci, mlajši od desetih let, niso imeli svojega 
odbora. Njihove dejavnosti so bile zato povezane predvsem z vpisovanjem v t. i. zlato knjigo 
in splošno pripravo na vstop v četo. Ko je učenec dopolnil deset let, je lahko vstopil v Mlade 
junake, s čimer je tudi uradno postal član organiziranega gibanja. Vsak junak je moral 
spoštovati s pravilnikom predpisane dolžnosti, ki so se dotikale različnih področij, od 
                                                 
208 »Raznoterosti.« Zlata doba. Protialkoholno glasilo, 2/9 (1908), 139–140. 
209 Prav tam. 
210 Grad, Janko. Učitelj mladini. Ljubljana: Društvo za gojitev treznosti v Ljubljani, 1925, 9. 
211 Mrkun, Anton. Zgodovina protialkoholnega gibanja po vsem svetu, zlasti v Sloveniji: 1902–1927. Ljubljana: 
Protialkoholna zveza "Sveta vojska", 1927, 216. 
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zavezanosti abstinenčnemu življenju prek plačevanja članarine do nošenja članske izkaznice. 
Pripadnost organizaciji je junak lahko dokazoval s čepico in obleko.212 Po končanem šolanju 
naj bi vsak od njih prestopil v Sveto vojsko.213 
Po vstopu v Mlade junake je bil vsak učenec dodeljen ustrezni četi. Četa je štela najmanj sedem 
in največ 40 članov in je veljala za najmanjšo enoto organizacije. Vsaka novoustanovljena četa 
je morala izvoliti predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika ter po potrebi tudi 
knjižničarja. Vsaka je nosila ime po njenem ustanovitelju ali pa po znanem oz. zaslužnem možu 
ali ženi. Članstvo v četi je bilo omejeno na eno leto, pri čemer so ga lahko vsakokrat obnovili. 
Njihove dolžnosti so obsegale organizacijo sestankov, poročanje o svojem delu nadrejenim, 
plačevanje članarine ter skrb za širjenje Mladega junaka in Preroda.214 
Hierarhija Mladih junakov je bila jasno določena v pravilniku organizacije. Če sta v 
posameznem kraju nastali dve četi, so lahko ustanovili krajevno četo mladih junakov, enako je 
veljalo za okraj. V primeru vsaj dveh krajevnih zvez oz. treh čet so lahko ustanovili okrajno 
zvezo mladih junakov. Delovanje krajevne in okrajne zveze sta določala pravilnik in 
poslovnik.215 Vse te zveze so skupaj z ožjim in širšim odborom ter nadzorstvom tvorile glavne 
organe osrednje zveze Mladih junakov. Ožji odbor so sestavljali predsednik, podpredsednik, 
tajnik in blagajnik. Njihove naloge so bile povezane s skrbjo za razvoj organizacije, nadzorom 
čet ter vseh krajevnih, okrajnih in oblastnih zvez, pobiranjem članarin ter skrbjo za imetje in 
hrambo imetja organizacije. Dodatno so morali protialkoholni zvezi Sveta vojska oddati letno 
poročilo ter urejati druge tekoče posle, o katerih so nato poročali širšemu odboru. Tega so 
sestavljali člani ožjega odbora ter predsedniki in tajniki oblastnih zvez Mladih junakov. Širši 
odbor je izvrševal sklepe, sprejete na občnih zborih, in reševal druge zadeve, ki mu jih je 
predložil ožji odbor. Celotno delovanje organizacije je bilo pod drobnogledom nadzorstva, ki 
so ga sestavljali trije člani. Sestati so se morali vsaj enkrat na leto, o svojem delu pa potem 
poročati na občnih zborih.216 
Organizacija Mladih junakov se je lahko sestala skupaj na rednih ali izrednih občnih zborih. 
Zbor je lahko sklical ožji odbor v času med prvim junijem in prvim septembrom vsako leto, pri 
                                                 
212 Prav tam, 233. 
213 Prav tam, 215–216. 
214 Prav tam, 232–233. 
215 Prav tam, 232. 
216 Prav tam, 230–231. 
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čemer so redni zbori načeloma sovpadali z občnim zborom protialkoholne zveze Sveta vojska. 
Na njem so sodelovali odposlanci čet ter po en zastopnik krajevnih, okrajnih in oblastnih zvez 
skupaj z odborniki in nadzorniki osrednje zveze Mladih junakov. Na zboru so se seznanili z 
delom v preteklem letu ter snovali načrte za naslednje leto.217 
5 Protialkoholno čtivo – »orožje« učiteljev v boju na alkoholni fronti 
Učitelj je lahko material za vodenje protialkoholnega boja iskal na različnih področjih. Zelo 
pomembni so bili izkušnje in primeri dobre prakse, ki so si jih stanovski kolegi izmenjavali v 
revijah in so bili predstavljeni v prejšnjem poglavju. Poleg teh so dodatne informacije in 
predloge dobili v različnih priročnikih in glasilih. Prav slednja so imela izredno pomembno 
vlogo, saj so mlajšim (pa tudi starejšim) bralcem predstavljala negativne posledice, ki jih 
prinaša uživanje alkohola. Razprave in članki so bili raznovrstni: v nekaterih so alkohol 
obravnavali z znanstvenega vidika, spet drugi so bili bolj poljudne narave. Poleg glasil je treba 
omeniti tudi številne protialkoholne zgodbe. Slednje so zajemale različne problematike, ki so 
pestile takratno prebivalstvo, glavni krivec zanje pa je bil mnogokrat alkohol. Zgodbe so 
bralcem sporočale, da jih bo nezmernost pri pijači vodila v propad. V besedilih so pogosto 
poudarili pomanjkanje krščanske vzgoje, kar naj bi do neke mere tudi vodilo v nemoralno in 
alkohola polno življenje. Besedila z abstinenčno tematiko so bila namenjena vsem starostnim 
skupinam, tako predšolskim otrokom kot tistim, ki so bili že v zadnjih razredih ali niso več 
obiskovali šole. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj primerov protialkoholnih priročnikov 
za učitelje, posameznih abstinenčnih glasil ter pravljic in pesmic, s katerimi so pri (mladih) 
bralcih želeli zasejati protialkoholno seme.  
5.1 Protialkoholna priročnika 
5.1.1 Antonija Štupca: Učna snov za pouk o alkoholu v ljudski šoli 
Antonija Štupca218 je bila slovenska učiteljica, ki se je v okviru svojega dela posvečala tudi 
protialkoholnemu boju. Rezultat tega dela je priročnik, ki je izšel leta 1919 pri založbi Sveta 
                                                 
217 Prav tam, 230. 
218 Antonija Štupca (1874–1962) je bila slovenska narodna buditeljica, ki je skupaj s sestro delovala kot učiteljica. 
Po osnovni šoli je obiskovala meščansko šolo v Mariboru, med letoma 1888 in 1892 pa učiteljišče v Gradcu, kjer 
je maturirala z odliko. Prvo službo v graški meščanski šoli je zavrnila, saj je kot Slovenka želela delati s 
slovenskimi otroki. Od novembra 1892 do leta 1905 je delovala v Markovcih, kjer je požela številne vzgojne 
uspehe (metoda brez šibe, pevski zbor, igre). Med letoma 1905 in 1919 je službovala v Krčevini pri Mariboru, kjer 
se je spopadala z močnimi nemškimi pritiski. Od leta 1919 pa do upokojitve leta 1928 je bila ravnateljica 
mariborske dekliške meščanske šole. Objavila je nekaj poučnih črtic in povesti iz življenja slovenskega učitelja. 
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vojska v Mariboru. Njegove cilje je Štupca oblikovala v uvodnih povedih. Z njim so želeli 
podati »cenjenemu učiteljstvu nekaj primernega gradiva v blagohotno porabo pri 
protialkoholnem pouku. Lahko mu služijo kot podlaga. V majhnem obsegu te brošurice seveda 
nikakor ni bilo mogoče podati vsega.«219 Priročnik vsebuje več predlogov učnih ur, na katerih 
bi učenci spoznali različne vidike alkohola. Štupca v posameznih primerih navede potrebne 
predmete, ki naj si jih učitelj pripravi za uspešno izvedbo ure. Pomembno vrednost imajo tudi 
zapisi predvidenih odgovorov, s katerimi učitelj lažje prepozna cilj posameznih vprašanj. Iz 
priročnika je jasno razvidna njegova praktična usmerjenost. Avtorica pri posameznih temah 
navaja primere in možnosti za vodenje protialkoholnih ur. Učne ure se pogosto začnejo z 
zanimivim uvodom, katerega cilj je vzbuditev radovednosti in motivacije. Praktična vrednost 
priročnika je vidna tudi v različnih zanimivih primerjavah, s katerimi lahko učitelj učencem 
abstraktnejše oz. zanje nepredstavljive teme predstavi enostavno in učinkovito. 
Prvi predlog učne ure je namenjen spoznavanju alkohola. Štupca je stanovskim kolegom 
predlagala, da uro pričnejo z zanimivo uvodno motivacijo. Učitelj bi otroke z vprašanji usmerjal 
do odgovorov, v katerih bi našteli nekaj škodljivih živali (npr. Katere so nevarne ptičkom? 
Katere napadajo kuretino? Katere se lotijo drugih domačih živali?). Nato bi z nadaljnjimi 
podvprašanji prešel na zver, ki skrita preži na človeka in je nevarna tako človekovemu 
fizičnemu in duhovnemu zdravju kot tudi njegovemu premoženju. Zatem bi nadaljeval s 
predstavitvijo: 
To zver hočemo danes spoznati. Skrita je, zato pa tem bolj nevarna. Skriva se v nekaterih tekočinah. 
(Pokaže se žganje.) Kaj je to? Poduhaj! Glejte, tu notri je skrita ta le zver. In sicer najbolj močna, najbolj 
nevarna. 
Kaj je to? (vino.) Tudi tu notri prebiva, le nekoliko manj divja je. 
Kaj je to? (pivo.) Tudi tu notri v pivu čepi. Pa malo bolj počasna je, a vsekako hudobna in potuhnjena. 
(Prav tako s sadjevcem.)220 
V nadaljevanju bi učitelj učencem predstavil nekaj zgodb, v katerih bi spoznali žalostne usode 
ljudi, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Na koncu bi sledili še statistični podatki o vsebnosti 
alkohola v posameznih alkoholnih pijačah, smiselno pa bi bilo pojasnilo, kako alkohol zaide v 
                                                 
Za več informacij glej: Uršič, Milan. »Štupca, Antonija (1874–1962)«, Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi671936/#slovenski-biografski-leksikon (Dostop: julij 2020). 
219 Štupca, Antonija. Učna snov za pouk o alkoholu v ljudski šoli. Maribor: Sveta vojska, 1919, 1. 
220 Prav tam, 3. 
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različne pijače. Pri tej uri je za učence pomembno predvsem, da opojne pijače povezujejo s 
prisotnostjo alkohola ter da ga dojemajo kot hud strup.221  
V naslednji uri bi se osredotočili na škodljive posledice, ki jih uživanje alkoholnih pijač prinese 
človekovim organom. Zato naj bi jih učitelj na začetku te ure na kratko predstavil. Sledil bi 
prikaz preglednice, iz katere bi učenci razbrali hranilne vrednosti in vsebnost alkohola pri 
izbranih alkoholnih pijačah. S pomočjo razpredelnice bi učitelj učencem nazorno predstavil 
vpliv alkoholnih pijač od njihovega vstopa v človeški organizem pa vse do predelave v želodcu. 
V priročniku so navedene še krajše razlage o alkoholni rdečici, razlogih za veliko žejo ter 
vzrokih za bruhanje. Učencem naj bi ta odziv na pretirano uživanje alkohola predstavili takole:  
Dokler je še želodec močen dovolj, se včasi razjezi in upre svojemu sovražniku alkoholu. Vrže ga 
kratkomalo iz svoje hiše! Ali še niste videli, kako včasi ljudje bruhajo, kadar so preveč pili? Morda ste 
bruhnili že sami? To je bilo zdravo! ‒ Ko bi le želodec vedno ostal tako krepek, da bi hudobneža lahko 
iztiral. A ni! S časoma se alkohol celo zajé v notranje želodčne stene. Te pordečijo, se vnamejo in človek 
dobi želodčni katar. Nobena jed mu več ne tekne. Hodi k zdravnikom, jemlje strupe, a nič mu ne pomaga, 
ker verovati noče, kaj je vzrok njegove bolezni. Navadno se potem na tešč zaliva z žganjem ‒ češ ‒ to me 
okrepi. V istini pa ta jutranja merica alkohola le ogluši želodčne živce, da hipoma bolečina utihne ‒ v 
druzega pa nič. Bolezen pa ostane in napreduje. Človek le vara samega sebe.222 
 
Učno uro lahko učitelj podkrepi s številnimi tujimi primeri (npr. vsaka šestnajsta smrt v 
Münchnu naj bi bila povezana s t. i. »pivskim srcem«). Cilj, ki naj bi ga dosegel učitelj pri tej 
učni uri, je povezan z dejstvom, da alkohol negativno vpliva na vse človekove organe, njegova 
uničujoča moč pa se še posebej izrazito kaže pri otrocih.  
Pri naslednji uri bi se učenci spopadli z vprašanjem, ali opojne pijače človeku res prinesejo 
dodatne moči. To je marsikateremu pivcu dalo potrditev, da z njegovim pitjem ni nič narobe, 
temveč si brez njega težkih del praktično ni znal predstavljati.223 V tej uri bi učenci zato spoznali 
številne zglede, ki to mišljenje postavljajo na laž. Učitelj bi učencem predstavil zgodbo 
Benjamina Franklina, ki je bil zagrizen abstinent. Ko so ga prijatelji v gostilni povabili, naj 
skupaj z njimi spije pijačo, jih je zavrnil. Na njihovo prigovarjanje, da ga bo to okrepilo, se 
sprva ni odzival, čez čas pa je vzel železno grudo in jo dvignil z eno roko. Zatem je k istemu 
                                                 
221 Prav tam, 5. 
222 Prav tam, 8. 
223 Kot smo spoznali v prejšnjih poglavjih, je bila taka miselnost razširjena tudi pri starših, ki so otrokom dajali 
alkohol v upanju, da jih bo to okrepilo. 
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dejanju pozval svoje prijatelje, a ni uspelo nikomur. V nadaljevanju bi učitelj pojasnil učinek 
alkohola na človeka: 
 
Ako utrujen delavec vzame požirek opojne pijače, ga res v trenutku navdaja občutek, da je močnejši. 
Alkohol mu je šinil v žile in živce, kri požene po telesu, da se čuti osveženega. Prav tako, ako utrujenega 
konja udariš z bičem, da potegne tovor črez breg. Zaradi udarca pač ni močnejši, ampak napel je le zadnje 
moči. Na tak način delujejo žganje in opojne pijače sploh.224 
 
V nadaljevanju je predstavljen primer londonskega poslanca, ki je leta 1835 delavce pozval, naj 
pred delom ne uživajo žganja, saj jim to ne prinaša moči. Njegovega priporočila so se držali 
zgolj najvztrajnejši, pri čemer naj bi pri njih po začetnih težavah prišlo do boljših rezultatov, 
manj izostankov z dela in večjega zaslužka. Nadalje je predstavljeno še nekaj podobnih zgodb, 
ki se dotikajo športnih uspehov in šolskih dosežkov. Skupno vsem zgodbam je dejstvo, da 
alkohol ne prinaša moči, kot so se nadejali njegovi uživalci, kar naj bi v zaključku ure 
prepoznali tudi učenci.225 
Z naslednjim predlogom učne ure bi učenci podrobneje spoznali posledice, ki naj bi jih alkohol 
povzročil človekovemu duševnemu zdravju. Učitelj bi učencem posredoval informacije o 
številnih zapornikih, ki so jih pridržali zaradi alkoholnega razgrajanja, nekaj besed pa bi 
namenili tudi zapravljivosti, ki naj bi bila stalni gost na alkoholnih večerih. Učitelj bi lahko pri 
svojem delu uporabil razpredelnico, ki prikazuje umore v nemškem mestu Heidelberg. Od 1115 
umorov naj bi se jih v krčmi zgodilo 742, absolutno gledano pa se jih je največ zgodilo v 
nedeljo. Razlog za to so iskali v prostem dnevu, ki so ga ljudje raje kot v naravi zapravili v 
gostilni, posledica tega pa je bil porast primerov uboja.226 Učitelju so priporočali, da naj 
razpredelnico v šestkratni velikosti preriše in jo uporabi kot stensko sliko. Ob koncu ure ni smel 
manjkati niti podatek, da alkoholik ne škoduje zgolj sebi, temveč prinaša gorje še svoji družini, 
saj je zaradi velike zapravljivosti pivca lahko ostala brez velikega dela prihodka.  
Ravno finančno vprašanje je bilo glavna tema naslednje protialkoholne ure. V učni uri so 
predstavljeni podatki o popitem alkoholu v različnih evropskih državah ter stroških, povezanih 
z njim. Učitelj bi učencem povedal, da so v nekdanji Avstro-Ogrski v enem letu spili za 2000 
milijonov kron alkohola, v Nemčiji pa še za tisoč kron več.227 Da bi si učenci lažje predstavljali 
                                                 
224 Štupca, Učna snov za pouk o alkoholu v ljudski šoli, 12. 
225 Prav tam, 12–16. 
226 Prav tam, 19. 
227 Prav tam, 23. 
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to vsoto, si je učitelj lahko pomagal s tole primerjavo: »Ko bi postavili dečka k Dravi ali Savi, 
da bi vanjo metal krone, in sicer vsako sekundo po eno, bi lahko metal sto let dan in noč in bi 
še ne izmetal toliko kronic v vodo, kakor jih zapijejo ljudje v enem samem letu.«228 V 
nadaljevanju so velike stroške, povezane z alkoholom, razložili še s primerom nekega pivca, ki 
je v gostilni z metrom meril vhodna vrata. Ko so ga povprašali po njegovem početju, jim je 
odvrnil, da ne razume, kako so lahko skozi ta, poldrugi meter široka vrata odšli travnik, 
vinograd, konji, voli, na koncu pa tudi hiša in vrt.229 
Nazadnje bi se učitelj v svežnju protialkoholnih ur lahko osredotočil še na splošen boj proti 
pijančevanju. Glede na slišane informacije bi učence spodbujal k abstinenčnemu življenju. Na 
tej točki bi opisoval svetle primere mladih, ki so ob različnih svečanih priložnostih zavračali 
pitje alkoholne kapljice. Take posameznike in njihovo protialkoholno držo bi lahko primerjal z 
dvobojem med Davidom in Goljatom. Ob zaključku bi učitelj učence spodbudil k včlanitvi v 
organizacijo Mladih junakov ter k naročnini na protialkoholno glasilo Zlata doba.230 
Priloga priročnika vsebuje različne dodatke, ki bi jih učitelj lahko uporabil pri pouku. Poleg 
razpredelnice o redilnosti hrane je predstavljenih nekaj svetlih abstinenčnih primerov, mdr. že 
omenjena zgodba švedskega kralja Karla XII. in zgodba revnega ameriškega ribiča, ki je odšel 
do milijonarja Vanderbilta in ga prosil za posojilo. Vanderbilt mu je predlagal, da se v 
naslednjih letih odpove pijači, igram na srečo in tobaku. Ko je revež spet obiskal milijonarja, 
ni več potreboval posojila, saj je z varčevanjem prišel do dovolj denarja. Omenjeni zgodbi 
dokazujeta, da so abstinenti verjeli, da lahko opustitev alkohola prinese več uspeha v človekovo 
življenje, ljudem pa so to sporočilo verjetno lažje posredovali prek tovrstnih zgodb. 
5.1.2 Anton Mrkun: Mali protialkoholni katekizem za male pa tudi za velike ljudi 
Anton Mrkun231 je bil slovenski dobrodelnik, ki se je v svojem življenju intenzivno ukvarjal s 
protialkoholnim bojem. Poleg pisanja člankov za protialkoholna glasila je izdajal tudi 
                                                 
228 Prav tam. 
229 Prav tam, 24. 
230 Prav tam, 25–28. 
231 Anton Mrkun (1876–1961) je bil slovenski protialkoholni borec in dobrodelnik. Po končani gimnaziji je študiral 
bogoslovje in študij leta 1900 tudi končal. V letih 1901 in 1902 je delal kot kaplan v Koprivniku na Kočevskem, 
zatem pa tri leta v Velikih Laščah. V letih 1905 in 1906 je delal kot ekspozit na Razdrtem, od leta 1906 do 1909 
pa je deloval kot kaplan v Mengšu. Zatem je dvajset let delal kot župnik na Homcu. Delal je na različnih versko-
nabožnih področjih, leta 1927 pa je ponovno organiziral Rafaelovo družbo za pomoč izseljencem in povratnikom. 
Veljal je za ostrega protialkoholnega borca, ki je pisal v različnih protialkoholnih revijah (npr. Zlata doba), napisal 
pa je tudi nekaj protialkoholnih brošur in priročnikov. Za več informacij glej: »Mrkun, Anton (1876–1961)«, 
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samostojna dela in priročnike, kot je protialkoholni katekizem. Izšel je leta 1913 pri ljubljanski 
založbi Sveta vojska, v prvi vrsti pa naj bi bil zelo uporaben za delo v šoli. Naslov priročnika 
je bil po vsej verjetnosti namerno oblikovan tako, saj je katekizem »knjiga z osnovami 
krščanskega nauka, navadno v obliki vprašanj in odgovorov«.232 Priročnik je namreč razdeljen 
na pet tematskih kategorij, v katerih so zapisana vprašanja z odgovori na to temo.233 V prvem 
tematskem sklopu so zastavljena vprašanja o alkoholu. Bralec spozna, da je nezmernost v pijači 
zapisana v peti božji zapovedi, predstavljene so različne definicije, mdr. tudi razlaga besede 
alkohol. Proti koncu so zapisane odstotne vrednosti alkohola v posameznih alkoholnih pijačah. 
Drugi tematski sklop vprašanj se osredotoča na vpliv alkohola na človeka, pri čemer avtor ovrže 
različne alkoholne trditve (npr. alkohol daje človeku moč, ga greje ter mu gasi žejo). V tretjem 
sklopu so temeljito predstavljene posledice prekomernega uživanja alkohola za človeka in 
njegovo premoženje. Škodljivost je predstavljena na primeru celotne države, pri čemer so 
navedene vsote, ki jih za alkohol namenijo na Slovenskem in v tedanji Avstriji. Četrti sklop 
obravnava duševno škodo, ki jo povzroča pijančevanje, kot so preklinjanje, pretepi, verska 
zanemarjenost, zločini in obrekovanje. Peto in zadnje poglavje predstavi abstinenco ali 
vzdržnost, njene prednosti oz. razloge za njeno smiselnost ter cerkveno stališče do te teme. Na 
koncu sta podani še krajša molitev za popolno vzdržnost in pesem, ki opeva abstinenco. 
Katekizem Antona Mrkuna je veljal za pomembno in relativno dobro prodajano protialkoholno 
delo, ki je izšlo v več izdajah. V Zlati dobi so začetek četrte številke leta 1911 pospremili s 
knjižnim priporočilom: »Potom nje lahko začnemo protialkoholno delo v vsaki šoli. Kdor 
dozdaj ni vedel, kako bi se lotil, tu ima pripomoček. Po šolskih otrocih lahko vplivamo tudi na 
odrasle. Tako lahko s tem katekizemčkom prekvasimo celo domovino v našem smislu. Uvedite 
ga v vse šole!«234 Knjiga je stala deset vinarjev, ob nakupu desetih izvodov pa je kupec prejel 
en katekizem zastonj. Podobne spodbude so objavljene tudi v naslednjih številkah, pri čemer 
bralce aktivno spodbujajo k nakupu. V posameznih primerih zasledimo zgodbe učiteljev, ki so 
kupovali katekizem za svoje učence. Učitelj Andrej Kopitar v Leskovcu jim je razdelil 390 
                                                 
Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center 
SAZU, 2013. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi378147/ (Dostop: julij 2020). 
232 Slovar slovenskega knjižnega jezika, s. v. »katekizem«. 
233 Povzeto po: Mrkun, Anton. Mali protialkoholni katekizem za male pa tudi za velike ljudi. Ljubljana: 
Protialkoholna zveza "Sveta vojska", 1913. 
234 »Ravnokar je izšel Mali protialkoholni katekizem za male, pa tudi za velike ljudi.« Zlata doba ali treznost 
slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/4 (1911). 
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katekizmov, pri čemer je zadnji dve uri šolskega leta namenil temeljiti analizi knjige. 
Najvažnejša vprašanja so se morali učenci naučiti na pamet, opravljeno nalogo pa je ocenil kot 
briljantno.235 
5.2 Protialkoholna glasila 
5.2.1 Piščalka za abstinente, pivce in pijance  
Ena od protialkoholnih revij na začetku 20. stoletja je bila Piščalka za abstinente, pivce in 
pijance. Njeno ime naj bi izviralo iz povezave z idiličnimi prizori s pastirčki, s spominom na 
pomlad, poezijo in ljubezen. V povezavi z alkoholom piščalka ni več igrača za pastirja, temveč 
naprava oz. stroj, ki opozarja na začetek oz. konec dela ter na številne nevarnosti. Ker je alkohol 
za človeka nevaren, iz tega sledi razlog za tako poimenovanje revije.236 Piščalka je izhajala 
mesečno, a zgolj v letih 1905 in 1906. Njena urednika sta bila Leopold Lénard237 in Franc 
Avsec.238 Glavno geslo revije se je glasilo »Najboljša je pač voda«, z njim pa je bila jasno 
začrtana njena izrazito protialkoholna pot. Po poročanju revije naj bi Piščalka doživela 
presenetljivo topel sprejem, čeprav je marsikdo izpostavil njene pomanjkljivosti. Nekateri so 
grajali domnevno prevelik format, spet drugi so se spotaknili ob rdečo barvo, ki naj bi mesečnik 
označevala kot preveč socialdemokratskega ali celo dekadenten.239 V uvodniku prve številke 
                                                 
235 »Dopisi.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/7 (1911), 110. 
236 Orožen, Martina. »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globalne semantike.« V: Škrabčeva 
misel III: zbornik s simpozija '98, ur. Jože Toporišič, 31–49. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 
1999, 35. 
237 Leopold Lénard (1876–1962) je bil slovenski publicist, duhovnik, teolog in filozof. Teologijo je študiral v 
Innsbrucku ter filozofijo v Lvovu in na Dunaju. Poleg urednikovanja pri Piščalki je izdajal kulturno- in 
literarnozgodovinske članke ter prevajal iz poljščine in ruščine, mdr. tudi izbrane Lermontove pesmi. Poleg tega 
je objavljal kulturnopolitične in bogoslovne članke. Za več informacij glej: Pirjevec, Avgust. »Lénard, Leopold 
(1874–1962)«, Slovenska biografija. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi323416/#slovenski-biografski-
leksikon (Dostop: junij 2020). 
238 Franc (Frančišek) Avsec (1863–1943) je bil slovenski umetnostni zgodovinar in publicist. Gimnazijo je 
obiskoval v Novem mestu, maturiral je leta 1884. Kot kaplan je služboval v Metliki, Škocjanu pri Mokronogu, 
Trebnjem in Radovljici, kot župnik pa v Velikih Brusnicah, Podkumu in v Lescah. Poleg zanimanja za umetnostno 
zgodovino je opazen njegov delež v protialkoholnem boju: poleg položaja urednika Piščalke je v njej objavil nekaj 
svojih prispevkov, bil pa je tudi avtor prve brošure v zbirki Protialkoholna knjižnica, ki jo je izdajalo društvo 
Abstinent. Za več informacij glej: Novi slovenski biografski leksikon. Prvi zvezek. Glavna ur.: Barbara Šterbenc 
Svetina. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, s. v. »Avsec, Franc (Frančišek)«. 
239 »Predgovor in zagovor.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu 
gibanju na Slovenskem, 1/2 (1905), 41. 
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so govorili o gmotnih težavah in visokih stroških, povezanih s tiskom revije. Rešitev te težave 
so videli v malodane nenavadni obliki: naročniki naj bi posamezne številke preplačali ali pa bi 
kupili več številk in jih razdelili prijateljem.240 Smernice revije so bile začrtane že v prvi 
številki, v kateri so alkoholnemu sovražniku napovedali oster boj. Zapisali so, da bo mesečnik 
»dosleden do skrajnosti, brezoziren in odločen, v polemiki pa vedno resen in stvaren. On se bo 
trudil z vsemi silami, izvojevati našemu narodu prostost od tiranije alkohola.«241 V naslednji 
številki so poudarili, da je abstinenca »edino stališče, ki ima znanstveno podlago – in vsako 
gibanje brez znanstvene podlage je brezuspešno«.242 Še posebej jasno so obsodili t. i. 
»zmernike« oz. tiste, ki v nadzorovanem uživanju alkoholne kapljice niso videli nič slabega. 
Pojem zmernosti se je »piščalkarjem« zdel nejasen in preširok, kar naj bi pomenilo, da ga vsak 
lahko tolmači po svoje. Po drugi strani je abstinenca jasna in določena, hkrati pa je v različnih 
deželah dosegla ogromne uspehe, »medtem ko je še vsako zmernostno gibanje brezplodno 
vsahnilo«.243 Zmernostno gibanje so primerjali z vojaškimi vajami, kjer se »veliko strelja, 
veliko ropota – toda vsi streli so slepi«.244 Omenili so še, da naj bi že od Noetovih časov naprej 
ljudem svetovali: »Zmerno pijte! Po pameti pijte! Pa ljudje slišijo menda le odmev: – pijte – 
pijte! In ga pijo, in pijo čedaljebolj: saj so rekli gospod, da ga – pijte!«245 
Piščalka je svojim bralcem jasno pokazala, kakšno je alkoholno stanje med slovenskim 
prebivalstvom. Pilo naj bi se ob različnih priložnostih, pri čemer so bili zraven še otroci. 
Omenili so, da marsikdo naroča alkoholne pijače iz vljudnosti oz. »ker bi bilo zoper vse 
alkoholne postave, ako bi rekel: "Samo kozarec vode", podvreči se moram alkoholu, drugače 
ne bo prav natakarici«,246 ali pa bi bilo celo nespodobno, če bi gost pri svojem prijatelju naročil 
vodo, kljub temu da lahko na mizo dobi liter dolenjskega cvička.247 Eden od avtorjev je v 
protialkoholni kritiki zapisal, da bo slovenski narod izginil zaradi lenobe in alkohola:  
                                                 
240 »Prijateljem protialkoholičnega gibanja.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen 
protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 1/1 (1905), 2. 
241 Prav tam, 3. 
242 »Predgovor in zagovor,« 42. 
243 Prav tam. 
244 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje«, 112–113. 
245 Avsec, Frančišek. »Zmernost ali – abstinenca?« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen 
protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 2/1 (1906), 3. 
246 »Nestalna moja je osoda.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu 
gibanju na Slovenskem, 1/3 (1905), 73. 
247 Prav tam, 74. 
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Delavec je vsak teden najmanj tri dni pijan in naš kmet dela jedva toliko, da mu ni treba poginiti od gladu! 
Pojdite pa še po naših mestih in trgih . . . vsaka druga hiša je gostilna ali kavarna …. ob sobotih, nedeljah, 
praznikih in ob ponedeljkih povsod od jutra do jutra vse polno . . . vse pijano! ‒ Nikjer na svetu nisem 
videl toliko kvartopircev in pijancev, kakor v naših krajih, in vsaj devet in devetdeset odstotkov vseh 
nezgod in zločinov v našem narodu ima izvir v alkoholu! Pijanci, babjeki in lenuhi smo Slovenci, zato 
smo izgubljeni brez pomoči in brez rešitve!248 
Na straneh Piščalke so bili številni članki, ki so se dotikali raznolikih tem. Veliko jih je bilo 
razdeljenih v več delov in objavljenih v zaporednih številkah. Nekateri prispevki so bili 
prevedeni iz tujih jezikov (npr. nemščine), spet drugi so bili delo slovenskih avtorjev (npr. Franc 
Avsec, Leopold Lénard, Janez Ev. Kalan, Anton Orel). Objavljali so povzetke predavanj s 
protialkoholnih konferenc po svetu in pri nas. Veliko člankov je prikazovalo posledice 
pretiranega uživanja alkohola. Vsak bralec se je lahko seznanil, da s pitjem ne ogroža zgolj 
svojega zdravja, temveč tudi zdravje svojih potomcev in uspeh države. Veliko vlogo so imeli 
statistični podatki, največkrat v povezavi s količino popitega alkohola ali stroški, povezani z 
njo. V nekaterih prispevkih so omenjali uspehe in neuspehe v drugih evropskih državah ter 
objavljali poročila s protialkoholnih kongresov po svetu in pri nas. Bralce so prepričevali v 
smiselnost abstinenčnega boja ter skušali čim bolj argumentirano odgovarjati na očitke 
»zmernikov in pijancev«. Eden glavnih ugovorov je bil povezan s tem, da alkoholna industrija 
neposredno in posredno zaposluje ogromno ljudi, ob prehodu v abstinenčno družbo pa bi ti 
izgubili službo. V Piščalki so odgovorili, da se s tem ne strinjajo, saj bodo v brezalkoholni 
družbi več služili »poljedelci, sadjerejci, obrtnik, umetniki i. t. d. Ako delavec ne bo dal denarja 
za žganje, kupil bo otroku črevlje, ženi klobuk, imel bo čedno pohištvo, zdravo in tečno hrano 
i. t. d. Tako bodo temveč zaslužili razni obrtniki, kmetje, trgovci, umetniki i. t. d.«249 
Občasno so objavili tudi šale, povezane z alkoholom. Z njimi so nasmejali bralce ali pa so 
skušali na svoje ideje gledati skozi prizmo ironije: 
V gostilni. Eden: »Ljudje božji, i kaj pa delate? Ali niso gospoda rekli, da ne! Da je pijača za človeka, kar 
bič za konja?« V koru: »Bičamo se!«250 
                                                 
248 »Tudi protialkoholist!« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju 
na Slovenskem, 2/6 (1906), 169. 
249 »Kaj bo? – Kaj bo?« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju 
na Slovenskem, 2/6 (1906), 179. 
250 »Dve resnični, spod Kuma.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu 
gibanju na Slovenskem, 2/6 (1906), 196. 
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Župnik: No, Miha, pust je tu, bo kaj s poroko? Miha : Nobena me noče; pravijo, da sem pijanec; naj mi 
oni, gospod fajmošter, zasnubijo katero. Ž. Ako se upaš celo leto zdržati žganja in drugih opojnih pijač, 
ti zasnubim dobro nevesto. M. Bi se že zdržal; pa v celi fari je ne vidim, da bi bila vredna, da zanjo trpim 
žejo.251 
Janez Pupovec je pravil zjutraj svoji ženi, kaj se mu je sanjalo po noči. Videl je štiri podgane: eno debelo, 
dve suhi in eno slepo. Sanjske bukve pravijo: podgano videti = nesreča! Žena mu ne more sanj razložiti. 
Sinček, ki prvo leto v šolo hodi, pa se oglasi: «Debela podgana je oni-le štacunar, ki hodite tja pit, suhi 
podgani sva jaz in mati, slepa podgana ‒ ‒ ‒ je ‒ je»‒ «ste pa vi oče«, pomore zdaj mati sinčku.252 
Občasno so prostor v glasilu dobile krajše zgodbe s poučno vsebino. V eni od njih srečamo 
očeta, ki je po koncu dela odšel na pijačo. Kmalu zatem v gostilno pride njegova žena z otrokom 
in sebi in otroku naroči kozarec žganja. Možu to ni prav, toda žena mu reče, da dela samo to, 
kar dela on. Mož se vznejevolji in ji pove, da on mora spiti kozarec ali dva, saj je utrujen od 
dela in ga zebe. Žena mu odvrne, da je tudi ona utrujena, otroka pa prav tako zebe. Možu to ni 
prav in svoje uživanje alkohola utemelji še z nezadovoljstvom z življenjem. Na to se žena 
odzove z naslednjimi besedami: »Le še tretji kozarec sem, da tudi jaz pozabim mojo revščino, 
mojo bedo, da pozabim, da sem nesrečna žena, nesrečna mati. Le pij otrok, da tudi ti pozabiš, 
da te čaka na svetu le beda in sila, da pozabiš, da si otrok pivca!«253 
Posebno zanimivo poglavje Piščalke so t. i. »Mrtvaške knjige«, v katerih avtor I. Kosec 
predstavlja svoje zbirateljsko delo. Več let je iz različnih časopisnih virov zbiral smrtne 
primere, pri katerih je glavno vlogo igral alkohol. Glavnina njegovih zapisov oz. prepisov so 
bili primeri pretepov, samomorov in umorov. Kosec je upal, da bodo tako ljudje spoznali, da je 
»alkohol zavraten ropar, vreden, da se ga postavi pred sodišče slovenskega občinstva kot 
večkratnega morilca«.254 Tovrstno statistiko je objavil v več številkah Piščalke, v nadaljevanju 
pa je navedenih nekaj tipičnih primerov:  
                                                 
251 »To in ono o alkoholu.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju 
na Slovenskem, 2/2 (1906), 73. 
252 »Pomenljive sanje.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju na 
Slovenskem 2/3 (1906), 105. 
253 Kapitza, Jan. »Alkohol in treznostno gibanje.« Piščalka za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen 
protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 1/6 (1906),181. 
254 Kosec, I. » Iz mrtvaške knjige kralja alkohola za slovenske pokrajine od dne 26. marca 1898 dalje.« Piščalka 
za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 2/6 (1906), 184. 
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Slovenec št. 1. Z Vranskega poročajo, da so našli v Ločici v mali vodi vtopljeno 17 letno dekle Ivano 
Lebeničnik iz Zaplanine, fara Št. Gotard. Dekle je neslo domov špirit za žganje in se ga je napila. Hotela je 
steklenico napolniti z vodo. 
Slovenec št. 8. Natakarica Franca Trtnik, 19 let stara, je za stavo v gostilni Jožefa Erjavca v Spodnji Šiški 
izpila 3/4 litre slivovke (pristno jugoslovanske) ter se nezavestna zgrudila. V bolnišnici je umrla. 
Prim. list št. 3. V Kobaridu se je v pijanosti ubil Jakob Stros. Padel je pijan raz stopnic, ko je šel spat.255 
Mesečnik Piščalka je v odnosu do alkohola veljal za radikalno glasilo. Tako se niso vsi strinjali 
z nazori, prikazanimi v prispevkih, kar je privedlo do različnih odzivov. Trije prijatelji iz Istre 
so Piščalki napisali naslednjo pesem: »Piščalka lepo poje, mi mislimo po svoje; Refošk in pa 
moškat, To je prijatelj zlat.«256 V mesečniku so se na to provokacijo odzvali z omenjanjem 
»blizovke«, ki je veljala za nadomestek alkoholnih pijač.257 Še posebej žgoča pa je bila 
polemika, v katero se je uredništvo zapletlo s patrom Stanislavom Škrabcem, znanim 
slovenskim frančiškanom in jezikoslovcem. Škrabec se z veliko zapisi, objavljenimi v Piščalki, 
ni strinjal, svoje nestrinjanje pa je kritično izražal v reviji Cvetje z vertov sv. Frančiška. Zapisal 
je, da alkohola in alkoholizma ne smemo enačiti. Alkohol ne pomeni nobenega zla, njegova 
zloraba v obliki alkoholizma pa je popolnoma drugačna stvar. Vzroka za to ne smemo iskati v 
alkoholni kapljici, temveč v človekovi nezmernosti. V Piščalki se je po njegovih kritikah usul 
plaz prispevkov, s katerimi so z njim začeli več let trajajočo polemiko, polno ironičnih 
komentarjev in obkladanja z vzdevki. Škrabec je svoje abstinenčne nasprotnike v enem od 
besedil označil za vešče, ki ne razumejo dejstev in podatkov, ki jim jih podaja, urednike in 
sodelavce, ki so veljali za prepričane zagovornike treznosti, pa je poimenoval »gospodje 
vodopivci«. Na očitek, da svoje ideje jemlje iz oporečnih del, je odvrnil, da je marsikateri 
Piščalkin vir nastal s podporo tistih, ki proizvajajo brezalkoholne pijače, in tako namigoval na 
morebitno finančno okoriščanje. Avtorji Piščalke, med katerimi sta prednjačila Josip Kosec in 
Franc Avsec, so njegova stališča napadali z dolgimi prispevki, v katerih so kot glavni vir 
pogosto navajali citate iz Svetega pisma. Prispevki so bili polni ironičnih naslovov, kot npr. 
Abstinent in abstinencler, »Cvetje« vidi hudiča, Nekaj novih »rožic« iz Cvetja, v vmesnih 
prispevkih pa so celo preoblikovali naslov revije Cvetje z vertov v Cvetje in trnje. Tovrstno 
obtoževanje, prepiranje in pisanje odgovorov je trajalo nekaj let, dokler ga leta 1909 ni končal 
                                                 
255 Kosec, I. » Iz mrtvaške knjige kralja alkohola za slovenske pokrajine od dne 26. marca 1898 dalje.« Piščalka 
za abstinente, pivce in pijance: mesečnik, posvečen protialkoholnemu gibanju na Slovenskem, 2/8 (1906), 254. 
256 Orožen, »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globinske semantike«, 38. 
257 Prav tam. 
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Škrabec. Dodal je, da je prejel tudi več grozilnih pisem, nanje pa se je odzval s prošnjo Bogu, 
naj vsem odpusti njihove grehe.258 
Piščalka je po dveh letih zaradi finančnih težav prenehala izhajati. Glede na to, da še v zadnji 
številki v nekaterih besedilih zasledimo stavek, da bo nadaljevanje prispevka objavljeno v 
prihodnji številki, lahko sklepamo, da je bil konec nepričakovan. Kljub temu je treba poudariti, 
da je bila usoda mesečnika zaradi pregovorne »mokrote« slovenskega prostora že od začetka 
bolj kot ne obsojena na propad, Piščalka pa je bila v svojih pogledih preprosto preveč radikalna, 
da bi lahko računala na uspešno izhajanje.  
5.2.2 Zlata doba 
Zlata doba je drugi primer slovenskega protialkoholnega časnika. Prvič je izšla maja 1907, 
izhajala pa je vse do leta 1920. Glasilo sta sprva urejala Janez Kalan259 in Frančišek Avsec, 
vendar je slednji kasneje odstopil zuredniškega položaja. Najprej so mislili, da se bo mesečnik 
imenoval Naša bodočnost, vendar so se na koncu odločili za drugo, zlato ime. Časnik je 
načeloma izhajal deseti dan v mesecu, v enem letniku pa se je zvrstilo deset številk. Z naslovnic 
je razvidno, da je imela Zlata doba uradno daljši naslov: najprej se je imenovala Zlata doba ali 
treznost slovenskega naroda, leta 1917 pa se je preimenovala v mesečnik Zlata doba ali boljši 
časi našemu narodu. Poleg tega lahko razberemo, da se je letna naročnina spreminjala. Sprva 
je znašala tri krone za odrasle in dve kroni za dijake, leta 1918 pa so jo bili zaradi finančnih 
težav prisiljeni dvigniti na štiri krone.  
Na začetku skorajda vsakega letnika so bralce vljudno prosili, naj poravnajo letno naročnino, 
sicer pa naj revijo pošljejo nazaj. Pri teh pozivih so bili zelo iznajdljivi. Tako so v prvi številki 
petega letnika (1911) napisali, da revija brez sredstev ne more obstajati, zato naj ljudje pridno 
pošljejo »SREBRNE kronice, mi Vam damo zato „Zlato dobo“, in vi ste petnajstkrat na dobičku, 
                                                 
258 Prav tam, 43–48. 
259 Janez Kalan (1868–1945) je bil slovenski duhovnik. Po končani ljudski šoli v Škofji Loki je odšel na gimnazijo 
v Ljubljano, zatem pa se je vpisal študij bogoslovja. Po ordinaciji leta 1891 je služboval v Dolu pri Ljubljani, 
Kamniku, in Zapogah, med letoma 1900 in 1904 pa je bil tudi stolni vikar v Ljubljani. Že leta 1903 je ustanovil 
protialkoholno zvezo Sveto vojsko in njene namene širil v časnikih Zlata doba in Prerod. Poleg tega je avtor 
številnih protialkoholnih del: Kaj je torej z alkoholizmom, Sveta vojska, Konec pravdi o alkoholu idr. Leta 1916 je 
skupaj z Antonom Mrkunom ustanovil karitativno zvezo Dobrodelnost. Za več informacij glej: Uredništvo. 
»Kalan, Janez (1868–1945),« Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 




ker zlato menda petnajstkrat odtehta srebro«.260 Na začetku druge številke leta 1914 so zapisali, 
da bi moral vsak ud »Svete vojske« imeti Zlato dobo: v nasprotnem primeru je tak ud mrtev. V 
nadaljevanju so napisali, da ima Sveta vojska več kot 10.000 udov, naročnikov pa je zgolj 2000, 
kar pa ni dovolj: »Potrebujemo živih, delavnih udov! Pri pijači lahko desetkrat toliko 
prihranijo, da si naroče družbeno glasilo.«261 Tudi v nekem drugem prispevku so razglabljali 
o pozitivnih učinkih, ki jih prinese naročnina na Zlato dobo. Čeravno je treba zanjo odšteti tri 
krone letno, je prihranek v prihodnosti praktično zagotovljen: 
Prihranil si bode pa gotovo več, sčasom bode postal popoln abstinent. Potem sam ne bode vedel, kam z 
denarjem. S tremi kronami, ki jih je izdal za »Zlato dobo«, si bode napravil celo premoženje, ta pot, priti 
do blagostanja, je bolj gotova, kakor če bi stavil v loterijo, ali si kupil kako srečko. V zadnji številki 
lanskega letnika se hvali nek organist s Štajerskega, da je spreobrnjen od »Zlate dobe« prihranil v treh 
mesecih 72 K. Ta mož je naložil svoje bore tri krone na grozovito oderuške obresti.262  
Še en način za spodbujanje naročnine je bila pesem. V zadnji številki šestega letnika (1912) so 
ljudi spodbujali z naslednjimi Vodnikovimi verzi: »Ni žvenka, ni cvenka, pa bati se nič! Živi se 
od plenka ob – vodi ko ptič.«263 
Zlata doba je bila v svojih pogledih široko zastavljen časnik. Že v prvem prispevku so napisali, 
da slovenski prostor po propadu Piščalke nujno potrebuje nov protialkoholni časnik. Želeli so 
si predvsem pozitivnega dela, ki bi bilo v osnovi sicer boj, a ne proti ljudem, temveč proti 
tedanjim razmeram. Zapisali so, da bodo izhajali s pozitivnega verskega stališča, saj 
alkoholizem vlada vernemu slovenskemu ljudstvu, alkoholno vprašanje pa bodo zato 
obravnavali z naravne in verske strani. Verskemu nazoru navkljub so zapisali, da so odprti za 
prispevke vseh ljudi, ne glede na politično ali svetovnonazorsko usmeritev, saj so protialkoholni 
boj videli kot »polje, na katerem se lahko najdemo vsi«.264 Alkoholnega vprašanja v Zlati dobi 
niso videli kot celoto, ki bi bila popolnoma ločena od drugih. Pri tem vprašanju naj bi šlo namreč 
                                                 
260 »Dobri ljudje, pošljite nam naročnino.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/1 
(1911), 1. 
261 »Vsak ud „Svete vojske“ (Družbe treznosti) bi moral imeti „Zlato dobo“.« Zlata doba ali treznost slovenskega 
naroda. 8/2 (1914). 
262 Klemenčič, Janez. »Ob začetku novega letnika.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno 
glasilo, 8/1 (1914), 3. 
263 Pesem je bila objavljena v zadnji številki šestega letnika (1912). Najdemo jo na koncu številke, za kazalom 
vsebin, objavljenih v tem letniku. Ker ta stran ni več oštevilčena, je tudi sam nisem navajal, nadomešča jo ta 
razlaga v opombi. 
264 »Naši cilji in naša barva.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 1/1 (1907), 2. 
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za kompleks več vprašanj, ki imajo skupno točko v odvrnitvi od krščanskega življenja. Zato so 
v Zlati dobi odpirali tudi druga tematska področja, kot npr. potratnost, razkošnost, varčnost, 
vprašanja o hrani in izseljevanje.265 V zadnjih letih prve svetovne vojne so veliko prispevkov 
namenili vojnim temam (npr. položaju vdov in vdovskih pokojnin, vprašanju invalidov in 
njihove reintegracije v javno življenje, vprašanju slepcev). 
Za razliko od Piščalke je ta mesečnik sprva zagovarjal zmernejšo kritiko do alkohola oz. 
njegovo zmerno uživanje. To je razvidno iz tega, da so namenjali nekaj prostora tudi podpori 
zmernega uživanja alkohola. Tako so leta 1908 objavili prispevek dr. Dolšaka, ki je govoril o 
posledicah pretiranega uživanja alkohola. V zaključku prispevka je zapisal, da je abstinenca 
sicer vrhunec protialkoholnega gibanja in je tudi upravičena in potrebna, kljub temu pa je 
poudaril, da zmerno uživanje alkoholnih pijač v splošnem za odrasle ni škodljivo.266 V enem 
od besedil so svoje zapise primerjali s članki v Piščalki:  
Dokler je „Piščalka“ piskala, so rekli in se izgovarjali: „pretirava“. . „Zlata doba“ se je doslej zadržala 
silno pohlevno, hodila je po prstih, da bi koga ne motila v njegovem miru, da bi ne vzbudila zopet kakega 
Herostata, ki bi podiral, kar smo s težavo sezidali (kar je kar lahko delo!) Ne more se reči, da bi bila kako 
žalo besedico rekla – a pošiljali so jo nazaj – kupoma. Nočejo slišati! Uganka!267 
Zmernost se je nato kmalu polagoma umikala zagovarjanju popolne abstinence, saj so menili, 
da z milejšim pisanjem ne bodo dosegli želenih rezultatov. Posledica zmernega pisanja naj bi 
bila popolna ignoranca Zlate dobe, ki jo je Kalan primerjal z naslednjim zapisom: »Hodili smo 
takorekoč v copatah, da bi kakega človeka ne vznemirili in ne razdražili; a ljudje so pa naprej 
– spali.«268 
Kaj kmalu je bila tako večina člankov namenjenih protialkoholnim temam: zelo pogosto so z 
verskega in zdravstvenega vidika predstavili negativne posledice alkoholizma za človekovo 
zdravje in družbo in se pri tem opirali na različne vire. V sklopu prispevkov »Zaničevana 
čednost«, objavljenih v več letnikih, so natančno predstavili primere iz Svetega pisma, kjer je 
bilo pitje alkohola negativno zaznamovano, oz. so navajali zglede treznosti. Tak primer naj bi 
                                                 
265 Prav tam. 
266 Dolšak, Fr(anc). »Alkohol in telo.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 2/10 
(1908), 152. 
267 »Uganka.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 1/8 (1907), 115. 
268 Kalan, Janez. »Nekoliko o naši taktiki. Prijateljem in neprijateljem v pojasnilo.« Zlata doba ali treznost 
slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/8 (1911), 20. 
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bilo judovsko ljudstvo, ki v štiridesetletnem izgnanstvu v puščavi ni pilo vina in drugih opojnih 
pijač, kar je bilo z vidika tega prispevka nujno. Glede na izkušnje, ki so jih imeli na začetku 20. 
stoletja z alkoholom, bi ta med tako veliko skupino prebivalstva prinesel nesreče, poboje, 
razuzdanost in pregrehe.269 Podobno versko vsebino ima tudi članek, naslovljen »Kaj pravijo 
sv. cerkveni možje in drugi katoliški možje o alkoholnem vprašanju?«, ki je bil objavljen leta 
1915 v več številkah. V članku so prikazane izjave izbranih svetnikov (npr. sv. Hieronima, sv. 
Ambroža) in njihova negativna drža do alkoholnih pijač. Posamezne citate iz Svetega pisma, ki 
nasprotujejo pitju alkohola, so prikazali tudi v sklopu članka »Kaj pravi sv. pismo o vinu in 
pijančevanju«, objavljenega v deveti številki osmega letnika (1914). 
Poleg tega so v Zlati dobi pisali o primerih dobre in slabe prakse v protialkoholnem boju po 
svetu in ocenjevali uspehe protialkoholnega boja pri nas. V povezavi s tem so mnogokrat 
navajali primere časopisnega poročanja o opitih prebivalcih v posameznih pokrajinah ali pa so 
jih na to s pismi opozorili bralci. Podobno kot pri »Mrtvaških knjigah« v Piščalki so imeli tudi 
v Zlati dobi posebno kategorijo, namenjeno samo novicam o zločinih, ki naj bi se zgodili zaradi 
alkohola, pri čemer so vire zbrali iz različnih slovenskih časnikov. Tovrstne rubrike so 
največkrat naslovili »Alkohol-morivec«, »Fletne novice s Štajerskega«, »Iz dnevnika kralja 
alkohola« ali pa »Nove žrtve«. 
Pisci člankov v Zlati dobi niso varčevali s kritikami ali pohvalami na račun vseh, ki se niso 
strinjali z njimi ali pa so njihovo idejo širili v dobri meri. V osmi številki petega letnika (1911) 
so v članku »Naši listi – pa naša akcija« primerjali 23 slovenskih časnikov, revij in listov ter 
jim namenili pohvale, predloge ali kritike ter opisali njihovo poročanje o alkoholnem vprašanju. 
Za Novi čas so zapisali, da so veseli njihovih protialkoholnih prispevkov, samo »malo več 
korajže bi mu privoščili«.270 Za Čas so zapisali, da gre za znanstveni list, ki bi lahko najel 
zdravnika, s katerim bi alkoholno vprašanje obravnavali na znanstven način.271 Za Cvetje so 
napisali, da bi morali biti v prvi bojni liniji alkoholnega boja, a ni bilo tako, zato so pri Zlati 
dobi »zadovoljni, da nas vsaj pri miru pusti«.272  
                                                 
269 »Zaničevana čednost.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 6/4-5 (1912), 68. 
270 Kalan, Janez. »Naši listi – pa naša akcija.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 
4/8 (1910), 117. 
271 Prav tam, 120. 
272 Prav tam, 118. 
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Poleg časopisov so v Zlati dobi kritizirali oz. hvalili tudi posameznike, ki so posredno ali 
neposredno delovali proti abstinenčni ideji. Eno bolj znanih kritik (ki je bila tudi razlog za 
zgornji zapis o Cvetju) so namenili Stanislavu Škrabcu in njegovim zapisom v podporo 
zmernemu pitju. Večji del kritike njegovega pisanja je sicer opravila že Piščalka, vendar se tej 
temi niso izognili niti v Zlati dobi. Leta 1909 so se na njegovo pisanje v Cvetju odzvali, ker so 
ocenili, da jim je s svojimi prispevki škodoval. Dodali so, da ima Škrabec močno podporo v 
obliki vseh »alkoljubcev«, ki so njegovo idejo zmernega pitja podprli, saj je abstinenčna Zlata 
doba zanje pomenila veliko težavo. Cvetju so očitali, da išče dlako v jajcu ter ne vidi problema, 
ki ga prinaša pitje alkohola, saj jim gre zgolj »za kako piko in črko, nad katero skazuje svojo 
učenost, od te črke in pike dela odvisno vprašanje, ki pretresa svet«.273 Na Škrabčeve očitke o 
druženju z »antikristi« na protialkoholnih kongresih so se odzvali, da bi se veliko raje družili s 
pisci Cvetja, če bi ti zagovarjali protialkoholno idejo oz. jim z različnimi prispevki ne bi 
nagajali. Glavna kritika Zlate dobe je zadevala ideje frančiškanov, ki naj bi po sv. Frančišku 
zagovarjali idejo popolne opustitve materije. Mednjo je uvrščena tudi pijača, zato naj bi bili 
frančiškani primerni za vodenje protialkoholnega boja, saj bi se morali kot red zoperstaviti 
alkoholni nasladi. V Zlati dobi so zato dodali, da ravno zato ne nasprotujejo frančiškanom kot 
redu, temveč Škrabcu in njegovim prispevkom v Cvetju. Omenili so še, da Škrabca spoštujejo 
kot jezikoslovca, a so dodali, da so vse jezikovne razprave zgolj igrača v primerjavi s problemi, 
ki jih povzroča alkoholizem.274 Za konec so pristavili, da abstinenčno pot podpirajo papeži in 
škofje, zato sta kakršna koli graja abstinenčnih duhovnikov in pisanje o druženju z antikristi 
neprimerna. Pri tem so ironično napisali, da se jim zdi čudno, da Škrabec papeža in škofov ni 
vprašal, zakaj se na protialkoholnih kongresih družijo z antikristi. Bralce so zato prosili, naj jim 
odgovorijo na vprašanja: »1. Kdo ima prav: papeži ali Škrabec – ker so si diametralno 
nasprotni? 2. Kdo je več: Škrabec ali papež? Koga naj pri tej koliziji poslušamo? 3. Kako naj 
se imenuje taka smelost, da cerkven list naravnost nasprotuje določbam papežev in škofov?«275 
Odgovorov sicer niso navedli, vendar je jasno nakazana pot do njih, saj so napisali, da morajo 
pri Cvetju spoznati svojo zmoto. Nekaj besed so namenili tudi njihovemu uredniku: 
in če je njegov urednik res tako ponižen, kakor je enkrat zatrjeval, da je pripravljen vsakemu nasprotniku 
noge poljubiti, za kar se lepo zahvalimo – naj rajši zmoto ponižno prizna in do zdaj dobri stvari storjeno 
                                                 
273 »Odgovor nekaternikom (ali zadnja beseda „Cvetju“). Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. 
Protialkoholno glasilo, 3/10 (1909), I. 
274 Prav tam, II–III. 
275 Prav tam, IV. 
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škodo skuša popraviti s tem, da bo stopilo na čelo protialkoholnemu gibanju, – popolnoma v smislu in 
duhu sv. Frančiška […]276 
S temi zapisi so zaokrožili svoj odgovor Stanislavu Škrabcu in tudi končali to, za vse udeležene 
neprijetno pravdo. 
Veliko nasprotovanja in negodovanja v prispevkih Zlate dobe so doživele tudi gostilne. 
Mestoma so na različne načine ironično govorili o novih gostilnah. Med vojno, v času velikega 
pomanjkanja, so zapisali, da na Slovenskem ljudje zaradi lastne žeje nujno potrebujejo gostilne, 
saj »jih namreč še ni dosti. Ni dovolj, da je vsaka peta hiša gostilna, vsaka tretja mora biti.«277 
Čeprav so zapisali, da so več gostiln ukinili, se še vedno niso strinjali z odločitvijo okrajnega 
glavarstva, da ustanovijo nove. V ironičnem tonu so šli tako daleč, da so zapisali, da beseda 
»glavarstvo« pride »menda od tega, ker so na glavo padli«. 278 Iz zapisov je razvidno, da je po 
njihovem mnenju gostiln preprosto preveč, zato bi bilo treba celoten sistem spremeniti. Kot 
vzor so navajali t. i. göteborški sistem, ki so ga uporabljali na Švedskem in Norveškem. Pri tem 
sistemu nadzor nad gostilnami prevzame občina ali konzorcij, ki dobiček prejme zgolj od 
obresti od kapitala. Gostilničarjeva plača je stalna in se morebiti lahko poveča z dobičkom od 
hrane, od alkoholnih pijač pa ne. Ravno zato ta svojih strank ne bi silil v pitje alkohola, obenem 
pa bi se dodatni prihodki porabili za protialkoholni boj.279 V posameznih številkah so pisali tudi 
predloge za nov zakon o gostilnah, ki bi znižal število gostiln in žganjarn oz. določil njihovo 
natančno število glede na število prebivalstva, od koncesionarjev bi zahteval stroga dokazila o 
moralnosti njihovega početja, uredil bi delovni čas gostiln ter prepovedal točenje alkoholnih 
pijač mladini. Obenem so kritizirali občinske odbore, v katerih so se pogosto znašli kar 
gostilničarji, ki podobnih sklepov niso sprejeli.280 Prave gostilne bi morale upoštevati tudi 
določena pravila, ki so jih zbrali v Zlati dobi. Prepovedane bi morale biti vse igre na srečo in 
visoke stave, kot tudi godba in ples, razen če ju oblasti v nekem kraju izrecno dovolijo. Krčme 
bi morale imeti obratovalni čas do 22. ure (od novembra do aprila) oz. do 23. ure (od maja do 
oktobra), kasneje pa bi smeli biti v krčmi samo tujci, ki bi tam nameravali prenočiti. To pravilo 
bi veljalo zgolj za krčme, ki bi imele dovoljenje in kapacitete za prenočevanje. Za morebitno 
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neupoštevanje teh pravil bi bile zagrožene kazni.281 Zlata doba je opozorila na veliko 
pomanjkanje abstinenčnih gostiln, zato so v svojih prispevkih večkrat navdušeno pozdravili 
prve tovrstne gostilne na slovenskih tleh. Takšno gostilno je imela tudi Ljubljana, v njej pa so 
stregli »gorka in mrzla jedila, brezalkoholne pijače, zlasti pa še mleko, sirovo, kuhano in kislo, 
kavo, čaj z limono in več vrst sadja«.282 
V tem protialkoholnem mesečniku so objavljali tudi prispevke, namenjene mladini in 
prosvetnim delavcem. V posameznih člankih so bili predstavljeni primeri protialkoholnega boja 
v šolah, nasveti učiteljev in njihovi zapisi o stanju v šolah, objavili so tudi pisne naloge, ki so 
jih otroci napisali na protialkoholno temo.283 Poseben primer usmeritve na dijake je rubrika 
Dijaški kotiček, ki je začela izhajati junija 1914. V njej so dobili prostor vsi, ki so želeli napisati 
protialkoholne prispevke, predvsem pa je bil ta razdelek namenjen dijakom abstinentom. S tem 
kotičkom Zlate dobe so želeli doseči organizirano protialkoholno gibanje med slovenskim 
dijaštvom.284 Protialkoholni prispevki so kazali slabosti alkoholizma, svetle primere 
protialkoholnega boja med dijaštvom ter razloge, s katerimi so utemeljevali, da so dijaki za 
protialkoholni boj zelo primerni. Poleg tega so predstavili posamezna književna dela in jih 
analizirali glede na njihovo (ne)odobravanje alkohola ter predlagali svoje knjižne predloge. V 
povezavi s tem je treba poudariti, da so v Zlati dobi objavljali še kratke zgodbe in povesti s 
poučnim zaključkom in kritično ocenjevali alkoholno stanje na Slovenskem. Poleg tega so svoje 
mesto v Zlati dobi dobile tudi pesmi, s katerimi so v liričnem pridihu nadaljevali protialkoholni 
boj.  
Leta 1920 je Zlata doba prenehala izhajati. Uradni razlog sicer ni naveden, vendar lahko 
sklepamo, da jo je čakala enaka usoda kot Piščalko. V zadnjih dveh številkah so tik pred 
začetkom prvega prispevka naročnikom sporočili, da imajo 2000 kron primanjkljaja, ta številka 
pa bo to vsoto povečala na 7000 kron. Naročnike so zato prosili za plačilo priloženih položnic. 
Na finančne težave kaže tudi dejstvo, da so bralce opomnili, da vsaka položnica stane 50 
                                                 
281 »Pravila za gostilničarje in krčmarje.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 4/3 
(1910), 50–51. 
282 »Čujte! Brezalkoholna gostilna v Ljubljani.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno 
glasilo, 5/1 (1911), 6. 
283 Nekateri primeri tovrstnih spisov so predstavljeni v poglavju o protialkoholnih prilikah za vsak šolski predmet, 
zato na tem mestu ne bodo ponovno prikazane. 




vinarjev, tako da jim ob zavrnitvi plačila tudi tu povzročajo dodatne stroške.285 Finančne težave 
so razvidne še iz tega, da so začeli združevati po več številk skupaj in jih izdajali v eni zbirki. 
S tem se je končala še ena zgodba protialkoholnega mesečnika, ki pa je v primerjavi s Piščalko 
obstajal precej dlje.  
5.2.3 Mladi junak 
Mladi junak je tretji primer protialkoholnega glasila, ki pa je bilo v prvi vrsti namenjeno 
otrokom in mladostnikom. To je razvidno iz njegovih vsebin, saj so bile v večini manj 
znanstvene narave in so vsebovale več poučnih in moralnih zgodbic, ki so mladim bralcem 
predstavile slabosti alkohola in nezmernega življenja. Mladi junak je bil mesečnik, izhajal je 
desetkrat letno (tj. vsak mesec z izjemo poletnih počitnic). Sprva ga je urejal Joško Lindič, 
kasneje pa ga je zamenjal Janko Grad. Mesečnik je jasno zagovarjal abstinenčno idejo, zato se 
niso strinjali z »alkoljubci«, ki so abstinenco dojemali kot oviranje njihove osebne svobode. 
Odvrnili so jim, da vlak prav tako ne drvi svobodno, temveč da ga »ovirajo« tračnice in ga tako 
obvarujejo pred nesrečo, enako pa velja tudi za privezovanje trte in mladega drevja h kolu. Tega 
namreč ne storimo z namenom, da bi mu jemali svobodo, temveč »da mu damo prostost tem 
lažje in lepše povzpeti se v višino, solncu, življenju naproti«.286 
Pri Mladem junaku lahko poudarimo več zanimivosti. Najprej naj omenimo naslovnico, saj so 
jo pogosto spreminjali: menjali so naslovno sliko, obenem pa so pod njo objavili različna 
literarna dela, ki so jih prejeli od mladih protialkoholnih borcev. Vsebina teh literarnih del je 
bila sicer raznolika, vendar se je večinoma dotikala protialkoholnih vsebin, kot je to veljalo tudi 
za ostale objave v mesečniku. Omeniti velja še protialkoholne parole in vzklike, ki so jih 
občasno objavili na svojih straneh, kot npr.: »Dokler bom živ, žganja ne bom pil!«, »Alkohola 
ne maram pod nobenim pogojem! Raje umrjem, kakor da bi se upijanil(a)!«, »Če mi bo kdo 
ponujal alkohol, bom odgovoril(a): „Hvala lepa za strup: ga ne maram!“. Tovrstne povedi so 
objavljali na različnih mestih v mesečniku (npr. na dnu strani, pod posameznimi zgodbami ali 
pesmimi). Podobno kot je veljalo za Zlato dobo, so tudi pri Mladem junaku spodbujali stare 
naročnike, naj protialkoholno idejo širijo med prijatelje, s čimer bi Mladi junak dobil nove 
bralce in tako tudi prepotrebna sredstva. Stare bralce so k temu spodbujali na različne načine, 
najpogosteje pa so jim obljubljali različne nagrade. Leta 1926 so jih spodbudili tako, da bi ob 
pridobitvi enega novega naročnika prejeli dve protialkoholni razglednici, pet razglednic pa bi 
                                                 
285 »Cenjenim naročnikom na znanje.« Zlata doba. 14/7-8 (1920). 
286 Mladi junak, 6/2 (1929/1930), 31. 
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prejeli, če bi pridobili dva nova naročnika. Če bi k naročnini na Mladega junaka spodbudili tri 
prijatelje, bi v zameno prejeli deset protialkoholnih razglednic, v primeru petih pridobljenih 
novih naročnikov pa bi poleg desetih razglednic prejeli še igro Palček Potep ali knjigo Boj ali 
zmaga!.287 Ena od oblik spodbude je bila tudi objava imen vseh, ki so pridobili nove naročnike, 
kar je razvidno iz rubrike »Kako napredujemo« v šesti številki tretjega letnika. Objava poleg 
imen nagrajencev prikaže tudi število novih naročnikov, ki so jih zapisani mladi junaki 
pridobili.288 
Obenem so stare bralce neprestano opozarjali, da morajo poravnati naročnino, sicer ne bodo 
prejeli nove številke Mladega junaka. Na pomembnost plačila in zavezo protialkoholnemu boju 




Plačaj naročnino za list „Mladi junak“! 
Zaveži se, da ne boš pil opojnih pijač! 
Hitro ubogaj 
Deca preljuba; 
Čas urno beži!289 
Struktura mesečnika se je z vsakim letnikom spreminjala, vendar v večini letnikov lahko 
zasledimo nekaj rubrik, ki so se ponavljale. Ena takih je »Delo malih«, kjer so mladi objavljali 
svoja literarna dela ali pa pisali daljše spise na izbrano temo, ki jo je določil urednik. Teme 
spisov so bile raznolike, vendar so bile skorajda vedno povezane s protialkoholnim bojem. 
Srečamo naslove kot »Kdo je junak?«, »Kako postanem bogat?«, »Birma in alkohol«, »O 
pijancu«, »Kako naj čitam Mladega junaka?« in »Čemu pijejo ljudje alkoholne tekočine?« 
Zanimivo je dejstvo, da so mladi bralci sami omenjali protialkoholni boj, četudi je bil naslov 
spisa zastavljen zelo široko. Če za primer vzamemo spis »Kdo je junak?«, vidimo, da je za 
nekega učenca junak tisti, »ki se iz ljubezni do Boga premaga in noče piti alkoholnih pijač. 
Zakaj bi jih pa tudi pil, saj človeku nič ne koristijo, pač pa škodujejo.«290 Enako bi lahko rekli 
                                                 
287 »Pridobivajte novih naročnikov!« Mladi junak, 3/4 (1926/1927), 59. 
288 »Kako napredujemo.« Mladi junak, 3/4 (1926/1927), 95. 
289 Mladi junak, 1/1 (1924/1925), 7. 
290 »Delo malih.« Mladi junak, 1/6 (1924/1925), 90. 
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za zapis z naslovom »Kako postanem bogat?«. Poti do tega cilja je veliko, za mlade pisce pa je 
bila pot jasna: 
Danes sem star 14 let, zapisal se bom med abstinente, pil ne bom nobene druge pijače kakor vodo, kadil 
ne bom nikoli, s tem lahko prihranim vsako leto lepe denarce, poleg tega bom tudi več zaslužil, ker bom 
vedno trezen; tako mislim postati bogat.291 
Naslednja ponavljajoča se rubrika ima naslov »Zbrana zrnca«. V tej so mladim bralcem 
predstavljali različne informacije, ki bi jim lahko pomagale v vsakdanjem življenju oz. bi lahko 
bile uporabne. Tako so govorili o vlogi čebel, podaljšanju dneva, pravilnem cepljenju drv, dobri 
zobni ščetki, tehniki nabiranja gob, dobrem lesu. Občasno so objavili tudi nekaj zanimivosti, 
npr. kako napovedati vreme (če se mačka neprestano umiva, bo dež, če je sol pred odhodom v 
šolo vlažna, se bliža deževje, taisto pa velja, če se ti na poti domov strga trak na čevlju).292 
Podobno je bila zastavljena rubrika »Po svetu«, ki vsebuje različne nenavadne podatke. V eni 
od izdaj so predstavili neki južnoameriški indijanski rod, v katerem naj bi število 18 izrazili 
tako, da so pokazali na obe roki, eno nogo in še tri zraven.293 Poleg tega so pisali o različnih 
veselih in žalostnih dogodkih v bližnji ali bolj daljni okolici. Omeniti velja še rubriki »Pisma 
mladih junakov« in »Za razvedrilo«. V prvi so objavljena pisma mladih junakov iz različnih 
slovenskih krajev, v njih pa predstavljajo protialkoholni boj na njihovih šolah ter spoznanja, do 
katerih so prišli v družbi mladih junakov. Pogosto srečamo tudi veliko hvale na račun Mladega 
junaka ali različne prošnje in predloge. Rubrika »Za razvedrilo« vsebuje različne uganke, 
rebuse, križanke in slikovno gradivo, v katerem morajo najti razlike oz. ga opisati. Reševanje 
nalog je pogosto povezano z nagradami (posebne kape, brezalkoholne razglednice ipd.) 
Mladi junak je v svojih zapisih jasno izražal protialkoholno držo, ki jo lahko zaznamo v vseh 
številkah tega mesečnika. Že v prvi številki so alkoholno nevarnost primerjali s turškimi vpadi, 
na katere so predniki opozarjali z grmadami in kresovi. Zatem so mlade bralce opozorili, da se 
morajo danes spopasti še s hujšim sovražnikom, ki se skriva v vsakem kozarcu vina, žganja in 
piva. Dodali so, da na alkoholno nevarnost ne bodo opozarjali s pravimi kresovi, temveč s 
kresovi mladostnega navdušenja, ki ga vsak mladi junak skriva v svojem srcu.294 V sklopu 
protialkoholnih vsebin so objavljali različne resnične in izmišljene zgodbe, v katerih so 
                                                 
291 Prav tam. 
292 »Zbrana zrnca.« Mladi junak, 4/8 (1927/1928), 122. 
293 »Po svetu.« Mladi junak, 4/8 (1927/1928), 124. 
294 »Vsem mladim junakom!« Mladi junak, 1/1 (1924/1925), 3. 
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predstavili negativno vlogo alkohola za človeka ter njegovo družino. Teme zgodb so bile 
mnogokrat prilagojene ciljni publiki, pri čemer lahko kot primer omenimo neusmiljenost in 
brezobzirnost pijanega očeta, ki zaradi želje po alkoholni kapljici ni videl nobenih težav. Na 
tak način je napisana zgodba o šestletnem Tončku, ki mu je teta podarila majhen hranilnik. Po 
dveh letih je z varčevanjem v njem zbral že lepo vsoto. Ko je nekega dne pisal nalogo, je domov 
prišel oče in zahteval, da mu izroči hranilnik. Tonček ga je s solznimi očmi prosil, naj mu ne 
vzame težko privarčevanega denarja, ki ga je varčeval za novo obleko ob cerkvenem prazniku. 
Oče ni popustil in je sinu zagrozil s šibo, če mu ne izroči hranilnika. Po pregovarjanju je Tonček 
s težkim srcem to storil, oče pa je hranilnik razbil, potem ko skozi majhno odprtino ni dobil 
denarja. Tončkova žalost je bila še večja, saj ni ostal samo brez denarja, temveč tudi brez 
ljubljenega hranilnika.295 Posebej veliko vlogo so namenjali pesniškim oblikam, pri čemer so 
poudarjali žalostno usodo družine pijanca, kar je glede na mladost ciljne skupine mesečnika 
tudi razumljivo. V tovrstnih pesmih so poudarjali podobno idejo kot v primeru šestletnega 
Tončka in njegovega hranilnika, tj. da se v alkoholu skriva hudič, ki očete prisili v zapravljanje 
denarja za pijačo, namesto da bi ga namenili za vzdrževanje gospodinjstva ter žene in otrok. V 
eni od nenaslovljenih pesmi so se še posebej močno obregnili ob pivo in s pesmijo jasno 
poudarili njegov slab vpliv na družino in njen finančni obstoj: 
Časa piva prekipeva, 
v njej se gnusna kača skriva. 
Grenek je njen sok in strašen, 
vendar ga ves svet uživa. 
Čaša piva prekipeva –  
zlijmo jo, ubijmo kačo! 
Strup svoj vari si iz žita, 
krade nam pogačo!296 
Poleg pesmi in zgodb so objavljali še uganke, ki so bile pogosto prav tako zaznamovane z 
alkoholom. V posameznih številkah so objavili posebne uganke, katerih rešitev je bila 
posamezna (brez)alkoholna pijača. Pri tovrstnih ugankah je zanimivo predvsem, da so 
mnogokrat prikazovale negativne značilnosti alkohola oz. pozitivne značilnosti brezalkoholnih 
pijač. Peta številka sedmega letnika je vsebovala naslednje tri uganke:  
Krvavi nož – pod črnim plaščem nosi čuden mož. 
                                                 
295 Hojan, Rajko. »Tončkov hranilnik.« Mladi junak, 5/2 (1928/1929), 26–27. 
296 Mladi junak, 4/9 (1927/1928), 135. 
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Klet; v kleti lesena hišica; v hiši razbojnik domuje in smrt kuje. 
Nevaren stric – nima ročic, nima nožic, iz sreče te izpelje, v nesrečo zapelje, tako iz navade te vedno 
okrade.297  
Pri vseh treh ugankah je rešitev alkohol, iz ugank pa je jasno razvidno, da mu je avtor pripisal 
negativno vlogo. Kot nasprotje takšnih ugank so bile uganke, katerih rešitev so bile 
brezalkoholne pijače. Antipod tovrstnih ugank je predstavljal različne prednosti brezalkoholnih 
pijač, kar se vidi tudi na spodnjih primerih: 
V lončku voda skače, v njej je lipov cvet; smo vodico popili, z njo kašeljček spodili. (Rešitev: lipov čaj.) 
Čašica, v čaši rubin – ga z vodo zalijem, potem se te sladke pijače napijem. (Rešitev: malinovec.) 
Naš Ribenčan Urban, po celem svetu znan, pozna posnetega, in sladkega in kislega, spet kuhanega, ej, in, 
veste, še naprej; z njim um si in telo krepi, zato je šil vse žive dni. (Rešitev: mleko.) 
Kaj ti je rekla sosedova Mica? »Da najbolj zdrava za nas je . . .«? (Rešitev: medica.) 
Sladka vodica, v njej kisla meglica, po njej je vsakomur glavíca! (Rešitev: limonada.) 
V lončku voda skače, v njej kamilčin svet; smo vodo vase spravili – želodček si ozdravili! (Rešitev: 
kamilični čaj.)298 
Mladi junak je vseboval še nasvete, s katerimi bi se mladi junaki lahko obranili vsakršnega 
siljenja v pitje alkoholnih pijač. Med drugim so mladim bralcem navedli tri možne utemeljitve, 
ki bi jih lahko uporabili pri zavrnitvi alkoholne pijače. Prvi odgovor je nastal na predpostavki, 
da vsi ostali pijejo preveč, zato mladi junak ne bo pil nič in tako sledil ciljem abstinenčnega 
boja. Drugi možni odgovor je razlog za zavrnitev videl v tem, da mladi junak ne pije zato, »ker 
me še vedno izprašujete, čemu ne pijem! Dokler je pivska navada tako ukoreninjena, da človeka 
ne puste pri miru, ko ne pije, toliko časa je abstinenca brez dvoma potrebna!«299 Tretji in 
najkrajši odgovor pa je bil »Zato.« in je temeljil na ideji, da se vsak posameznik lahko svobodno 
odloča, kaj bo pil.300  
Za razliko od Piščalke in Zlate dobe je bilo v Mladem junaku dosti več slikovnega gradiva, kar 
lahko pripišemo starosti ciljne skupine mesečnika. Slike so se največkrat nanašale na 
                                                 
297 Čebular, Albin. »Uganke. (Smrti.)« Mladi junak, 7/5 (1931/1932), 80. 
298 Čebular, Albin. »Uganke. (Naše pijačice.)« Mladi junak, 7/4 (1931/1932), 63–64. 
299 »Zakaj pa Ti nič ne piješ?« Mladi junak, 5/2 (1928/1929), 54. 
300 Prav tam. 
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(proti)alkoholno tematiko. Alkohol so predstavljale v negativni luči, največkrat v obliki hudiča 
ali smrti.301 Nekatere prikazujejo človeštvo, ki se utaplja v alkoholu, ki neprestano teče iz soda 
in uničuje vse pred sabo, nad njimi pa lahko zopet vidimo Smrt s koso. Pod sliko je zapisano, 
da te utopljence lahko rešijo mladi junaki, ki bi zaprli luknjo v sodu, da ta ne bi več poplavljal 
slovenske zemlje.302 
Uredništvo Mladega junaka je na straneh mesečnika objavljalo tudi drugačne prispevke, ki s 
protialkoholnim bojem niso bili neposredno povezani. Tako so objavljali članke, ki so govorili 
o higieni mladih junakov, saj ta preganja bolezni in bakterije. Mladim bralcem so svetovali, da 
se vsaj enkrat tedensko umijejo s toplo vodo in milom, zobe pa bi si morali čistiti po vsaki jedi 
ali vsaj pred spanjem in bi tako zobe in ustno votlino zaščitili pred boleznimi. Nekaj besed so 
namenili še hrani, ki naj ne bo prekisla ali pretrda, saj bi si s tem lahko poškodovali t. i. 
zobovino.303 V naslednjem letniku so zanje pripravili še nekaj podobnih nasvetov. Svetovali so 
jim redno krtačenje in česanje las, pljuvanje na tla ter kašljanje in kihanje sogovorniku v obraz 
so ocenili kot neprimerno, enako pa je veljalo še za vrtanje po nosu, sključeno sedenje ter 
vtikanje umazanih prstov v usta.304 Da bi si mladi junaki lažje predstavljali vzornega človeka, 
so jim v nekem prispevku predlagali čebelji zgled. Tako kot čebele morajo imeti tudi oni radi 
domovino in lastni rod ter biti vdani svojemu »poglavarju« in zakonom. Obenem morajo biti 
marljivi, vztrajni in varčni v različnih življenjskih situacijah. Nazadnje so poudarili še veliko 
vlogo snažnosti, ki so jo označili za enega od pogojev za bogato življenje.305 Ker je veljalo, da 
je stalni spremljevalec alkohola tudi tobak, so tej temi prav tako namenili nekaj besed. V enem 
od prispevkov so v ironičnem slogu navedli šest razlogov, ki naj bi mlade vlekli v uživanje 
alkohola. Kadili naj bi zato, ker želijo uniči svoje zdravje in svoja pljuča, usta ter nos spremeniti 
v dimnik, skozi katerega bi izpihali veliko denarja, ki ga imajo tako ali tako preveč. S kajenjem 
bi močno nadlegovali svoje sogovornike, hkrati pa lahko kadijo zato, »ker tudi drugi kade in 
hočeš kot hlapčevska duša budalosti drugih posnemati«.306 
                                                 
301 Primer tovrstne slike najdemo v četrti številki prvega letnika na strani 23. Vidimo Smrt, ki pijancu vliva 
alkoholno pijačo v usta. Glede na pesem, ki je objavljena na predhodni strani, gre za vino.  
302 Glej sliko na straneh 24 in 25. V: Mladi junak. 1931/32, letnik 7, št. 2, 24–25. 
303 Limbarski, J. U. »Utrdimo zdravje!« Mladi junak, 2/8 (1925/1926), 121–122. 
304 »Za zdravje.« Mladi junak, 3/6 (1926/1927), 88. 
305 Poljanski. »Kaj nas uči čebelica.« Mladi junak, 5/9 (1928/1929), 134–135. 
306 »Čemu bi tudi Ti rad kadil?« Mladi junak, 5/1 (1928/1929), 11. 
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Če primerjamo vsebino Mladega junaka z vsebinami v Piščalki in Zlati dobi, lahko ugotovimo, 
da je v Mladem junaku objavljenih manj prispevkov, ki alkoholno problematiko obravnavajo z 
znanstvenega vidika, saj v tem mladinskem mesečniku večino prispevkov zasedajo pesmi, 
zgodbe in zapisi s poučno vsebino. Razlog za to tiči v starosti ciljne publike Mladega junaka 
(tj. otroci in mladina), ki so jih skušali privabiti z zanje zanimivimi vsebinami. Kljub temu se 
je Mladi junak, podobno kot Piščalka in Zlata doba, spopadal s finančnimi težavami, kar je 
razvidno iz različnih objav. Poleg že omenjenega stalnega spodbujanja k plačevanju naročnine 
in širjenju mesečnika med nove naročnike velja omeniti dejstvo, da so svoje bralce spodbujali 
k letnemu plačevanju naročnine. V primeru, da so list želeli plačati mesečno, bi morali namreč 
naročiti vsaj pet izvodov revije, to odločitev pa so v uredništvu utemeljili takole: 
Stroški za poštno-čekovni promet so se z dnem 6. oktobra t. l. (1926, op. a.) zvišali. Vsaka položnica stane 
12 oz. 15 par, vsako vplačilo pa 50 par. Če kdo po položnici vplača en dinar, znašajo stroški 65 par tako, 
da dobi uprava za list samo 35 par. S tem zneskom pa ni mogoče izhajati! Prosimo, da se vsi naročniki tega 
drže, ker na vsako tako vplačilo ne moremo še s posebno dopisnice zadevo pojasnjevati, ker sama stane 50 
par brez dela, ki itak zelo narašča.307 
5.3 Protialkoholne zgodbe 
Protialkoholne zgodbe so oz. bi ob primerni ureditvi lahko bile pomembna oblika 
protialkoholnega boja v šolah. Predvsem mlajši otroci imajo zgodbe namreč večinoma radi, 
zato bi bila njihova umestitev v šolski okvir smotrna. Prek tovrstnih pripovedi bi otroci lahko 
nezavedno dojeli slabosti alkohola in si jih obenem lažje predstavljali, kot če bi jim učitelj 
prebral sestavek, ki alkoholne posledice obravnava z znanstvenega vidika. Takšne zgodbe so 
večinoma zapisane v zanje razumljivem jeziku in so bile objavljene v različnih pregledanih 
virih, npr. v protialkoholnih glasilih, ob koncu literature, ki je govorila o negativnih plateh 
alkohola, ali pa v različnem časopisju (v obliki podlistka). Poleg vsebin, ki so prikazovale 
slabosti uživanja alkohola, so mnogokrat kritično predstavljale tudi druge človekove slabosti 
(npr. nezmernost, neprimerno govorjenje). V nadaljevanju je predstavljen izbor zgodb, saj je 
bilo v obravnavanih virih takšnih pripovedi izredno veliko, zato objava vsakega besedila ne bi 
bila smiselna. 
5.3.1 Zanikarni Boštjan – slab kristjan 
Zgodbo o Boštjanu je leta 1846 objavil Anton Martin Slomšek, vendar jo zasledimo tudi v 
časopisih v naslednjih desetletjih. Leta 1865 je bila zgodba objavljena v Zgodnji danici, o 
                                                 
307 »Tebi na pot.« Mladi junak, 3/4 (1926/1927), 62–63. 
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aktualnosti za takratni čas pa priča dejstvo, da so jo objavili tudi v Slovenskem gospodarju leta 
1912. 
V zapisu spremljamo kmeta Rateja, ki je živel v bližini Drave.308 Bil je priden delavec, ki pa ni 
nič kaj rad zahajal v cerkev, prav tako tam ni puščal nobenih darov. Bil je nesrečno poročen, 
saj je svojo ženo pretepal in preklinjal, ona pa je bila jezična in le malo boljša od njega. Imela 
sta enega sina, Boštjana. Svojo mladost je Boštjan preživljal na kmetiji, kjer ni nihče poskrbel, 
da bi se naučil moliti, in na splošno ni prejel dobre vzgoje.  
Za Boštjančeka ni nobeden poskrbel, ali bo kaj molil ali se učil krščanskega nauka. Poglejte prvo zamudo 
pri otrocih, ki se vse žive dni ne popravi. Sadje od solnca zori, otroško srce od Boga dobi lepo podobo. 
Mati mora otroku na prsih v nebesa kazati, oče ga učiti molitve, kadar mu da prvi kosec kruha. Tak nauk 
je otroku jutranja zarja; ako nima jutranje zarje, tudi ne bo lepega dne; ako nima otrok nauka materinega, 
ne očetovega, težko se ga bodo slejni (naslednji) nauki prijeli. Oh, stariši, otrok učiti ne zamudite! Boljše 
je, da živina en večer ostane, da jej nobeden ne položi, kakor otroci zaspali, ne da bi molili; raje zjutraj 
živine ne napojiti, kakor otroci zamuditi, da bi prej jedli, kakor se pokrižali.309 
Njegov oče je veliko delal, po delu pa se je odpravil v gostilno. Boštjan se je po pouku potepal 
z drugimi otroki in delal tisto, kar so mu naročili starši: poleti je pasel živino, pozimi pa se je 
grel za toplo pečjo in ni nikoli obiskoval verouka. Z očetom se je občasno odpravil tudi v 
gostilno. Ker med odraščanjem ni dobil prave krščanske vzgoje, je njegovo življenje teklo po 
podobnih tirnicah kot pri njegovem očetu. Ko je odrastel, je namreč počel iste stvari kot on: 
preklinjal in pretepal je ženo ter na splošno živel nekrščansko življenje. Tudi sam je pogosto 
zahajal v gostilno in pri tem postopoma zapravil ves družinski denar, zato je družina kmalu 
prišla na beraško palico. Zatem je Boštjan odšel in kot dninar delal na različnih kmetijah, 
medtem ko je žena delala pri sosedu. Boštjanova družina je ločeno živela tri leta, v tem času pa 
ni niti enkrat obiskal cerkve oz. se spovedal svojih grehov.310 Po treh letih se je vrnil k družini, 
vendar se stanje ni spremenilo. Še vedno je hodil v gostilno in zapravljal družinski denar. Ko 
se je neke poletne nedelje vrnil pozno domov, je nosečo ženo prepričeval, da se gre z njim 
kopat. Ker žena tega ni želela, jo je hotel prisiliti, vendar se mu ni pustila. Boštjan je v jezi ubil 
ženo in otroka ter odšel domov spat. Njegovo dejanje seveda ni ostalo neopaženo, saj je že 
naslednji dan gospodar odkril njegov zločin, zaradi česar je moral pred sodnika. Ko je prišel na 
                                                 
308 Povzeto po: »Zanikarni Boštjan – slab kristjan.« Slovenski gospodar: podučiven list za slovensko ljudstvo. 23. 
maj 1912, 9. 
309 Prav tam. 
310 »Zanikarni Boštjan – slab kristjan,« 9. 
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sodišče, se je branil z besedami, da kot lahko ubije svojo kravo, lahko ubije tudi svojo ženo. 
Sodniku je še dodal, da se žene sploh ni dotaknil, kot bi mu hotel sporočiti, da z ženo lahko 
dela, kar hoče. Ko mu sodnik pove, da je s tem dejanjem kršil peto božjo zapoved, mu Boštjan 
odvrne, da je sploh ne pozna. Na koncu so ga obsodili na smrt na vislicah.311 
5.3.2 Nevaren prijatelj. Povest za staro in mlado 
Povest je napisal Ferdinand Frank.312 Glavni junaki zgodbe so Ivan Vesel, Artur Velikan in 
Mirko Mušica, prijatelji, ki so se pogosto družili. Zgodba se prične na neko zimsko popoldne, 
ko so trije prijatelji delali snežaka in se kepali. Snežene kepe so letele po zraku in vsi so se jim 
izmikali, vendar je kmalu prišlo do težav. Artur je padel, ko se je poskušal zaščititi, in si 
poškodoval nogo. Poslali so ga v bolnišnico, kjer je ostal nekaj dni. Njegova prijatelja sta mu 
stala ob strani ter mu opisovala snov, ki so jo jemali v šoli. Dodala sta, da se ravno sedaj 
pogovarjajo tudi o človeškem telesu ter o škodi, ki jo povzroča alkohol. Ivan je dodal, da je 
njegov oče pravkar odpustil uslužbenca, ki je med delovnim časom pil žganje, hkrati pa dodal, 
da je žganje močno in da mu ni všeč. Artur se z njim ni strinjal, dejal je tudi, da mu mama 
pogosto ponudi kak kozarček likerja in da ga rade volje spije. Mirko po drugi strani ni 
komentiral prav veliko, saj je bil njegov stric znan mestni pijanec, oče pa se prav tako ni branil 
alkohola. Fantje so še naprej razpravljali o alkoholu in njegovem vplivu, kaj kmalu pa so se 
poslovili.313 
V naslednjem poglavju je zgodba postavljena nekaj let kasneje, ko so trije prijatelji sedeli v lopi 
na vrtu Ivanovega očeta. Fantje se pogovarjajo o svoji prihodnosti. Medtem ko se bo Ivan 
ukvarjal z vrtnarstvom, kot njegov oče, bo Artur delal pri notarju, Mirko pa se je želel izučiti 
za ključavničarja in strojnika. V tem času so na ulici videli moška, ki sta pijana zapuščala 
gostilno. Medtem ko se je Artur obema smejal, je Mirko v enem osramočen prepoznal svojega 
strica. V nadaljnjem pogovoru je Ivan Arturju omenil, da je žganje strup in da je imel njihov 
učitelj prav. Artur je odmahnil z roko in dejal, da je to drugače, kot če bi spil zgolj eno pivo. 
Mirko se z njim ni strinjal, a Arturja to ni spremenilo.314 
                                                 
311 »Zanikarni Boštjan – slab kristjan,« 9. 
312 Povzeto po: Frank, Ferdinand. »Nevaren prijatelj. Povest za staro in mlado,« 23–50. V: Daum: Kaj mora 
mladina vedeti o alkoholu. Kranj: Samozaložba, 1906. 
313 Prav tam, 23–26. 
314 Prav tam, 27–30. 
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Naslednje poglavje prikazuje, da so se poti mladostniških prijateljev ločile. Artur je v službi pri 
notarju kaj kmalu s sodelavci po službi zavil v gostilno, kjer je počasi padel pod alkoholni vpliv. 
Sprva je res naročal kavo, vendar je popustil pod pritiskom sodelavcev in kmalu naročil pivo, 
nato pa še žganje. Ivan se je ukvarjal z vrtnarstvom in je pridno delal na vrtu, isto pa je veljalo 
za Mirka. Oba sta obiskovala obrtno šolo in se učila. Čeravno je bilo zanju pomembno 
predvsem obrtniško znanje, sta pri eni od ur spoznavala tudi negativne vplive alkohola na 
različne človeške organe. Po nekaj letih sta dobila veliko koristnih naukov, hkrati sta bila 
poštena in srečna, predvsem pa nista obiskovala gostilne.315 
Ivan, Mirko in Artur so kasneje odšli v vojsko. Ivan in Mirko sta bila žalostna zaradi vpoklica, 
a se nanj nista odzvala tako kot Artur. Ta se je napil tako močno, da je s sopivci razgrajal po 
mestu in na koncu spal do poldneva naslednji dan. Vojska mu ni bila povšeči, saj je bila služba 
stroga, hkrati pa njegov položaj v vojski ni bil tako visok, kot si je predstavljal. S soborci se je 
zapletal v spore, zelo pogosto je ponočeval in sodeloval v pitju »nogolomov«,316 noč pa je 
večkrat preživel v zaporu. Ivan po drugi strani ni nikoli zavil v gostilno, še več, v vojski se je 
odlikoval pri nekem požaru, ko je iz goreče hiše rešil babico in dva otroka. Kasneje se je 
razvedelo, da je požar povzročil pijani delavec, ki je v alkoholni omotici padel po tleh s svečo 
v roki. Ivan je za svojo požrtvovalnost prejel nagrado. Ko so se fantje zopet srečali, so si imeli 
veliko povedati. Mirko je svojima prijateljema dejal, da v vojski sploh ni bil, saj mu je umrl oče 
in je moral skrbeti za družino. Vzrok smrti pa je bilo (seveda) žganje. Artur je svojo vojaščino 
predstavil v najlepši možni luči, njegova prijatelja pa sta vedela, da pretirava.317  
V naslednjih letih je Artur pričel s slabo plačanim delom pri nekem trgovcu. Še vedno se ni 
odvadil »gosposkih« navad, ki jih je pridobil pri notarskem delu, in je užival alkohol, kartal ter 
užival slabo hrano. Denar si je izposojal pri svoji mami, zaradi nizke plače pa je živel pri očetu. 
Nekega dne, ko je bil pri kartanju uspešen, je srečal Ivana, ki je na trg nosil zelenjavo. Po 
pogovoru je Arturju rekel, da uživa preveč alkohola, a se ta s tem ni strinjal in mu je odvrnil, 
da pije zmerno. To seveda ni bilo res. Artur je takrat že bil v vrtincu odvisnosti od alkohola, kar 
mu je onemogočalo normalno delo in pisanje trgovskih spisov. Sčasoma je dobil več bolezni in 
vedno bolj propadal, med ljudmi pa je dobil vzdevek »žganjarski pisarček«. V istem času je 
Ivan po odhodu iz vojske prizadevno delal v svoji vrtnariji. Z dodatnim izobraževanjem je 
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vzgojil najlepšo zelenjavo daleč naokrog, še vedno pa je vzdrževal tudi popolno abstinenco od 
alkohola. Tudi Mirko je imel veliko dela, vendar sta se prijatelja kljub temu večkrat srečala v 
lopi na vrtu, kjer so še v šolskih letih sedeli vsi trije prijatelji. Mirko je Ivanu razlagal o svojem 
uspešnem poslu ter mu omenil, da bi se rad poročil z njegovo sestro. Kmalu sta se res poročila, 
na svatbi v najožjem krogu družine pa ni bilo niti ene alkoholne pijače.318 Mladi ženin je svojo 
abstinenčno odločitev utemeljil s temi besedami:  
Ljudje trkajo in si napivajo pri krstih, svatbah in pogrebščinah, o godovih, na Silvestrovo itd.: „Na 
zdravje!” V resnici pa drug drugega zastrupljajo; tega pač ne more noben kristjan zagovarjati. Ali ni 
brezpametno, mladega črvička po krstu polivati z alkoholom in takorekoč želeti: ,,Naj bi malemu enkrat 
tudi tako dišalo kakor nam! Ali ni brezpametno pri pogrebščinah poplakovati solze žalosti s potoki 
alkohola , pri čemer si vsakdo misli: „Ubogi mrtvec ne more več piti! Hvala Bogu, nam še diši en 
kozarček, torej le pridno pijmo, dokler mogoče!319 
Brezalkoholno svatbo je obiskal tudi Artur, vendar je kmalu zatem odšel, saj se je počutil zelo 
slabo. Preden je odšel, mu je Ivan stisnil v roko eno krono, a jo je Artur takoj zapravil v bližnji 
gostilni. Takrat je Ivan zadnjič videl svojega prijatelja Arturja. Po vsej verjetnosti je kmalu 
zatem umrl, vendar trupla niso našli. Mirko je v tem času postal izjemno uspešen podjetnik s 
svojo lastno tovarno. Ivan svaka ni prav rad obiskoval, saj je bilo v tovarni hrupno. Medtem je 
Mirko živel vedno bolj gosposko, pri čemer je organiziral različne večerje za svoje podjetniške 
kolege in jim pri tem stregel tudi alkohol. Na podobnih večerjah so spili ogromno vina, česar 
pa Mirko ni interpretiral kot slabo dejanje, saj naj bi bile takšne večerje pomembne za posel. 
Postajal je vedno bolj čemeren, pogosto se je po prekrokani noči zbujal z glavobolom. Medtem 
ko je alkoholizem obsojal in celo odpuščal vinjene delavce, ni opazil, da alkohol počasi 
prevzema tudi njega. Finančno stanje podjetja se je v tem času poslabšalo, tako da je moral 
odpustiti nekaj delavcev. Ob večerih je bil v pisarni vedno bolj nemiren, dokler se ni nekoč 
zaradi močnega razburjenja in prevelikih količin alkohola onesvestil. Kmalu zatem je Mirko 
odšel na zdravljenje v zdravilišče, žena pa je skušala rešiti tovarno. Pri plačilu terjatev in 
vodenju ji je pomagal Ivan, Mirko teh del namreč ni smel opravljati, saj bi mu preveliko 
razburjenje škodilo. Ko se je Mirko vrnil domov, je ugotovil, da je storil napako, zato ni nikoli 
več pil alkohola.320 
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Dve leti kasneje se Ivan in Mirko zopet srečata v vrtni lopi, zraven pa sedi še nekaj njunih 
znancev in prijateljev. Ivan, ki je imel sedaj že svojo hišo in velik vrt, s prijatelji govori o 
minulih časih, beseda pa nanese tudi na Arturja in nato na alkoholizem. V splošnem pogovoru 
navedejo negativne posledice alkoholizma za človeka in za družbo ter se dotaknejo tudi 
vprašanja ustrezne pivske merice. Zgodba se zaključi tako, da luna najprej vidi pijanca, ki se 
opotekata iz gostilne, ter mlado družinico, kjer oče bere kratko povest o škodljivosti alkohola. 
Medtem ko jo je prvi prizor navdal s slabo voljo, jo je drugi prizor razveselil in ji prinesel upanje 
na boljše čase. 321  
5.3.3 O kozlu Billiju in kozarcu piva 
Kratka zgodba je bila objavljena v protialkoholnem mesečniku Piščalka, povedala pa jo je Alli 
Trigg-Helenius.322 V zgodbi spoznamo kozla Billija, ki naj bi bil skoraj tako pameten kot 
človek. Nekatere vojaške ukaze naj bi razumel celo bolje kot marsikateri vojak, ki je bil v vojski 
šele prvo leto. Nekega dne je Billi zelo žejen pritekel v jedilnico. Vojaki so mu dali kruh, vendar 
ga Billi ni vzel, saj je na vse pretege hotel dobiti pijačo. Eden od vojakov je na koncu vendarle 
ugotovil, da Billi skuša priti do kozarca pijače, in mu ponudil svoje pivo. Čeprav je bilo pivo 
grenko, je Billi spil dva kozarca, saj mu drugega ni preostalo. Naslednji dan Billija ni bilo na 
vojaških vajah, zato je desetnik dvema vojakoma ukazal, da ga poiščeta. Ko sta ga našla, je imel 
povešeno glavo in je bil popolnoma uničen. Vojaki so ga želeli okrepčati, zato so mu ponovno 
ponudili kozarec piva, vendar ga Billi ni hotel. Z glavo se je zaletel v pivski kozarec in ga tako 
uničil.323 
Alli Trigg-Helenius je omenjeno zgodbo predstavila dunajskim otrokom. Ob koncu zgodbe se 
je vrnila na njen začetek, k primerjavi Billijeve pameti s človeško. Otroci so v pogovoru dejali, 
da je Billi pametnejši od človeka, saj je zavrnil alkoholno pijačo, medtem ko so vojaki še vedno 
posegali po njej.324 
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5.3.4 Kako je hudobni duh kuhal žganje 
Izmišljeno kratko zgodbo je Stiasny v svojem Berilu za ponavljalne, oziroma za kmetijsko 
nadaljevalne šole povzel po zapisu Leva Nikolajeviča Tolstoja.325 V zgodbi srečamo kmeta, ki 
je na polju oral njivo s svojima voloma. S seboj je imel zgolj suknjo in kos kruha, da bi se med 
delom lahko okrepčal. Ko je bil lačen, je sedel, da bi pomalical, vendar ni našel svoje suknje. 
Njegovo suknjo je vzel hudič, misleč, da bo kmet začel preklinjati in ga klicati, a se to ni 
zgodilo. Kmet je namesto tega dejal, da je kradljivec suknjo verjetno potreboval, zato je pred 
ponovnim začetkom dela spil vodo iz bližnjega studenca in delal naprej. Hudobni duh s tem ni 
bil zadovoljen, enako pa je veljalo za višjega hudobnega duha, ki je svojemu podrejenemu dejal: 
»Neumno si začel in slabo bi bilo za nas, če bi se kmetje in njih žene navadili takih običajev. 
Tega ne morem trpeti! Pojdi in zasluži kos, ki si ga ukradel kmetu. Če ga pa v treh letih ne 
premagaš, te bom dal kopati v blagoslovljeni vodi.«326 Hudobni duh se je blagoslovljene vode 
zelo bal, zato je bila njega motivacija za ukano velika. Duh je kmeta hotel ukaniti tako, da se je 
preoblekel v hlapca, ki je želel delati na kmetiji. Prvi dve leti je duhu kazalo zelo slabo. Kmetu 
je sprva svetoval, naj žito poseje v močvirju, kar se je na koncu izkazalo za odličen predlog. 
Tisto leto je bilo zelo sušno, vročina pa kmetovemu žitu zaradi močvirnatih tal ni prišla do 
živega. Naslednje leto je kmetu svetoval sejanje žita v bregovih, a načrt se mu je tudi tokrat 
izjalovil. To leto je bilo zelo deževno, tako da je žito na bregovih odlično obrodilo. Kmet je 
tako dve leti dobro služil, tretje leto pa je duh vendarle našel pot do svojega uspeha: kmeta je 
naučil iz žita delati žganje. V nadaljevanju lahko vidimo, da je kmet začel propadati. Pričel je 
z neprimernim govorjenjem, hvalil je dobro žganje in na svoj dom vabil prijatelje, s katerimi je 
zaužil velike količine žganja. Hudobni duh je svoje »delo« pokazal nadrejenemu hudobnemu 
duhu in skupaj sta s privoščljivostjo ugotavljala, kako je alkohol spreminjal razpoloženje v 
družbi. Z vsako naslednjo steklenico se je prijazen pogovorni ton umikal vpitju. Vsak naslednji 
kozarček je nakazoval, da se bo v družbi vnel pretep, kar se je na koncu tudi zgodilo. Tudi 
zatem je žganje še vedno krožilo po omizju, dokler možje niso v alkoholni omotici padli po 
tleh. Višji hudobni duh je bil z delom zelo zadovoljen. Pri podrejenem duhu se je pozanimal, 
kako je naredil to pijačo. Domneval je, da jo je naredil iz lisičje, volčje in svinjske krvi, to 
domnevo pa je gradil na obnašanju žganjepivcev. Medtem ko so bili na začetku drug do drugega 
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priliznjeno, lisičje prijazni, je sledil volčji pretep in na koncu svinjsko ležanje po tleh. Hudobni 
duh je svojemu nadrejenemu pojasnil to »uspešno« pot: 
Tega mi ni bilo treba storiti saj nekaj živalske narave je bilo itak vedno v njih. Dokler ima človek malo 
kruha, jo še premaga, ko pa pride obilnost, pa ne ve, kaj bi počel. Dal sem mu torej dobro letino in ga 
naučil kuhati žganje. In ko je božje darove prekuhaval v žganje, se je zbudila v njem živalska nrav: lisičja, 
volčja in svinjska. Da bi le vedno pil žganje, pa bo ostal žival! 327 
Višji hudobni duh je bil nad tem očaran in je podrejenemu ponudil napredovanje. 
Zgodba obravnava problem alkoholizma, pri čemer je izpostavljena problematika uživanja 
žganja. Kot je bilo nakazano v preteklih poglavjih, je bilo slednje še posebej negativno 
zaznamovano, to delo pa jasno nakaže povezavo med hudobnim duhom in žganjem. Iz sestavka 
bi učenci lahko razbrali tudi to, da je treba z letino žita delati preudarno in primerno ter 
pridobljen denar vlagati v pomembne stvari.  
5.3.5 Palček Potep. Pravljična igra v treh dejanjih 
Palček Potep je drama A. Pajméta, ki je nastala leta 1925 v okviru protialkoholne družbe Sveta 
vojska. Kraj dogajanja je namišljeno kraljestvo malih palčkov, kjer se pripravljajo na 
praznovanje goda svojega kralja. Drama je sestavljena iz treh dejanj, vsako dejanje pa je 
sestavljeno iz več krajših prizorov.328 V prvem dejanju spremljamo priprave palčkov na veliko 
kraljevo praznovanje. Že v prvem prizoru spoznamo, da bo praznovanje potekalo povsem brez 
alkohola. Palčka Zvok in Piš govorita o prednostih vode in mleka ter hkrati dodajata, da so 
stalni spremljevalci alkoholnih pijač prepir, pretep in neprimerno govorjenje. V naslednjih 
prizorih spoznamo še nekatere druge palčke, mdr. palčka Cmoka, ki opravlja službo kraljevega 
kuharja, ter palčka Soja, ki je služboval kot glavar palčkov. Medtem ko se palčki pogovarjajo, 
kaj bodo svojemu kralju podarili za god, na prizorišče prideta lovca Strel in Pok, ki sta na lovu 
ujela zajca, kasneje pa sta ga podarila kuharju, da bi ga pripravil za slavnostni obrok. Ob koncu 
prvega dejanja na oder pride tudi dvorni maršal Zvok, ki kraljevim podanikom sporoči, da bodo 
kralju ob njegovem jubileju zapeli podoknico, nad čimer so palčki navdušeni.329  
V drugem dejanju nastane manjši zaplet. Dvornemu tajniku Pišu se na odru pridruži Lom, 
palček čarodej. Lom je dvornemu tajniku omenil, da samo voda in mleko za tovrstno 
                                                 
327 Prav tam, 52. 
328 Povzeto po: Pajmé, A. Palček Potep. Pravljična igra v treh dejanjih. Ljubljana: Sveta vojska, 1925. 
329 Prav tam, 4–11. 
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praznovanje nista primerni pijači ter da je pripravljen vodo spremeniti v vino. Piš je njegovo 
ponudbo odločno zavrnil in ga obenem podučil o vseh negativnih posledicah uživanja alkohola: 
Piš: A tako! Ali ne veš, da je v vsakem vinu alkohol in to je strup, ki človeka polagoma zastrupi in slednjič 
tudi umori. 
Lom (smeje): Ha–ha–ha, kdo te je pa tako podučil?  
Piš: Zgodovina nas tako uči. Le poglej kraljestva, kjer se toči alkohol, kakšna so. Ali hočeš razdejati tudi 
kraljestvo palčkov? O tem se motiš. Mi nismo in ne bomo pili alkoholnih pijač.  
Lom: Ne umeješ me! Nočem vam pričarati šampanjca, likerjev, žganja, močnega vina, ne, ne, le lahko 
pitno vince bi vam rad preskrbel za kraljev god. 
Piš (zelo jezno): Molči! Sam satan govori iz tebe. Z lahkim vincem bi nas rad zapeljal do grdih pijancev 
in razdejal naš dom. Vedi, da tega ne boš nikdar dosegel!330 
Piš je čarovniku zagotovil, da njegova izjava ne bo ostala nekaznovana. V nadaljevanju 
spremljamo pogovore med različnimi palčki, vsem pa je skupna točka popolna vera in predanost 
brezalkoholnim pijačam, predvsem vodi in mleku. Praznovanje je tako minilo brez alkohola, 
kljub temu pa je predstavljeno kot lepo. Kaj kmalu se je dan prevesil v noč, ko je bilo treba 
kraljestvo palčkov zaščititi pred neželenimi vsiljivci. Na straži sta se menjavala stražarja Nuj in 
Huj, ki sta poleg orožja dobila še poseben rog, v katerega sta morala zatrobiti ob morebitni 
nevarnosti. Oba stražarja sta med delom slišala sumljiv zvok, podoben kolcanju. Tako Nuj kot 
Huj sta ga ocenila kot nevarnost, zato sta večkrat zatrobila v rog, kar pa je palčke vznejevoljilo. 
Ko so prišli na mesto, namreč niso videli nobene nevarnosti, zato so mislili, da stražarja lažeta. 
V nadaljevanju se izkaže, da ni tako. Nuj in Huj sta ugotovila, da se okrog njihovega kraljestva 
potika potepuh, in kmalu sta ga ujela. Kmalu zatem se jim na odru pridružijo vsi palčki, ki pod 
vodstvom palčka Piša identificirajo prišleka. Po pregledu ugotovijo, da je potepuhu ime Janez 
Potep. Rodil se je v Zarukani vasi, opravljal ni nobenega poklica, obenem pa je bil še pritlikav, 
imel je bakren nos ter zmedene oči. Tajnik Piš je ocenil, da so njegove listine urejene, zato je 
kljub nejevolji drugih palčkov Janezu Potepu dovolil vstop v kraljestvo. Dejanje se zaključi z 
odhodom v posteljo.331 
Tretje, zadnje dejanje se prične s kraljevo odločitvijo, da lahko Janez Potep ostane v kraljestvu, 
če si tega želi, vendar morajo to odločitev potrditi tudi ostali palčki. Slednji se odločijo, da bodo 
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najprej počakali na zdravniški pregled, ki naj bi dokončno potrdil njegovo primernost. 
Zdravniški pregled je pokazal kar nekaj zdravstvenih težav. Potep je imel krive noge, bakren 
nos in pritlikavo postavo, srce pa mu je sumljivo bílo. Obenem je imel črne zobe ter 
poškodovano žrelo. Zdravnik je tako ugotovil, da je Palček Potep neprimeren za bivanje v 
njihovem kraljestvu, saj kadi in pije, kar je bilo strogo prepovedano. Potep je kljub temu vztrajal 
pri svoji želji, da bi bival pri palčkih. Po pogovoru sprejmejo odločitev, da lahko ostane pri njih, 
a le, če se bo odpovedal pijači in kajenju. Ker je Palček Potep sprejel te pogoje, mu je čarovnik 
pričaral brado, dodelili pa so mu še novo obleko in novo ime. Ker je dejal, da zna kuhati močnik, 
so ga tako tudi poimenovali, dobil pa je službo kuharskega pomočnika. Kralj je bil vesel, ko je 
izvedel, da so palčki sprejeli novega člana, obenem pa je sporočil, da je čarovnik prejel 
dosmrtno kazen zaradi svojega predloga o vinu na kraljevem praznovanju. Drama se zaključi s 
kraljevim nagovorom, v katerem so ponovno predstavljene negativne posledice alkoholnih 
pijač. Palčki njegov govor prekinjajo z vzkliki odobravanja in tako izražajo strinjanje s 
protialkoholno postavo.332 
Iz drame je jasno razvidno protialkoholno sporočilo. Bralcem prek dialogov posredujejo 
negativne lastnosti, ki jih prinašata uživanje alkohola in kajenje. Kraljestvo palčkov naj bi bilo 
lepo, zdravo in uspešno ravno zaradi njihove močne abstinenčne drže. Obenem je imel Janez 
Potep tipične lastnosti, ki so jih pripisovali »alkoljubcem« (tj. bakren nos, sumljivo utripanje 
srca, črne zobe), kar še dodatno govori o protialkoholni usmeritvi drame. Imena palčkov so 
večinoma oblikovana tako, da prikazujejo njihove naloge v kraljestvu ali pa druge značilnosti 
(npr. lovca Strel in Pok, kar jasno kaže na puško, ter vrtnarja Lan in Grozd). Malce paradoksa 
je mogoče zaslediti pri poimenovanju kralja, saj se imenuje Zlatoper. »Per« se namreč pogosto 
uporablja kot popačenka za besedo pivo, obenem pa so svetla piva lahko v odtenkih zlate barve. 
Zanimivo je, da so lahko dramo uprizorili povsod, a so morali za to pridobiti ustrezno 
dovoljenje. Slednje so pridobili, če so kupili vsaj pet izvodov drame. Razlogi za tovrstno 
odločitev sicer niso navedeni, a bi lahko sklepali, da so v uredništvu tako želeli dobiti 
prepotrebna sredstva za svojo dejavnost. 
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5.3.6 Ali vino ali vodo? 
Ali vino ali vodo? je kratka drama Antona Medveda oz. hipotetični pogovor med štirimi ljudmi: 
zdržnikom, pivcem, pijancem in njegovo ženo.333 Objavljena je bila leta 1924 v drugem zvezku 
zbirke Šolski oder, v kateri se je zvrstilo še nekaj drugih dramskih besedil. Na začetku drame 
zdržnik predstavi svoj recept za dolgo življenje, ki temelji na uživanju vode. Pijanec se z 
njegovo trditvijo ne strinja, saj voda ni dobra niti za v čevlje. Na to izjavo se odzove njegova 
žena in mu poočita: »Na teden služiš lep denar, a ni ti za obutev mar?«334 Zatem na prizorišče 
stopi še pivec, ki na oder prinese idejo o zmernem pitju, saj »pravo vino je zdravilo, a piti mora 
se svoj čas, ne zmerom in ne preobilo«.335 Pijanec se z njegovo navedbo ne strinja, ugovor pa 
utemelji s svetopisemskim očakom Noetom, ki naj bi zaradi prekomernega uživanja vina zaspal. 
Na tem mestu ga žena opomni, da se je Noetu to zgodilo enkrat, njemu pa se dogaja praktično 
vsak dan. V tem trenutku v vinsko debato poseže zdržnik, ki je zavrnil zmerno uživanje 
alkohola, saj je zmerna merica težko določljiva in jo vsak interpretira po svoje. Pijanec njegove 
navedbe kategorično zavrne, kar ženo razjezi: »O molči vendar, sitna žolna, za mačkom v eno 
mero bilna, nikoli nisi vina polna.« 336 Medtem ko pijanec in žena nadaljujeta s pričkanjem, se 
oglasi pivec, ki se s težkim določanjem zmerne mere sicer strinja, vendar ne vidi smisla v 
popolnem zatrtju vina. Pijanec še vedno hoče uveljaviti svoj prav in doda, da na suho grlo lahko 
odgovorimo zgolj s pijačo. Zdržnik kmalu zatem ponovi svoje mnenje o popolni abstinenci in 
omeni nekaj prednosti izogibanja alkoholnim pijačam (npr. več zbranosti). Pivec zdržniku 
odgovori, da vino pomirja in tolaži ljudi, s čimer pa se pijančeva žena ne strinja. Meni namreč, 
da tolažbo prinaša zgolj pivcu, ženi in družini pa prinaša samo trpljenje in muke. Zdržnik na 
tem mestu doda še, da je svet, v katerem človek vso tolažbo išče v alkoholu, slab in poln solza. 
Pijanec v tem trenutku izreče svoje zadnje besede »Vse naj raztrešči blisk in grom! Svet je 
neumen! Trala lom!«337in nato zaspi na tleh. Zdržnik, pivec in pijančeva žena zatem 
razpravljajo o njegovi usodi, kratka drama pa se zaključi s pogovorom zdržnika in pivca, pri 
čemer svojih stališč ne spremenita. 
                                                 
333 Povzeto po: Medved, Anton. »Ali vino ali vodo? (Četverogovor zdržnika, pivca, pijanca in njegove žene).« 53–
61.V: Tiran, Ernest: Čudežne gosli: pripovedka s plesom in petjem v 3 dejanjih. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 
1924. 
334 Prav tam, 55. 
335 Prav tam, 55–56. 
336 Prav tam, 57. 
337 Prav tam, 59. 
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Pri tej drami je zanimivo, da nobena od oseb nima zapisanega osebnega imena. Če k temu 
dodamo še zapis avtorja, da se lahko prizor »vrši na vasi ali v sobi, na vsakem odru«, bi lahko 
sklepali, da je takšna zgodba tipičen primer iz katerega koli (slovenskega) kraja. Jasna 
abstinenčna drža se vidi iz različnih informacij: pijanec je predstavljen kot negativna oseba, ki 
v žalost spravlja vso svojo družino, saj ji s pitjem povzroča veliko finančno škodo. Obenem je 
treba opozoriti na besedilno strukturo drame: največji delež govora avtor nameni abstinentu, 
kar bi lahko nakazovali podporo liku. Medtem ko so govori pivca, pijančeve žene in (še 
posebej) pijanca zelo kratki, je zdržniku in njegovim monologom namenjeno razmeroma veliko 
prostora. 
5.4 Protialkoholne pesmi 
Pomembnega mesta v protialkoholnem boju niso imele zgolj poučne zgodbe, temveč tudi 
pesmi, ki so opevale njegove prednosti ali lepoto brezalkoholnih pijač. Tovrstne pesmi najdemo 
v vseh pregledanih protialkoholnih glasilih, prav tako v nekateri drugi literaturi, zato je v tem 
delu predstavljen zgolj manjši izbor. Še posebej veliko jih zasledimo v protialkoholnem glasilu 
Mladi junak. Razloge za to lahko iščemo predvsem v tem, da je mogoče s pesmijo z manj 
besedami prenesti močno protialkoholno sporočilo. V dostopnih virih žal ni podatkov, koliko 
so učitelji uporabljali pesmi za protialkoholni pouk v šoli, vendar lahko sklepamo, da so jih 
učenci in dijaki srečevali. Zato je njihova vsebina predstavljena v posebnem poglavju, saj je s 
tem prikazan še en vidik protialkoholnega boja, tako na splošno kot v šoli. Pri posameznih 
pesmih (npr. Sovražniku človeštva) v originalnem viru najdemo tudi notno gradivo, kar kaže na 
možno uporabo pesmi ob različnih priložnostih, mdr. tudi pri glasbenem pouku. 
Vsebino in sporočilnost pesmi lahko razvrstimo na več tematik. Za namene tega magistrskega 
dela so bile pesmi razdeljene v štiri skupine. V prvi so pesmi, ki govorijo o prednostih 
abstinence in protialkoholnem boju, v drugi pa tiste, ki govorijo o alkoholu in njegovih 
posledicah. Številne pesmi govorijo o prednostih vode in brezalkoholnih pijač, zato je tretja 
skupina namenjena tem vsebinam, medtem ko so v zadnjo uvrščene pesmi, ki govorijo o 
protialkoholnem boju med otroki in mladino. 
5.4.1 Pesmi o abstinenci in protialkoholnem boju 
Abstinenčne pesmi so v svojih vrsticah poudarjale različne protialkoholne vsebine. V osnovi je 
prikazan antonim med alkoholizmom in abstinenco. Tako v številnih pesmih zasledimo 
primerjave med življenjem, povezanim z alkoholom, ter abstinenčno dobo. V tovrstnih zapisih 
je alkohol predstavljen kot sovražnik, ki uničuje slovenski živelj, temu nasproti pa stoji zlata 
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doba, ki pomeni brezalkoholno obdobje in je v splošnem predstavljena kot idealno obdobje. 
Take primerjave in zapise vsebuje na primer pesem Proti alkoholu: 
Temá zakrila je naš dom, 
vkovan v verige dom ječí –  
strašno sovražnik v njem divja, 
rešitve in tolažbe ni. – – – 
Glej, glej, za goro se zlatí, 
za goro vstaja beli dan, 
junaška četa, glej, hití 
čez plan – – – 
Gorjé sovražnik ti, gorjé!338 
Podobno je zastavljena pesem Zlata doba, ki jo je v istoimenskem protialkoholnem glasilu 
objavil avtor Aristid. V teh vrsticah je opisano »zlato« abstinenčno obdobje, ko bo vsem 
prebivalcem zasijala zarja sreče. Slovenska hiša bo postala kraj miru in sreče, vodil pa jo bo 
dober in trezen gospodar. Ker v tej zlati dobi alkohola ni več, je uspeh na poljih velik, otroci pa 
so veseli in zdravi.339 Sorodno je naravnana hrvaška pesem Manje rieči – više čina, ki prav tako 
opisuje lepoto abstinenčne družbe. Idejo abstinence primerjajo z novim plamenom, ki gori v 
srcu mladih Hrvatov. Zanimivost pesmi je v tem, da avtor v prvi kitici navede, da hrvaški pivci 
ob polnih vinskih kupicah pogosto izrečejo verz »Lijepa naša domovino«, kar je povezano z 
besedilom in naslovom hrvaške himne. Pesem se s to idejo ne strinja in bralcem predstavi edino 
drugo, abstinenčno pot: »Prazne čaše – srca puna, manje rieči – više čina, tad če biti opet 
sretna liepa naša domovina.«340 Tudi Kalan v svoji pesmi Abstinentom s »svetlimi« izrazi 
opisuje brezalkoholno prihodnost: z verzi »Za nami je noč in pred nami je dan« ter »Življenja 
novega jutro zori in v svetlih plamenih nebo plameni« jasno nakazuje lepoto brezalkoholne 
dobe. Nasprotje med svetlo prihodnostjo in mračno (alkoholno) preteklostjo še jasneje nakaže 
z verzoma »in prišel bo čas, ko iz mračnega vrta za nami prišli bodo v zmoti blodeči«, s tem pa 
ponovno poudari diskrepanco med svetlobo in temo.341 
Obenem je treba poudariti, da iz pesmi s to tematiko pogosto veje borbeni duh, v katerem 
abstinente pozivajo na boj proti sovražniku alkoholu. Zaključni verzi omenjene Aristidove 
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pesmi vsebujejo poziv: »Naprej! – Le v boj, odločna četa za treznosti načel sveta, da vzide 
skoro doba zlata!«342 Pesem Na boj! je v tem pogledu še izrazitejša, saj že z naslovom jasno 
indicira borbeno vsebino, ki je razvidna predvsem v prvi kitici: 
Na boj! Na boj! Sovražnik je med nami! 
Kako mori, podira meč njegov 
Na tisoče jih spi že v temni jami, 
In tisoč novih še zija grobov. 
Sovražnik ta –  
kdo pač ga ne pozna? 
Čuj, alkohol je njega ekscelenca, – 
premaga, zmore ga le abstinenca.343 
Pesem tudi v nadaljevanju zahteva jasen in odločen boj proti alkoholnemu sovražniku, v 
katerem bodo rešili svojo drago domovino. V pesmi Abstinent prav tako nadaljujejo z borbenim 
razpoloženjem, a to ni tako izrazito. Poudarimo lahko, da abstinenčne borce imenujejo za rablje 
alkohola, ki bodo s svojim podmladkom skrbeli za rešitev domovine, vendar odprejo tudi druge 
teme. Tako že v prvi vrstici izvemo, da lahko abstinent v svojem boju pričakuje veliko 
nasprotovanja:  
Vse zijalasto ga gleda 
kot zverino, kot medveda, 
vse pošilja ga na mesec 
ker mu manjka par kolesec. 
»Cvetje«344 s trnjem ga krtači, 
vse se mu poredno pači. 
Kdó je ta? Oj saperment! 
Abstinent je, abstinent.345 
Boj abstinenta je v posameznih primerih uperjen proti točno določenim skupinam ljudi, npr. 
proti krčmarjem. Pesem Krčmar in abstinent je predstavljena kot dvodelna pesem, v kateri 
                                                 
342 Aristid, »Zlata doba«, 1. 
343 E. »Na boj!« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 5/6 (1911), 89. 
344 Glede na to, da je beseda Cvetje zapisana v narekovajih ter da je bila pesem leta 1909 objavljena v Zlati dobi, 
bi lahko sklepali, da avtor na tem mestu kritizira revijo Cvetje z vertov sv. Frančiška. Ravno v letih okrog objave 
pesmi je v tej reviji proalkoholne prispevke objavljal Stanislav Škrabec ter se s tem zapletel v polemiko s 
protialkoholnima mesečnikoma Piščalka in Zlata doba. Za več informacij glej poglavje o teh dveh protialkoholnih 
glasilih.  
345 »Abstinent.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 3/10 (1909), 154. 
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govorita krčmar in abstinent. Krčmar v pesmi na vse pretege brani svojo krčmarsko dejavnost 
in govori o njenih koristih za družbo. V njegovih prostorih je tako vedno veselo, gostje pa lahko 
pričakujejo hitro postrežbo. Obenem krčmar govori o podpiranju narodnih društev in lokalnega 
gospodarstva ter plačevanju davkov. Iz pesmi je jasno razvidno, da se krčmarji proti abstinentu 
ne bodo tako hitro vdali. Abstinent je v svojem nagovoru govoril o številnih posledicah uživanja 
alkohola, kar tudi vodi abstinenta v boj proti njemu, »da ne bo pustošil šment: mora spaka se 
zadavit – to bo storil abstinent«. V nadaljevanju še enkrat pozove k protialkoholnemu boju, v 
katerem bi se mu pridružili vsi zavedni Slovenci.346 
Prednosti abstinence so razvidne tudi iz pesmi, ki opisujejo zgodbe spreobrnjenih 
»alkoljubcev«. Takšne pesmi imajo lahko še posebno vrednost, sploh v primeru, da jo res 
napišejo nekdanji alkoholiki. Zgodba tako dobi popolnoma drugačen pridih, saj slabosti 
alkohola ne predstavljajo zgolj s suhoparnimi podatki, temveč na podlagi resničnih izkušenj. 
Tak primer je pesem Spreobrnjenje, v kateri spoznamo moža, ki se je z nostalgičnim pridihom 
oziral v lepo (brezalkoholno) preteklost izgubljenega raja. Njegova družina je bila srečna, kar 
pa se je s prihodom alkohola spremenilo. Žena je njegovo spominjanje spremljala z žalostjo in 
solzami, kar je moža premaknilo na drugačna pota. Obljubil ji je, da so to njene zadnje solze, 
saj bo življenje vrnil na stara pota. Žena se je tega zelo razveselila, še bolj veselo pa je bilo, ker 
je mož obljubo držal v celoti. V dom sta se tako ponovno vrnila sreča in blaginja.347  
5.4.2 Pesmi o alkoholu in njegovih posledicah 
Izbrana besedila so v svojih verzih pogosto prikazovala posledice, ki jih alkohol prinese 
posamezniku in njegovi družini. Za »alkoljubca« so se težave kazale v obliki nravstvenega 
propadanja, prepirov ter kraj, to pa je vodilo v slabšanje finančnega ter zdravstvenega stanja ter 
na koncu lahko tudi v smrt. Zasnova pesmi je raznolika: pesem Sovražniku človeštva je 
oblikovana kot nagovor alkohola kot velikega sovražnika. Večina kitic se začne z besedama Ti, 
alkohol, čemur sledi navajanje posledic njegovega uživanja: 
Ti alkohol, učiš pregrehe, 
prinašaš srd nad mirne strehe. 
Postavam lepim orješ čelo, 
in rišeš skrb na lice velo. 
                                                 
346 Ravnikar, Sl. »Krčmar in abstinent.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 3/10 
(1909), 155–156. 
347 »Spreobrnjenje.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 6/10 (1912), 164. 
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Ti, alkohol, z nesrečno roko 
odpiraš smrti pot široko; 
prijateljske razdiraš zveze, 
med dobre trosiš seme jeze. 
Ti, alkohol, moči razjedaš; 
vse hira, kamor ti pogledaš. 
Okrutno nam moriš mladino, 
bolezni orješ ti ledino.348 
Nadaljevanje pesmi je podobno, pri čemer se avtor osredotoči na vpliv alkohola na zdravje 
njegovega uživalca ter na dolgove, ki jih prinese s seboj. Pesem se zaključi z nagovorom vsem 
brezalkoholnim pivcem, ki so zaradi protialkoholne drže predstavljeni kot junaki.  
Druga vrsta pesmi vsebuje zgodbe navadnih ljudi, ki jih je alkohol ponesel na slaba pota. Take 
so pesmi Janezek je žganje pil, Stari pravdar ter Martin Kopač. V prvi spoznamo Janezka, ki 
je navado pitja žganja prevzel od očeta in jo razvijal vso svojo mladost. Pri 16 letih ga je žganje 
privedlo v moralni propad, ki se je kazal predvsem s pretepi in krajami. Vse to ni ostalo 
neopaženo, zato je bil poslan v zapor. Tudi kasneje je nadaljeval s krajami in lenobo, dokler ni 
na stara leta postal berač.349 Druga pesem opisuje premožnega kmeta Prepirnika, ki je izgubil v 
nekem pravdnem postopku in se nato iz jeze napil. Kasneje je prišlo do propada njegove 
družine, saj so se vsi družinski člani razselili po drugih krajih, dodatno pa sta situacijo 
poslabšala izguba premoženja in slab delovni položaj. Kljub temu je nadaljeval s pitjem 
alkoholnih pijač, pri čemer ga ni oviralo niti slabo finančno stanje. Vsepovsod je skušal najti 
»dobre duše«, ki bi mu kupile alkohol. Vse to je na koncu zanj pomenilo žalosten konec, saj ga 
je alkohol pognal v smrt. Iz zadnje kitice je razvidno, da lahko njegov konec razumemo kot 
kazen za škodo, nesmiselno pravdanje ter sovraštvo, ki ga je sejal po vaseh.350 Zadnja pesem je 
bila objavljena v Berilu za ponavljalne, oziroma za kmetijsko nadaljevalne šole Ljudevita 
Stiasnega in ima tudi poučno noto. V pesmi spoznamo Martina Kopača, ki je izbranim gostom 
v gostilni predstavil svojo zgodbo. Njegova življenjska pot je bila spočetka lepa. Imel je lepo 
domačijo z dvema jarmoma volov, štirimi kravami, ki jim ni manjkalo sena. Veliko je služil s 
prodajo pšenice, kar je še izboljševalo njegov finančni položaj. Poleg tega je bil uspešen v 
                                                 
348 Gostič, Leopold. »Sovražniku človeštva.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 
4/6 (1910), 85–86. 
349 Limbarski. »Janezek je žganje pil.« Mladi junak, 4/8 (1927/1928), 116. 
350 Rojec, Fr. »Star pravdar.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 9/5 (1915), 79. 
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zakonskem smislu, saj si je našel lepo in pridno ženo. Težave so se začele, ko je skupaj s 
prijatelji zahajal v krčmo, kjer je zaradi svojega dobrega položaja pogosto poravnal velike vsote 
na računih. Sprva samo nedeljsko pitje se je premaknilo še na četrtek ali petek, vsako noč pa so 
v gostilni ostajali do druge ali tretje ure zjutraj. Pogost spremljevalec alkoholnih večerov so bile 
karte, pri katerih je Martin občasno zmagal, velikokrat pa izgubil. Denar je kopnel, tako da je 
moral prodajati živino in sekati gozd. Po treh letih je izgubil tudi ženo, ki jo je vse skupaj 
izčrpalo do bridkega konca. Martin je postal berač, brezciljno je taval po svetu in opravljal 
različna, skorajda beraška dela. Prijateljev ni bilo več in tako je na koncu ostal popolnoma sam. 
Pesem se zaključi z besedami: »Ko bi vendar koga srbelo, bolj vince mikalo kakor delo, naj 
spomni se Kopača berača, ki pije ga le, če kdo mu ga plača.«351 Te vrstice lahko razumemo kot 
svarilo, da pretirano uživanje alkohola lahko vodi v tako revščino, da človek lahko uživa v 
pijači samo, če mu jo kdo kupi, saj sam nima sredstev, da bi si jo privoščil. 
Tretja vrsta pesmi je zapisana kot nagovor alkohola, ki bralcem prikazuje svojo moč ter 
posledice njegovega uživanja. Primera takšnih pesmi sta Alkohol govori in Blagoslov alkohola. 
V prvi alkohol pove, da v njem lahko najdemo blisk, grom in oblake, ki uničujejo človekovo 
življenje: bogati postanejo revni, zdravi zbolijo, srečni ljudje se prelevijo v lenuhe, poštene pa 
spelje na roparsko pot. Težave pogosto razširi še na družine, ki jih (večinoma) očetovo pitje 
spravi na beraško palico. V zaključku pesmi alkohol doda, da je za tako pot kriv človek sam, 
saj alkohol uživa brez meja, dokler ga na koncu preneha uživati za večno.352 Zanimiv detajl pri 
drugi pesmi je njena oblika. Je namreč likovna pesem, zasnovana v obliki vinske čaše. Tudi ta 
pesem je zastavljena kot nagovor alkohola, ki nam v verzih predstavi svoje čudeže: 
Ves svet vam prevrnem sebi ugodno. 
Sirote vam iz bogatinov, iz zdravih bolnike, 
Potepence, lenuhe tudi ' z delavcev, velike 
Preklinjevalce s pobožnih, iz dobrih hudobne 
Iz čistih devic – nesramne gnjusobe, 
Iz vrlih možakov tatove in robe, 
Iz sreče zakonske le žalost, nemir, 
Iz zakonske sloge večni prepir, 
                                                 
351 Stiasny, Berilo za ponavljalne, oziroma za kmetijsko nadaljevalne šole, 53–56. 
352 Aristid. »Alkohol govori.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno glasilo, 6/1 (1912), 9. 
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Iz živeža – strup 
In vse to vkup.353 
Tudi v tej pesmi alkohol razloge za uspeh vidi v njegovih uživalcih, saj alkoholne čaše s 
tresočimi se rokami nosijo k ustom, tudi tedaj, ko bi morali nehati. Tako nadaljujejo do svojega 
bridkega konca, »ko se v ogenj peklenski na večno zvalite«.354 
Pesmi, ki poudarjajo negativne posledice alkohola, se niso omejile na posledice za pivca, 
temveč tudi za njegovo družino. Te pesmi jasno indicirajo slabšanje družinskega ozračja ter 
gospodarske težave. To lahko prikažemo na pesmih Otrokova tožba in Vsakdanja povest. Prva 
opisuje žalostnega, jokajočega otroka, katerega oče zaradi gostilniških obveznosti zanj nima 
posluha. Njegovi čevlji so slabi, prehrana je borna, njegov dan pa je žalosten. V svoji tožbi 
otrok prosi Boga, naj očeta ponovno spravi na pravo pot, »če pa še ta križ naj nosim, vzemi raje 
me odtod«.355 V središču druge pesmi ni samo en otrok, temveč celotna družina, sestavljena iz 
žene in šestih otrok. V njej spremljamo boječo ženo, katere mož celotno soboto prebije v 
gostilni. Žena se odloči, da ga bo poiskala in ga prosila, naj se vrne domov, kar otroci sprejmejo 
z velikim strahom. Ves dan hodi naokrog in išče moža po gostilnah, vendar brez uspeha. 
Naslednje jutro najdejo njegovo truplo v bližnjem jarku, obkroženo z radovedneži.356 
Pesmi v tej skupini na različne načine sporočajo, da pitje alkohola ne prinaša nobene sreče, 
temveč številne težave, ki vplivajo na širok krog ljudi okoli pivca. Namesto alkohola bi morali 
»alkoljubci« uživati brezalkoholne pijače, katerih prednosti so prikazovale številne tovrstne 
pesmi. 
5.4.3 Pesmi o vodi in brezalkoholnih pijačah 
Protialkoholna glasila so pogosto objavljala tudi pesmi, ki propagirajo uživanje vode in 
nekaterih drugih brezalkoholnih pijač. Voda je bila označena kot »najboljše vince« za vse 
starostne skupine, ki jim prinese vsestranske koristi in jo lahko uporabljajo v različne namene. 
Uživanje vode so spodbujali ob obrokih in v primeru žeje, predvsem za ostrejše abstinente pa 
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354 Prav tam. 
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je veljala za glavno pijačo. Človeku naj bi podarila kup daril, mdr. dolgo življenje, kar je bilo 
jasno predstavljeno v pesmi Starček:  
En starček je živel 
Na naših gorah, 
So prav'li, je bl'o na Gorenjskem, 
Nikdar ni on držal 
Kozarca v rokah, 
Zahajal k prijatlom ne pivskim. 
Ko ura pa pride, 
Ločitve je čas, 
On roki si sklene 
In reče na glas: 
„Oče nebeški glej, 
Tega vesel sem zdej, 
da le vodico, vodico sem pil.“357 
Njene pozitivne lastnosti je v pesmi Voda predstavil tudi Ivan Kovič. Poudaril je njeno čistost, 
bistrost ter zdravilno vrednost. V primerjavi z vinom je veljala za boljšo osvežitev, v kateri 
lahko vsi ljudje uživajo v vseh letnih časih.358 Podobno verzi v pesmi Prememba sporočajo, da 
s pitjem vode ne moremo škodovati svojemu zdravju, medtem ko sedanji svet dokazuje, da pitje 
alkoholnih pijač lahko človeka popelje na stranpoti.359 Slomškova pesem Najboljše vince za 
otroke poleg prednosti vode omenja tudi dejstvo, da prekomerno pitje vode ne povzroča 
glavobolov in vodi v sladko in dobro spanje. Pitje vode so še posebej priporočili mladini, čeprav 
je niso odrekali niti drugim generacijam.360 V že skorajda idiličnem slogu nam pesem Najboljše 
                                                 
357 »Starček.« V: Kalan, Janez. Sveta vojska. Bog jo hoče! Kdo si upa vanjo? Ljubljana: Društvo Abstinent, 1906, 
100. 
358 Kovič, Ivan. »Voda.« Mladi junak, 4/7 (1927/1928), 104. 
359 »Prememba.« V: Kalan, Janez. Sveta vojska. Bog jo hoče! Kdo si upa vanjo? Ljubljana: Društvo Abstinent, 
1906, 101. 
360 Slomšek, Anton Martin. »Najboljše vince za otroke.« V: Štupca, Antonija. Učna snov za pouk o alkoholu v 
ljudski šoli. Maribor: Sveta vojska, 1919, 29. 
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vino sporoča, da vodo uživajo tudi srne in ptički, medtem ko se igrajo v bližnjem grmovju, 
obenem pa se lahko človek z njo najbolje okrepča in je dobre volje.361  
Poleg že uveljavljenih idej o uporabi te brezbarvne tekočine v pesmi Vsestranska korist vode 
spoznamo še druge možne načine uporabe. Z njo bi lahko oprali grehe tistih,ki pred cerkvijo 
kadijo, prav tako naj bi bila uporabna za ljudi, ki se jim je omračil um in so vpili na ves glas. S 
škafom vode naj bi jih umirili in bolje bi spali. Posebej uporabna je po prekrokani noči, saj 
olajša glavobol. Voda naj bi bila rešilna bilka tudi za krčmarja, saj v ljudeh ne prebuja sle po 
pretepu in prepiru, kot je to pripisati alkoholu. V pesmi je poudarjena celo njena obrambna moč, 
kar naj bi bilo pomembno predvsem za mlada dekleta, ki so se želela zaščititi pred vsiljivimi 
mladeniči: 
Če kdaj prefrigan gospodič 
se, deklica, ti sili, 
roti se ti pretkani tič: 
te ljubim, se usmili! 
oblij s kozarcem ga vodé, 
na mah se mu shladi srcé, 
za tabo več ne škili.362 
Vsestranska korist vode je opazna tudi pri materah, saj bi te z njo lahko zmanjšale nečimrnost 
svojih hčera: 
Razumna mati, če ti hči 
ljubivka je frizure,  
lasje ti zvija se vrti 
pred špeglom cele ure; 
zajemi vode skledico,  
poškropi nobel gospico, 
ne boj se jezne pure! 363 
Pesmi o vodi se niso omejevale zgolj na poudarjanje njenih vsesplošnih koristi, saj v nekaterih 
lirskih besedilih zasledimo tudi besedni spopad med vodo in izbranimi alkoholnimi pijačami. 
Kot tak primer lahko navedemo pesmi Šnops pa voda ter Vino inoj voda. Obe sta zasnovani kot 
                                                 
361 U. »Najboljše vino.« Angeljček, 43/10 (1935), 147. 
362 Ozdravljen, Tone. »Vsestranska korist vode.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno 
glasilo, 12/3 (1910), 37. 
363 Prav tam. 
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dvogovor med vodo in žganjem oz. vinom, pri čemer vsaka pijača poudarja svoje prednosti. V 
prvi pesmi žganje opeva svojo priljubljenost in povezavo z žitom. Obenem omeni, da za razliko 
od vode ne teče po straniščih ter je mirno in tiho, prav tako pa se ne sili k pivcu, saj ga ta poišče 
sam. Voda prednosti žganja zanika: označi ga za zvito kapljico in hinavca, ki ne omenja hudih 
posledic, ki jih povzroči človeku. Obenem mu odvrne, da je za razliko od njega praktično 
uporabna na vseh področjih človekovega in naravnega življenja. Žganje nato napade njen hlad 
in nepriljubljenost v gostilniških krogih, medtem ko je samo vedno priljubljeno in prinaša 
veselje. Voda mu ne ostane dolžna in sebe oceni kot pijačo za gospode, kmete in cesarje, ki se 
z njo okrepčajo in ne zbolijo. V naslednjem besednem napadu žganje vodo označi za ošabno in 
škodljivo za človeka, saj v obliki toče uničuje njegove pridelke. Žganje resda lahko škoduje 
človeku, a je ta škoda počasna, medtem ko jo ona povzroči v trenutku. Voda se s tem ne strinja 
in nadaljuje z naštevanjem svojih pozitivnih lastnostih. Ob koncu pesmi se žganje hoče pomiriti 
z vodo in si zaželi skupne koeksistence na človekovi mizi, kar pa voda kategorično zavrne. V 
prejšnjih verzih je namreč dokazala, kako škodljivo je žganje za človeka. Zato bi bilo kakšno 
koli sklepanje kompromisov neprimerno in škodljivo za človeka.364 
Podobno je zasnovana tudi pesem Vino inoj voda, saj prav tako prikazuje dvogovor vode in 
vina z naštevanjem njunih pozitivnih lastnosti. Vino omenja svojo vseprisotnost na zabavah, ob 
obrokih in bogoslužju, voda pa govori o svojih pozitivnih lastnostih na podoben način kot v 
prejšnji pesmi. Pesmi se opazneje razlikujeta v sklepnem delu, saj je tu vino predstavljeno v 
manj negativni luči. Medtem ko voda v prejšnji pesmi z žganjem nikakor noče skleniti 
kompromisa, se ta pesem zaključi s pozivom k zmernemu uživanju vina: 
Če že moraš biti, 
Bodi ti gospa; 
Kdor me hoče piti, 
Modro naj ravna. 
Mero naj ima to pravo, 
Z vodo mešat me je zdravo, 
Al' – na mizi naj se stri!365 
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Pesmi o drugih brezalkoholnih pijačah ni bilo veliko, večinoma pa so bile oblikovane kot 
reklamne pesmi za tovarne brezalkoholnih pijač. Tako je zasnovana pesem Kaj se dobiva pri I. 
kranjski tovarni sodavice?: 
Čas sedanji, čas napredka 
zaničujo alkohol, 
zdrave sočnate pijače 
ljudstvo vživa vedno bolj. 
Tu dobi se »citronada«,  
vedno svež »oranžev sok«, 
dika teh pa je »limeta«,  
kar rodi nam južni log. 
Iz domače rodne zemlje 
toči sok se iz »malin«, 
kot posebnost pa »jablonka«, 
sladki »nektar« in »hmelin«.366 
5.4.4 Pesmi o protialkoholnem boju med mladino 
Te pesmi se v svojem jedru osredotočajo na mlade junake oz. na njihov protialkoholni boj. 
Čeprav jih najdemo v različnih glasilih, jih je največ v mladinskem glasilu Mladi junak, kar je, 
glede na mladinsko naravnanost tega mesečnika, tudi razumljivo. Tovrstne pesmi so zastavljene 
v junaškem ritmu, iz njih pa vejejo pozivi na protialkoholni boj. Še posebej izrazito lahko to 
zaznamo v Dijaški abstinentski himni, v kateri med drugim preberemo naslednje verze: 
Meč, palma, križ je sveti naš simból, 
sovragu smrt, boj tebi, alkohol! 
Vsem nam je svet naš boj, 
samo hraber, srčen, voj, 
podleči moraš src malik-idól!367 
Alkohol je prikazan v izrazito negativni luči, pri čemer ga označijo z različnimi opisi: pojavljajo 
se izrazi sovrag, strup alkohol, sovražnik, kleti sovražnik, pesem Abstinent – junak pa alkohol 
                                                 
366 »Kaj se dobiva pri I. kranjski tovarni sodavice?« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno 
glasilo, 4/7 (1910), 112. 
367 Rajski, Josip. »Dijaška abstinentska himna.« Zlata doba ali treznost slovenskega naroda. Protialkoholno 
glasilo, 9/3 (1915), 46. 
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primerja s sedmeroglavim zmajem, ki v človeške domove prinaša zgolj nesrečno in bolečino.368 
Boj proti njemu bo drugačen, kot je bilo to v navadi. Kot nam razkriva pesem Mladi junak, 
bodo mladi protialkoholni borci uporabili drugačno orožje, ki temelji na medsebojni ljubezni:  
Ne s puško, ne z mečem, 
ne z mržnjo prožet –  
z ljubeznijo bratsko 
osvaja si svet!369 
V pesmih so mladi junaki predstavljeni kot idealizirani borci, ki sovragu alkoholu napovejo boj. 
Njihov videz odseva zdravo in polno življenje. Pesem Mladi smo junaki jih prikaže kot otroke 
z zdravimi lici, plamenečim pogledom in močnim srcem, ki ga dodatno krasi še močan plamen 
v duši.370 Strniša je v pesmi Vprašanje dodal še ogenj poguma, ki jim žari v očeh, ter jekleno 
voljo, ki jih vodi skozi življenje.371 V svoji drugi pesmi Spev mladega junaka pa jim je pripisal 
še nekaj drugih pozitivnih lastnosti. Po njihovem telesu naj bi se razlivala velika moč, s katero 
so mladi junaki lahko krepko korakali proti življenjskim izzivom, hkrati pa se niso bali boja 
proti različnim sovražnikom.372 Peter Drobnič v svoji Budnici mladih junakov omenja tudi 
nekatere pomanjkljivosti mladih protialkoholnih borcev, ki pa se jih da premostiti: 
Mi „Mladi junaki“ smo tudi vojaki, 
zdaj majhni še in pa telesno šibki; 
a pridno krepimo o priliki vsaki 
si svoje telesne in dušne moči. 
Za mili svoj narod in dom svoj slovenski 
nam bije goreče in zvesto srce; 
ker pa ju ogroža sovražnik peklenski, 
stopili smo v vrste obrambne vojske.373 
Eno od pesmi je mladim junakom namenil tudi Ivan Cankar, v njej pa je razvidno nekaj 
simbolike: 
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Umira stari gozd. Zaspala  
je v njem vsa prejšnja mlada moč.   
Umira nem .. . Le veter tuli, predsmrto pesem vriskajoč. 
A čudež ‒ glej!   
Sred smrti je drevo-mladika   
pognalo snežnih cvetov sto  
in smehljajočih listov silo ‒   
mladost dehti, cvete krepko. 
Vzdrhteva gozd: Saj sredi njega  
mladost živi, mladost živi!   
Oživlja gozd in se vprašuje: «A kje je smrt ? ‒ Saj smrti ni!» 
In čudežna mladika — to smo mi   
mladosti polni in moči!374 
Glede na to, da je bila pesem objavljena v Piščalki, jo lahko interpretiramo v povezavi z 
alkoholom. Mladina, ki ne pije alkohola, bi lahko predstavljala čudežno mladiko, ki bo poživela 
gozd oz. v njem ponovno vzbudila možnost življenja. Stara doba, v kateri je bilo uživanje 
alkohola med otroki bolj zaželeno, je mimo, v tej novi dobi pa bo čas za razvoj protialkoholne 
ideje, ki bo na slovenska tla prinesla boljše (brezalkoholne) čase. 
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V magistrski nalogi je prikazan protialkoholni boj v slovenskih šolah v prvih desetletjih 
dvajsetega stoletja. Učitelji so pri svojem delu uporabljali številna zanimiva, nazorna in v 
posameznih primerih celo nenavadna didaktična načela, s katerimi so med učenci želeli vzbuditi 
željo po protialkoholnem boju. Pomagali so si lahko z različnimi protialkoholnimi glasili, pri 
čemer sta bili v izbranih virih najpogosteje omenjeni Piščalka in Zlata doba. Oba mesečnika 
sta vsebovala prispevke na temo protialkoholnega gibanja ter protialkoholne zgodbe in pesmi. 
Kamenček v mozaik protialkoholnega boja v šolah je bil dodan z organizacijo združbe Mladih 
junakov, v katero so vključevali abstinente vseh starosti do konca izobraževalne poti. Tudi 
mladi so imeli protialkoholno glasilo Mladi junak, v katerem so na zanje dostopen način 
spoznavali negativne posledice uživanja alkohola. Poleg tega jim je uredništvo omogočilo 
objavo njihovih lastnih prispevkov. Tako lahko bralec v skorajda vsaki številki spozna različne 
spise s protialkoholno tematiko, zaobljube mladih bralcev, v katerih so prisegli zvestobo 
protialkoholnemu boju, ali pa samo pisma uredništvu, v katerih so poročali o alkoholnih 
razmerah v svojem kraju.  
Z glavnim vprašanjem sem v magistrskem delu želel izvedeti, kako so se učitelji borili proti 
alkoholu, kakšna sredstva so pri tem uporabljali in ali so bili pri svojem delu uspešni. Iz 
zapisanega lahko sklepamo, da so imeli učitelji za vodenje protialkoholnega boja razmeroma 
dobro podlago. Protialkoholni borci so se na vse pretege trudili, da bi jim zagotovili ustrezno 
literaturo, pomagali so jim z didaktičnimi predlogi učnih ur in jim svetovali, kako naj vodijo 
protialkoholni pouk. Kljub plemenitim namenom se je njihov boj izkazal za Sizifovo delo, o 
čemer jasno govorijo tudi statistični podatki. Leta 1918 so v Zlati dobi objavili statistični 
pregled protialkoholnega delovanja v šoli, s katerim so prikazali število mladih junakov v 
posameznih okrajnih glavarstvih v nekdanji Kranjski. Skupno 482 šol je leta 1918 obiskovalo 
94.896 otrok, od tega je bilo mladih junakov 12.511, mladih junakinj pa 15.120.375 Če bi te 
številke pretvorili v odstotke, bi ugotovili, da je bilo med vsemi šolarji samo dobrih 29 % mladih 
junakov, kar je za učinkovit protialkoholni boj premalo. Statistični podatki se niso kaj prida 
izboljšali niti slabih dvajset let kasneje. Vojko Jagodič je leta 1937 napisal prispevek, v katerem 
se je ukvarjal z deležem pivcev alkohola med mladimi v tem letu. V raziskavo je zajel 192.611 
šolarjev, od katerih jih je 129.061 uživalo alkoholne pijače.376 Če bi njegove ugotovitve 
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pretvorili v odstotne točke, bi prišli do ugotovitve, da je delež mladih v Dravski banovini, ki 
niso pili alkohola, resda narasel na 32 %, vendar to še vedno ne potrdi večjega uspeha 
abstinenčnih borcev. Jagodič je dobljene podatke postavil tudi v zanimiv kontekst. Dravsko 
banovino je razdelil na tri pokrajine, glavno merilo za razdelitev pa je bila njihova vinorodnost. 
Ugotovil je, da je delež popitega alkohola v vinorodnih okoliših večji kot v krajih, kjer vinske 
trte ni bilo. Tako naj bi na območju Maribora, Ljutomera in Murske Sobote alkohol uživalo od 
70  do 90 % šoloobvezne mladine, medtem ko je bila na območju Ptuja, Šmarij, Krškega, Brežic 
in Črnomlja statistika še »boljša«: delež otrok, ki so uživali alkoholne pijače, je bil tam med 90 
in 100 %.377  
Razlogov za neuspeh protialkoholnega gibanja je več. Najprej je treba omeniti neenotnost 
protialkoholnih društev, saj so nekatera zagovarjala popolno abstinenco, spet druga pa so 
dovoljevala zmerno uživanje alkohola (t. i. »zmerniki«). Pogosto se je zgodilo, da so v istem 
časniku objavljali prispevke, ki so od učiteljstva zahtevali popolno abstinenco, v drugih pa je 
bilo zapisano, da popolna abstinenca ni rešitev.  
Poleg tega je treba omeniti še vedno močna politična nasprotja, ki jim ni ušel niti učiteljski 
kader. Metanje polen pod noge se tako ni dogajalo zgolj na političnem parketu, temveč tudi na 
šolskem in je že tako šibkemu protialkoholnemu boju prinašalo dodatne težave. Nadalje velja 
poudariti, da so protialkoholni boj v šoli oteževali toleranten odnos družbe do alkohola ter 
popustljivi starši, ki so alkoholno kupico veselo ponujali svojim otrokom. Kot je bilo prikazano 
s številnimi primeri v magistrskem delu, so starši pitje alkohola povezovali s pozitivnimi učinki, 
zato so alkoholne pijače svojim otrokom ponujali še naprej. S tem je bilo celotno učiteljevo 
delo izničeno, če pa dodamo še pritiske na učitelja, je recept za neuspeh že skorajda popoln. 
Na koncu se je treba vprašati, ali so bila takšna abstinenčna načela v času do druge svetovne 
vojne sploh smiselna, glede na to, da je družba na alkohol gledala s popustljivimi očmi, učitelj 
pa je v svojem boju lahko pričakoval številne (nepremagljive) ovire. V obrambo takratni družbi 
je treba dodati, da so takratne generacije imele manj medicinskega znanja oz. védenja o težavah, 
ki jih povzroča alkohol. Sploh v primerih, ko so v zgodbo vpleteni otroci. 
Protialkoholno gibanje se je torej spopadalo z različnimi težavami, ki mu jih na koncu večinoma 
ni uspelo rešiti. Delo proti nevidnemu sovražniku v pivu, vinu, žganju in podobnih pijačah je 
tako rekoč brez uspeha potekalo celotno obdobje med obema vojnama. Na boljše sistematične 
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in metodične dodelave je bilo treba počakati skorajda do začetka nove vojne. Protialkoholni boj 
v šoli je bil takrat že utemeljen na novih dojemanjih vzgojnega objekta in subjekta, dodatna 
podpora pa so bili tudi novi socialno-medicinski pogledi na mladino, ki so pri njej jasno 
zagovarjali zahtevo po popolni abstinenci.378 
Če razmere v preteklosti primerjamo z današnjimi, lahko ugotovimo, da je dostopnost alkohola 
danes še vedno »hvalevredna«. V raziskavi, ki je v Sloveniji potekala v šolskem letu 2017/2018, 
so ugotovili, da je 71 % 15-letnikov in 86 % 17-letnikov v življenju že pilo alkoholne pijače, 
27 % 15-letnikov in 52 % 17-letnikov pa je bilo opitih vsaj dvakrat v življenju.379 Alkohol je 
lahko dostopen tudi pri otrocih, mlajših od 13 let. Po podatkih iz raziskav, izvedenih v letih 
2002, 2006, 2010 in 2014, je 40 odstotkov sodelujočih 15-letnikov povedalo, da so se z 
alkoholom srečali že pred 13. rojstnim dnevom. Najvišji delež takih je bil leta 2020 (45 %).380 
Zato bi bila zanimiva dopolnitev magistrskega dela primerjava protialkoholnih tehnik v prvi 
polovici 20. stoletja s tistimi, ki so v uporabi danes. Dodatno možnost raziskovanja vidim v 
obdobju med drugo svetovno voljno in po njej oz. v času skupne jugoslovanske države. Omeniti 
velja tudi možnosti medpredmetnega povezovanja, kjer bi poleg zgodovinskega spoznali še 
druga stališča (npr. sociološko), s čimer bi lahko temo predstavili še bolj celostno.  
Kakšni pa so podatki o splošni sprejetosti alkohola v slovenski družbi? Med Slovenci je alkohol 
še danes lahko dostopen in po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje pomeni velik 
javnozdravstveni in širši družbeni problem. Poleg njegove dostopnosti so problematične tudi 
pivske navade Slovencev, ki vodijo v veliko porabo alkohola ter številne s tem povezane 
posledice, ki vplivajo na širšo družbo: 
Po podatkih NIJZ vsak deseti Slovenec, star 25 let ali več, čezmerno pije alkohol, vsak drugi te starosti 
se vsaj enkrat letno opije. Vsak dan pri nas zaradi razlogov, izključno in stoodstotno povezanih z 
alkoholom, v povprečju umreta dve osebi, še dodatnih 75 oseb pa umre zaradi prometnih nezgod, katerih 
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povzročitelji so alkoholizirani. Vsak dan je pri nas zaradi bolezni in stanj, izključno povezanih z 
alkoholom, deset hospitalizacij.381 
Malce hudomušno bi lahko rekli, da se zgodovina do neke mere ponavlja. Danes učenci resda 
ne spoznavajo protialkoholnega boja skozi večino šolskih predmetov, kot je bilo to 
predstavljeno v obdobju med obema vojnama, a kljub temu lahko omenimo protialkoholne 
delavnice ter druge projekte, pogovore in debate, na katerih mladostniki govorijo o problematiki 
alkoholizma. Kot primer lahko izpostavimo neprofitno organizacijo Z glavo na zabavo, ki 
mladim sporoča, da je dobra zabava možna tudi brez alkoholnih pijač. O tem, ali so dejavnosti 
uspešne, ter o uspehih protialkoholnega boja v današnjih slovenskih šolah pa bi se, glede na 
zgoraj navedena dejstva, dalo razpravljati.  
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